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5 C E N T A V O S 
Como se aplastó el conato 
revolucionario en el Perú 
W i l s o n y e l p a c t o i t a l o - y u g o - e s l a v o . 
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«iF APLASTO EL CONATO 
^ v V r C l O N A R l O EX PERU 
WASHINGTON, Noviembre 12 
^ onarhos recibidos hoy en la Se-
S l e Estado y trasmitidos por 
:r0S.haiada americana en Lima, di-
!anEaue ías rápidas medidas de re-
g l ó n dictadas por el Gobierno pe-
prC nara reprimir el intento revo-
fUa,n0narfo que amenazó derrocar al 
l í o r ¿guía a la llegada de Sur 
w r i c a de don Emilio Benavides. 
^ contrarrestado el plan. Después 
í la derrota del partido que apoyaba 
Í Benavides, hace algunos anos, el je-
L de dicho partido fué a Paris pero 
cientemente regresó a Sur A m é n -
! hallándose ahora en Ecuador, se-
S.n el despacho de la Embajada. Y 
^ l o s consejeros del Presidente 
°gu{a vieron en ese regreso la pro-
í b l e maquinación de nuevo movi-
miento sediciosa, se procedió al arres-
S de los que siempre estuvieron 
identificados con la política de Bena-
vides 
D e l a S o c i e d a d d e 
E s t u d i o s C l í n i c o s 
Se celebró en los Salones de la 
Uadcmia de Ciencias, la sesión cien, 
¡ifica ordinaria de la Sociedad de Es-
tudios Clínicos de la Habana. 
Fué esta, una sesión altamente in-
teresante, no solo por verificarse la 
toma de nosesión de la nueva direc-
tiva sino también, por los trabajos 
ckm'tííicos que llenaban la orden del 
El doctor S. García Marruz, pre-
consideración de los nu-
SOBRE FL 
ESLAVO PACTO ITALO-YUGO-
WASHINGTON', Noviembre 12 
rO^Lddt0s qu'á hasta ahora se han 
recibido on el Departamento de Esta-
m,: T J T , ^ V * soIucI6n del problo-
^slav* ^dr iá t l co ' ^ t r e Italia y Yugo-
•Eslava, han sido trasmitido 
EN L A CITDAD DE ANTIGUA, 
GUATEMALA, SE PROCLAMO SO-
LEMNEMENTE L A UNION CENTRO-
AMERICANA 
ugo 
rt--^-'"r" oluu irasmitmos al Presi-
Z r A Y ?n h0y- E1 Residente de-
h l - A SÍ a c ^ o merece la apro, 
bación del Gobierno; pero se ignora 
f L f ^residente ha rá alguna mani-
festación sobre su modo de pensar en 
este asunto. 
Ademán de lo informado por el Go-
bierno italiano en un telegrama a su 
Embajador en esta ciudad, el Depar-
amento de Estado ha recibido la no-
tica oficial relativa "al modo que ha 
dispuesto ayer el Secretario general 
Contarini, de Flume. 
El telegrama dado a la publicidad 
por el Departamento de Estado dice 
así: 
"Con excepción de Zara y Cherzo, 
cedidas a Italia. Yugo-Eslavia obtie-
ne a Dalraacia, incluyendo a Sebeni-
co. En la nueva frontera Idria. Adels. 
burg y San Pietro les son asignadas a 
Italia, extendiéndose dicha frontera 
desde Monte Nevoso, hasta el Adr iá-
tico, tocando entre Volosso y Cas-
tua. la cual se le cede a Flume. La lí-
nea istriana de la frontera estará con-
tingua al Estado independiente de 
Piume. El ferrocarril entre Flume en 
San Pietro es asignado a Italia. E l 
territorio al sur de Monte Nevoso se 
reparte entre Yugo-Eslavia y Flume, 
obteniendo aquella la parte alta y 
ésta la baja. Yugo-Eslavia obtiene 
asimismo a Longartico y el Valle ad-
yacente." 
'También se está nesroclando un 
Tratado comercial en Rapallo." 
TRASLADO DE RESTOS DE SOL-
,t6 a la ü i  DADOS PORTUGUESES 
•Jrosos miembros de la Asociación LISBOA, Noviembre 12 
oue tuvieron el placer de escucharlo: I El Parlamento ha votado una suma 
Dos casos de Clínica obtótrica, en los I para el traslado de los restos de los 
que la tan debatida cuestión de las portugueses enterrados en el campo 
de batalla en Flandes sin haber sido 
identificados, a f in de darles sepul-
tura definitiva en la iglesia de Be-
lén, en esta ciudad, donde reposan los 
restos de muchos monarcas portu-
gueses, i 
Indicaciones de la operación cesárea 
fué estudiada a fondo por el joven y 
meritisimo. tocólogo, eu un trabajo 
iredelo de galanura de estilo y expo-
sición . 
Los doctorea Ramírez, Olivella, 
Aballí y Aragón hicieron uso de la 
palabra aportando nuevos casos en 
pro de la opinión sustentada por el 
doctor García Marruz. El doctor Ara-
gón hizo un comentario: "Lamentar 
debemos la ausencia de los Profeso-
res de Obstetricia", dijo, y el cro-
nista que piensa como él, no quiere 
callarlo. 
El doctor Rodríguez Molina, pre-
sentó la historia clínica y las foto-
grafías de "Un caso de lnfantilismo1,, 
que fué la piedra de toque de muy 
interesantes comentarios, en los que 
turnaron galanamente los doctores 
Grau, Aballí, Montero y Rodríguez 
Molina, aportando en la dlscusiión 
etiológlca del caso sus opiniones res-
pectivas acerca de los novísimos con-
ceptos de los trastornos consecuti-
vos de las alteraciones de la glándu-
las endocrlnlcas. 
Terminó la sesión con la entrega 
de dos hermosos diplomas a los doc-
tores Ernesto R. de Aragón y Alber. 
to Inclán, como constancia de- loa 
premios que les fueron otorgados por 
la Sociedad en los dos últimos bie-
nios. 
El doctor Aballí visiblemente emo-
cionado agradece el honor, que le 
confieren, y aspira dice a seguir las 
huellas de su antecesor en Presi-
dencia de esta Sociedad, que repre-
! -nta en su concepto, la verdadera 
«ntldad exponente de nuestro esfuer-
20 en el campo de la Medicina. A 
Krandes rasgos traza el esbozo de 
«u programa y nos obsequia con la 
orden del día de la próxima sesión. 
Numerosos aplausos tributaron los 
•«Istentes a los doctores Fresno y 
Aballí. 
Componen lá nueva directiva los 
doctores A. Aballí, Presidentej N . 
Tn Rosas' Vice presidente; A . 
i c á n , Secretarlo; .T. Ramírez 011-
T lia. Vice secretarlo; M . Vlll iers, 
f o r e r o ; E. Stincer, Vice tesorero; 
• Gran, Miembro del consejo unl-
Ver9ltarlo. 
m^Ume,r0Sa la concurrencia; anota-
s a los doctores Fresno, R. Mol i -
m-" A-arrerá; Kohly; Vl l l iers : Aba-
Q'J? Aragón; F a r i ñ a s ; A . Inclán; 
te;r:'a"uz: C. Inclán; Custodio; Ra 
Olivella; s. Ramos; R. Cas-
teg'a ín io ' ' Gran San Mart in; Or-
otros asti110' Valdéa Dopena y 
dl^íw*1008 a la Sociedad de Estu. 
Hent 
SAN SALVADOR, Noviembre 13 
Los Munldipios de la América Cen. 
tral han proclamado solemnemente la 
unión de Centro America, en Antigua, 
Guatemala, según un mensaje recibi-
do de dicha ciudad. El Presidente 
Herrera y altos funcionarios del Go-
bierno de Guatemala estuvieron pre-
sentes cuando se presentó la propo-
sición, entregándose el pueblo al 
mayor regocijo. Se organizaron ma-
nifestaciones, cantándose los Him-
nos de los eitados Centro-America-
nos. 
M E VA DIRECTIVA DE UNA ASO-
CIACION DE PRODUCTORES 
CHICAGO, ^Noviembre 12 
La Directiva elegida en la asam-
blea anual de la Asociación Ameri-
cana de Productores de Pulpa para 
Papel, celebrada hoy en esta ciudad, 
se compone de los individuos si-
guientes : 
A . D . Crocker, Presidente; Ban-
gor Maine, vice; C. W . Hurtubls. Se-
cretarlo y O. M . Porter, Tesorero. 
La próxima asamblea anual se ce-
lebrará en Nueva York. 
EL PRESIDEMTK DE LA ASOCIA-
CION DE TOSTADORES l ) t CAFE 
SAN LOUIS, Noviembre 13 
Mr . C. W . Brand, de Cleveland, ha 
sido reelecto Presidente de la Natio-
nal Coffee Roasters Assoclatlon, en 
su décima Asamblea anual, celebrada 
hoy en esta ciudad. 
DIEZ M I L PASA.IKKOS M.E(.ARON 
AYER A NUEVA YORK 
NUEVA YORK, Noviembre 13 
La llegada ayer a este puerto de 
cinco grandes vapores oceánicos y un 
número de otros buques menores tras-
atlánticos, todos con más de diez mi l 
pasajeros, in terrumpió las facilidades 
del puerto y congestionó la Isla de 
Bills como jamás se havla visto. 
L a s a l u d d e l d o c t o r 
G a r c í a K o h l y 
MADRIRD. 13 
El Ministro de Cuba en esta Corte 
señor García Kholy según opinión fa-
cultativa se encuentra ya fuera de 
peligro. 
Ello no obstante dicen los médicos 
de su asistencia que el distinguido 
enfermo tendrá que continuar guar-
dando cama más de un mes. 
LA SITUACION ECONOMICA EN 
CHINA 
HONG KOG, oviembre 12 
Dícese que el Ministro de Hacienda, 
en vista de haberse anunciado la no 
aceptabilidad de las condiciones del 
consorcio, ha decidido aceptar las 
proposiciones de los banqueros chi-
nos para proveer al Gobierno de los 
recursos que éste necesita. 
LA VIUDA DE SWINEY IRA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 12. 
El Comité compuesto de cien miem-
bros que tiene a su cargo la investi-
gación de lasunto Irlandés, anunció 
hoy que había aceptado la oferta he-
cha por Mrs. Me. Swiney, viuda del 
alcalde de Cork, de venir a los Es-
tados Unidos para prestar declaración 
ante el Comité, el cual empezará a 
examinar testigos el 17 del mes ac-
tual. 
L A CRISIS MINISTERIAL BELGA 
BRUSELAS, Noviembre 12. 
H. Cartón de "Wiart. ex-Mlnistro de 
Justicia, ha estado tratando durante 
varios días de formar un nuevo gabi-
nete en susti tución del que presidía 
el Primer Ministro de la Croix; pero 
hasta ahora no ha logrado su objeto. 
Esto se debe a la exigencias del gru-
po socialista que insiste en que el 
período de servicio militar se rebaje a 
seis meses. 
LAS ELECCIONES EN SERBIA 
BELGRADE, Noviembre 12. 
Se ha fijado el día 28 del mes ac-
tual para celebrar las elecciones pa-
ra elegir una Asamblea Nacional en 
susti tución del Parlamento Provisio-
nal. Estas serán las primeras eleccio-
nes que r,c celebran en Serbia en los 
últimos diez años. Los alemanes, r u . 
manos y húngaros residentes en las 
reglones Baranya. Baeska y Banat, no 
tienen voto; en cambio los Cescos y 
Pasa a la página 4 columna 4. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICION 
C C C X V I I I 
El Convenio tripartito entre Francia, italia e Inylaterra 
S O B R E S U S E S F E R A S D E I N F L U E N C I A E N T U R Q U I A . E L P R I N C I P I O W I L S O N I A -
N U D E LA "PROPIA D E T E R M I N A C I O N " Y L A P R O T E S T A B A S A D A 
E N LA D O C T R I N A D E L A ^ P U E R T A A B I E R T A " 
Clinl eos y a sus Directivas sa-
laborV entrante por la magnífica 
tteten Ü a por la nos Pro-
« W n P*r* ^ f u t " o 
^ «lía i>aTa l a sesión del 
I - 18 de Noviembre 
T««U*ar?x . del " á m e n para la In -
U riiJl diaen6stlca en los casos 
^ L u i s Ortega. 
p01" cadíf08101011 y consideraciones 
^ e n t o de los Jefe3 de Depar-
^Rayo^v2301011 del departamento 
^ Por Jr*COa exPOslclón de pla-
fc»- O r e l , 0 1 " Pedro F a r i ñ a s . 
10 Me£h „CÍ6n del departamen-
t o £ ín 8mo A p l i c a c i ó n del 
^ (con ni.AUen> y Electrocardiogra 
2 ^ m V 6 pntaCÍ6n de e lec t roc í r -
" oro. " 0r el doctor Octavio 
* dei Diagnóstico Clínl-
OpeVa^ Jacksonlana trau-







^ « c i e n c i a ^ ^ t ü f 1 . ^ 6 Ja.cks 
Pa-
on 
P * d« * In^e8tInal. Con pre-
r Pedro A Castillo. 
Cuando se firmó en Sévres, pueble-
cito cercano a Par ís y renombrado 
por sus productos art íst icos en la 
fábrica de porcelanas del Estado 
francés, el Tratado de Paz entre los 
Aliados y Turquía, el 10 de Agosto 
último y que todavía no ha sido rat i -
ficado por el Gobierno oeomano. se 
celebró también entre Francia, Italia 
e Inglaterra un Convenio sobre las 
esferas de influencia que entre ellas 
do que la autonomía o la independen- gan a los territorios, dominios, coló 
se reconocían en la Turquía Asiática, • parte ocidental del Kurdlstan 
. . • . . \-, i j „ í l.. Cvrvin Vtaafa Tomo ihn 
cía eventual del Kurdlstan ha sido re-
conocida por Turquía y que es de 
desear, con objeto de facilitar el des-
arrollo de esa región y de proveer a 
cualquier auxilio que pueda necesitar 
en su administración y para evitar 
rivalidades en tales materias; reco-
nociendo los respectivos intereses es-
peciales de Italia en la Anatolia del 
Sur y de Francia en Cilicia y en la 
l lml -
si bien no se había publ cado ese 
pacto hasta el cinco del mes actual. 
Entra pues ese convenio en la ca-
tegoría de los secretos, condenados 
por la doctrina wllsonlana de la pu-
blicidad de todos los Tratados y solo 
se explica que esas mismas Nacíanos 
que habían de servir de ejemplo a 
las demás, prefiriesen el secreto a 
la publicidad, temiendo que Turqu ía l públicos, 
no ratificaría el Tratado abierto de 1 
Paz, de Sevres, si hubiese conocido el 
secreto tr ipart i to; pero n i siquiera 
lograron esa ratificación, que ahora 
será más difícil después de la divul-
gación de sus términos y zonas de 
influencia del Convenio secreto. 
Y hasta en los detalles de ese Con-
venio de zonas de influencia se re-
trograda a la antigua diplomacia, por-
que no sólo se hizo la partición en 
las sombras, sino que ella versó sobre 
el poderío en determinados territo-
rios, posesión de ferrocarriles, explo-
tación de minas y mútuo apoyo en el 
disfrute de lo repartido. 
El Gobierno de Washington no ha 
protestado todavía sobre esa división 
de Turquía , pero todos recordamos 
que M r . Wilson insistió en la políti-
ca de la "Puerta abierta" en Tur-
quía, cuando en Marzo último el Go-
bierno francés le preguntó cuál sería 
su opinión respecto de ese Tratado 
pendiente con Turqu ía ; y en 24 de 
Marzo Mr . Wilson en una Nota con-
testó lo siguiente: 
"El Gobierno de los Estados Luidos 
opina que en cualesquiera cambios o 
arreglos territoriales que puedan ha-
cerse en el anterior Imperio Otomano, 
no se verán colocados por ellos los 
ciudadanos americanos o de otros paí-
ses en una situación menos favorable 
que los de otros Miembros de ese 
Tratado"'. 
Veremos luego que el párrafo ¿o . 
del Convenio tr ipart i to viola este 
principio, a l excluir de la zona de 
Inf luencié particular que se reser, 
va para cada signatario, a los nacio-
nales de las otras dos partes contra-
Hé aquí el preámbulo y las cláusu-
las de ese Convenio mantenido secre-! 
to durante los tres últimos meses: | 
P reámbulo . Deseando vivamente j 
ayudar a Turquía para desarrollar 
sus recursos, y evitar las rivalidades 
internacionales que han impedido es-
tos propósitos en el pasado, y que-
riendo satisfacer a los deseos del Go-
bierno de Turquía de que le asista en 
la reorganización de los Tribunales 
de Justicia, de la Hacienda, de la 
trofe de Syria, hasta Jezue-ibn-Omas, 
tal como esas á reas se definen más 
nías o protectorados de las partes 
contratantes, disfrutarán en las áreas 
deñnldas perfecta Igualdad en todas 
las materias relativas al comercio y 
la navegación. 
(b) Las partes contratantos se obli-
gan a no pedir, ni a apoyar peticiones 
de sus ciudadanos, para concesiones 
industriales o comerciales en el á rea 
en la que Intereses especiales de una 
de las citadas Potencias se han reco-
nocido, excepto en los casos en que 
esa Potencia decline o no pueda tomar 
tal c  s s á reas se efi e  as i p0r 8U posición especial" 
adelante, los Gobiernos de Inglate- Ctotn está que ese párrafo "cierra 
ra, italiano y francés han convenido 
lo siguiente: 
" l o - Este párrafo versa sobre la 
Igualdad de las tres Naciones en las 
Comisiones para la organización y 
vigilancia de los diversos servicios 
y sobre que no negaran 
manufacturados que se lleven o t ra l -
A U L T I M A H O R A 
la Puerta" a los ciudadanos de otras 
zonas, que no les está concedida y por 
eso le será contraria la opinión ame-
ricana. 
3o. Este art ículo se refiere al apo-
yo diplomático entre la« partes con-
trataneg para manaener sus respec-
las partes contratantes en caso de ' Uvas zonas. 
oue Turqu ía o el Kurdlstan deseasen [ Conciertos «obre ferrocarrlle» 
obtener auxilio en las á reas en que ¡ 4o. Bl ferrocarril de Anatolia, el 
se reconocen los intereses de Francia ¡ de Merslna-Tarsus-Adana y la parte 
e I ta l ia . del ferrocarril de Bagdad construido 
Bl Artículo I I de que antes hemos j en terr i torio turco, tal como se des-
hablado porque puede provocar la ¡cr ibe en el Tratado de Sevres con 
protesta de los Estados Unidos en I Turquía será explotado por una Com-
cuanto a su segundo párrafo, dice: ¡ pañía cuyo capital esté suscripto por 
'•2o (a) Los productos y art ículos partes iguales por grupos financie-
ros ingleses, franceses e italianos. El 
Qobierno francés puede optar por 
cambiar su part icipación en el ferro-
carri l de Bagdad por la explotación 
exclusiva de sus ferrocarriles dentro 
de su á rea o zona de influencia o de 
especial interés . 
Podrán unificarse los intereses de 
las Partes contratantes en la red to-
tal de ferrocarriles turcos por la for-
mación de una Compañía por acciones 
que explote todas las l íneas. 
5o. Este ar t ículo fija los límites de 
las zonas de influencia, tales como 
expusimos al principio de este art ícu-
lo en cuanto a Francia e I ta l ia ; pero 
en cuanto a Inglaterra no solo no se 
fija su zona, sino que no se hace re-
ferencia a ella; y nos preguntamos 
si la influencia de Inglaterra se va a 
extender a todo el territorio turco no 
designado al tratar de los intereses 
de Francia e Italia. 
6o. Las Naciones mandatarias para 
los territorios Leparados del pr imi-
tivo Imperio turco por el Tratado de 
Sevres. gozarán respecto de las Par-
tes contratantes log mismos derechos 
EL SENADOR TORRIENTE Y SU 
ESPOSA EN VIAJE PARA NUEVA 
YORK 
PARIS, Noviembre 13 
El senador cubano don Cosme de la 
Torriente y su señora esposa salie-
ron anoche para Cherbourg donde 
embarcarán hoy en el vapor "Aqui-
tanla" que se dirige a Nueva York. 
El senador Torriente fué objeto en 
Francia de cariñosa despedida. 
L A SITUACION DEL GENERAL 
WBANGEL 
PARIS, Noviembre 13 
Las tropas maxímalistas rusas do-
minan el ítsmo de Perekop, principal 
de la penlnsulo de Crimea. Agrégase 
que la situación del general Barón 
de Wrangel es extraordinariamente 
mala, según noticias recibidas por el 
Ministerio de Estado. La flota al ia-I y privilegios de los Poderes cuyos l n - . 
da se prepara para auxiliar en la eva-, tereses especiales se reconocen en las 
J - AiatrMna Ha p.ri- areap deñnldas en el art ículo 5o." 
Se r ecordará que a Francia se le 
En marcha sobre Xexauen 
D e s d e l a z o n a d e T e t u á n 
• r H ^ P x Z ( Í 5 ^ L ^ ^ A . — U N A MARCHA A MEDIA NOCHE.—APARECE EL MAJESTUOSO YE-
BEL-KALCA.—ENTRADA POR SORPRESA EN DAR A^OBA.—A DORMIR COMODO EN EL 
SUELO.—LA LLUVIA SUSPENDE LAS OPERACIONES 
Domingo, octubre 3. 
No poJia hacerse esperar, después 
de la ocupación tan maravillosa de: 
zoco del Arbaa de Beni.Hassan, el 
proseguir el avance hacia la ciudad 
de Chefchauen. 
Los Beni-Hassan se mostraban im-
pacientes porque avanzáramos nues-
tros jalones hasta el límite de su te-
rri torio. E l alto mando comprendía j 
que era necesario, para aprovechar i 
el desconcierto del jerife ante nues-
tro osado avance, acercarnos al A j -
inas y deocongestionar un poco a la 
columna del general Barrera. Así es 
que el día 3 se dió orden en el cuar-
tel general de tenerlo todo preparado. 
Como digo, el dia 3. a las dos de 
la tarde, el alto comisario, acompa-
ñado de su cuartel general abandona-
ba Tetuán casi en igual forma que 
el día de la operación del zoco, reco-
rriendo la distancia que nos separa 
de Kerlkera en automóvil. 
Allí esperaban los caballos para se-
guir el camino hasta el campamento 
general, establecido esta vez en el 
barranco de Taranes. 
E l cronista llegó a Kerlkera un 
buen rato después que la comitiva, 
acompañado de Alonso, el fotógrafo 
de "Prensa Gráfica." 
A l llegar al pie de Ramlá. Alonso 
decidió ruedarse y yo me dirigí ha-
cia el frente. A las cinco llegué al 
Fondac, a donde llegué acompañado 
por el grupo de Regulares de Tetuán, 
y desde allí seguí solo hasta el zoco. 
en la poáición. Supimos que a Dato M 
habían otorgado el decreto de diso-
lución; que en Madrid hubo petar-
dos y motines; en Barcelo^i má» 
atentados y en Bilbao una pequeña 
gi'.erra con varios heridos. Decidida-
mente está uno más tranquilo en la 
cabila de Beni-Hassan. 
GOT. 
Tetuán. octubre de 1920. 
Lunes, octubre 4. 
Dieron las doce y media. Las 
'mías" y compañías, formadas, espe-
raban en la explanada del zoco. B l 
teniente coronel Castro se dirigió a 
una t ienla, en donde se encontraban 
reunidos los principales jefes de Be-
ni-Hassan, que habían acudido a re, 
forzar la columna con un numeroso 
Tetuán—El camino de Xexanen, visto desde el campo avanzado de Mad-Lan 
El estuo.... personal de estos últ imos 
dias, llevado a cabo por todo el Ejér-
cito, no es posible apreciarle más 
que viéndolo personalmente, obser-
vando cómo avanzan esos campamen-
tos y cómo se multiplican esos con-
voyes que transportan, a fuerza de 
labor y de ímprobo trabajo, cientos 
de toneladas de cuanto necesita la di-
visión que opera. 
La pista ya quedó a t r á s ; siguen 
trabajando en ella cazadores. Infante» 
e ingenieros, con todo el ardor y afán 
que en estos momentos presta a ello 
todo hijo de E s p a ñ a ; pero por mu-
cno que se apriete, la acción mil i tar 
camina mucho más deprlsa que las 
palas y azadones. 
Del campamento de Kerlkera se 
saltó al de Taranes, de éste al Fondac 
de Beni-Hassan, y de aquí al zoco 
del Arbaa. para correr más adelante, 
ei día de mañana . Por barrancos y ve-
ricuetos, veréis a cada momento lar-
gas filas de caballos, mulos y borrl-
Llegué a las seis y quince. 
Encont ré al llegar al teniente co-
ronel señor Castro Girona, incansable 
en su gestión de este avance. Daba 
las úl t imas órdenes a los diversos fac. 
tores y unidades de su columna. Se 
componía casi de los mismo elemen-
tos o más debilitada, mejor dicho, 
pues en lugar del grupo de Regulares 
de Ceuta, llevaba sólo un tabor de Te-
tuán al mando del comandante Fis-
cher. Saldrían a la una de la madru-
gada para sorprender a la cabila de 
Ajmas, y situarnos en la posición de 
Dar Akoba, límite de la cabila de Be-
ni-Hassan y comienzo de la de A j -
mas. distante de Chefchauen de siete 
a ochó ki lómetros ; esta columna ha-
bría de salir desde el Fondac. Y la 
de reserva, al mando del general Na-
varro, desde Taranes. 
A las siete llegó a la posición el 
comandante general de las fuerzas, 
general Manzano, acompañado de su 
cuartel. Durante la cena, como siem-
pre alegre y animada, se trataron 
asuntos guerreros. También se habló 
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cuaclón de ciertos distritos de Cri 
mea. Dicen que los maxímalis tas han 
avanzado más allá de Perekop, cap-
turando doce millones de cápsulas, 
dieciocho cañones, un tanque tres 
trenes armados y lies de me-
E t R . P . J o s é V i c e n t e 
' Ptosíií í ^ ^ r . 6 - ^ ^ - ^ 1 0 1 1 1 ' 0 * gendarmería v de la policía y en la 
protección de las religiones, razas e 
idiomas de las minorías y el desarro-
llo económico del país y consideran-
Nuestro distinguido amigo el vir-
tuoso y docto Superior de los Car-
melitas Descalzos del Vedado R. P. 
José Vicente celebra hoy su cumple-
a ñ o s . 
Con este motivo la .'-sociación de 
las Devotas del Carmen ha ofrecido 
una comunión. 
Deseamos venturas y felicidades al 
celoso sacerdote que tanto honra su 
Orden con su saber y sus mér i to s . 
concedió por ese Tratado el Mandato 
sobre Siria y el Líbano, a I ta l ia el de 
Adalia y a Inglaterra el de la Mesopo-
tamia, habiéndose dejado sin adjudi -
car el de Armenia que fué ofrecido 
a los Estados Unidos y cuyo Senado 
lo rechazó. 
7o. Por este art ículo se reserva a 
I tal ia el derecho de explotación de 
las minas de carbón de Heraclea. 
Tiene este derecho que se discierne 
a Italia &ran importancia porque de 
otra suerte tenía que ser tributarla 
de Inglaterra, de los Estados Unidos 
y de España para surtirse de carbón. 
8o. Los Gobiernos de Francia y de 
I tal ia convienen en retirar sus tropas 
de esas respectivas zonas cuando las 
(Pasa a la página 4; columna 2.) 
L a posición Inferior Zoco el Arbaa, es U qne fué ocupada en U información 
d*» anteayejT. E«ta posición dcble ra aparecer arriba para pefrulr 
»• curso descendente qne de sde Tetnan traen nuestras 
tropas pero el cliché está invertido 
eos cargados de sacos, palas, cajones 
de víveres, cajas de municiones, palos 
de telégrafo; es el Ejército que avan-
za por la montaña, y nadie se da bien 
cuenta del esfuerzo que supone este 
avance por estos caminos y a tales 
distancias, y menos ahí, en España, 
donde quizá todo os parezca fácil. 
Donde hay voluntad de vencer, sobre 
todo. Si en nuestra patria estamos 
acostumbrados a este lenguaje, con. 
vendría no explotarlo demasiado. 
Tengamos en cuenta que no es lo 
mismo una acción aislada a cinco o 
diez ki lómetros de distancia por te-
rreno montañoso, y sigamos con nues-
tra victoriosa marcha. 
del jerife, porque la situación de és-
te se ha hecho tan crítica, que nos 
preguntábamos todos: ¿Qué hará aho-
ra el Ralsuni? 
Es muy difícil resolver lo que ha 
de hacorse el día de mañana coa 
este peráonaje. 
Me dijeron que durante todo el día 
se había oído el cañoneo de la co-
lumna Barrera, v qu* hubo momen-
tos en que se distinguió perfectamen-
te el tableteo de las ametralladoras. 
Hay que tener en cuenta que las dis-
tancias entre las dos columnas se van 
acortando y que en este momento dls. 
taremos unos de otros sólo 25 kiló-
metros. 
Terminó la cena, y con el café nos 
trajeron «I parte diario de Prensa 
ine daba la radiotelegrafía montada 
grupo de los suyos, que formó en . 
barca amiga. 
Montamos a j a b a l í o . E n vanguar* 
día, una "mía" ; det rás , la barca ami-
ga; acompañando al teniente coronela 
el Jalifa de Beni-Hassan y un servid 
dor y a continuación, las demás 
mías , las compañías de ametralla-
doras rdos compañías del tabor de 
Regulares, la impedimenta, y, en re-
taguardia, la otra compañía de Re-
gulares. La luna, en cuarto menguan, 
te, alumbraba débilmente la noche, y 
se confundían los primeros términos 
del terreno con la profundidad gris 
del valle del Misal. 
Empezamos a descender, tomando 
por el'collado que separa ambos va-
lles, y nos dirielmos hacia la izquier-
da, siguiendo la senda que atraviesa 
las suaves lomas que descienden de 
la sierra de Beni-Hassan. Igual orden 
que en la operación anterior, el mis-
mo silencio, el mismo admirable es-
píritu en todas estas tropas indígenas, 
compenetradas, desde el primer ofi-
cial europeo hasta el últ imo acemlle-. 
ro moro, con su Joven teniente coro-» 
nel. { 
i Encontrar íamos enemigo? 
Los confidentes señalaban a los 34 
la cabila Ajmas en actitud franca-, 
mente hostil, y yo había oído hablai». 
de grandes guardias, formadas po* 
cien y doscientos hombres. 
Podían esperarnos en los l ímlteí 
de Beni-Hassan; quizás al llegar all 
collado de Sakl de Ex-Xornta (CPO-H 
quis hacia mitad del camino) trona-
rían los fusiles. Mas no fué así. 
A l dar ISA cuatro llegó la columnA 
a este futuro campamento, y sólo se, 
oyeron los ladridos de los perros de 
los aduares próximos y el murmullo' 
del caudaloso arroyo de agpia limpia 
y pura que lo atraviesa. 
P a r ó la columna media hora, míen-, 
tras se reconcentraba toda «lia, con 
objeto de que la compañía de Regu-
lares tomara posesión de la loma que 
domina el collado, en espera de la 
llegada de la columna del general 
Vallejo. 
Hecho esto, continuamos los demás 
la marcha, contorneando las lomas, 
que, en apretado racimo, se prolon-
gan hacia la confluencia del üad-
Lau con el Misal, hasta terminar en 
la Kudia de Dar-Akoba, límite de Be-
ni-Hassan con. Ajmas. 
A las seis y veinte ocupábamos di-
cho objetivo, término de nuestra mar-
cha. La claridad del día era ya sufi-
ciente liara darnos cuenta del so-
berbio e interesantís imo panorama 
que contemplaban, extaslados, nues-
tros ojos. 
Mientras que. rápidamente , ocupa-
ban la mehala y el tabor de Regula-
res los espolones de la Kudia, las 
ametralladoras de estos últ imos y los 
de Talavera ponían en vigilancia sus 
máquinas y los Zapadores atacaban 
con sus palas v picos el duro suelo, 
para levantar una trinchera de catn-
paña, tras de la cual parapetarse en 
caso de un ataque. Frente a nosotros, 
elévase majestuoso el Yebel Kalsa. E n 
la fotografía aparece oculto el Yebel 
Kaiat. Coloreados sus picos y crlsto-
nes por el sol naciente, con tonos 
rojos y anaranjados. 
El pico cuya silueta reñimos seña-
lando en todas nuestras crónicas y 
oue se divisa desde las playas del 
Ual-Lau hasta las orillas del Lucns, 
lo teníamos ahora al alcance de nues-
tros cañones. Tras de aquella loma 
en que «e dibujaba un camino de lí-
nea anaranjada, se ocultaba la codi-
ciada dudad, objetivo final de esta 
campaña. 
Poblados y caseríos, rodeados de 
verdes huertas, motean el r i sueño pai-
saje, que nos pareció aún más hermo-
so y rico, comparado con el agreste 
y montañoso Beni-Hassan, que queda-
ba a nuestras espaldas. 
A nuestros pies, un aduar, com-
puesto de mfspras laimas. l lamó nues-
tra atención. Era Dxar Anoba (punto 
final del croquis), primero de la ca-
bila Ajmas. De una de las chozas sa-
lió una mujer, y . dándose cuenta de 
nuestra nresencia, lanzó el grito de 
alarma. Después, comenzó la huida de 
los indígenas hacia el rio. 
' i Pasa a la página 4 columna, ^ 
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Hécoje "L-^' Lucha ', y ceníuru. ju¿-
tamente, los rumores de iupucava de-
sigaacioiies de Secretarioa de Licopa-
cho y de otros altos cargos, con mas 
de seis meses de anticipación al 20 
de Mayo. 
Dando por descontadu la procla-
mación de Zayas, se indica »quien va 
a encargarse de las finanzas, quien 
a dir igir la Instrucción Pública y 
quien a distribuir los cargaremes ' de 
Loter ía . Probablemente a estas ho-
ras es ta rán ya cubiertas todas las 
plazas de contianza y preparados pa-
ra recibir las más importantes depen-
dencias del Estado, a t i tulo de liguis-
tas uotableo, muy notables ciudada-
nos. 
Confieso que yo mismo me he equi-
vocado otras veces acusando de ins-
uuinentos oel caudillismo, de idóla-
tras do tal o cual personaje, de íaná-
iicv-s de un partido, a los agentes po-
líticos de uuo y otro bando. "El cau-
dillaje, la inconsciencia, la adula-
c i ó n . . . " he escrito más de una vez 
al correr de la pluma. Y no hay ta l ; 
1Ü mismo venciendo la Liga que 
venciendo el liberalismo, tal vez la 
masa anónima vote por la estrella o 
el arado cerrada y desinteresadamen-
te; pero ios listos, los no analfabetos, 
los hombres de acción y decisión en 
periodos electorales, saben bien que 
trabajan pro dMuo ÍHM| o por lo me' 
luos con esa intención. 
Si el triunfo de Gómez hubiera si-
tie, ya estar ían distribuidos, a espal-
uc.i, suyas, los puestos altos y bajos, 
ho Importa la Ley de tíervivio Civil 
y la iuamovilidud de empleados. Si 
vence Zayas, muchas semanas antes 
ce que prests juramento mil ciudada-
nos tendrán preparado el traje y el 
tllscurso aprendido para el acto de 
t j ina de posesión, aunque Zayas no 
haya pensado en la inmensa mayoría 
oc esos mil adeptos entusiastas. 
Es muy Inteligente el cubano para 
estarse meses enteros propagando, 
trabajando, luchando con todas las 
armas desde la lengua hasta el re. 
volver por la estrella o el arado, por 
Gómez o contra Gómez. Cada uno 
tiene pensado que destino le conviene, 
a cuál puede aspirar, qué techos ha 
de tocar para conseguirlo; cada uno 
í.upira a su conveniencia particular, 
y son muy pocos los que ocultan con 
máscara de doctrina o de fidelidad 
personal sus egoístas pretensiones. 
Desde que nos acercamos al pe-
riodo comicial, a muchos de uno y 
otro bando he oido hacer alarde de su 
interés personal en el asunto. El que 
no pretendía ser Jefe de Administra-
(:ón esperaba ser nombrado Inspec-
tor de Impuestos. Este se veía ya ne-
gociando a Llerandí cargaremes de 
Líi*ería; aquel habla escogido la ca-
rretera que habla de componer, o ha-
cer que componía . 
Y como Idénticas ambiciones ha ha-
bido en ambos campos, ho ahí la em-
peñada lucha, el ardimiento y la acti-
Nidt-d en la busca de votos y en la 
caza de incautos; como que ambos 
rivales se jugaban en el asunto su 
"vivió", como dicen en el argot calle-
ro; i-xx porvenir, su ganancia a su "oo-
tella". 
^Tontos? ¿ Ins t rumentos ?¿Abnega-
do?? ¡Qué va: negociantes, listos, v i -
vidores: eso son los más de los agen-
íes que lo mismo esgrimen el revol-
ver que se dosgañitan dando vivas y 
mueras en las manifestaciones con-
jueras o chahmbcloneras. 
* * * 
"La, Campaña", discurriendo acerca 
de las eieciones y de ia conit i tución 
inesperada hace un año, sorprenden-
te hoy miámo, de la llamada "Liga 
Nacionki'' tan impropiamente, porque 
la coalición de dos partidos, la fu-
sión misma de dos fuerzas políticas 
organizadas no es Liga y meaos Na-
cional sino eso, coalición, pacto, fu -
sión, dice nue * la bandera conserva-
dora quedó, maltrecha y corrida, 
abandonada en un r incón de la casa 
domicilio del general Rafael Mon-
talvo". 
Exacto: allí quedó y allí e s tá . No 
creo que allí se la coma la polilla ni 
la arrojan de allí, al cajón de la ba-
sura, las criadas de Rafael Montalvo. 
El dijo en ocasión solemne: "cuen-
do no quede en Cuba más que un con-
servador, ese seré yo. "Por eso, al 
acordar sus ex-correl igíonarios ple-
gar la enseña, acudir a los comicios 
y después de estos dar por muerto al 
partido conservador y formar otro 
con los liberales irreductibles de Za-
yas, allí, en el palacete de Prado la 
dejaron. Está ea buenas manos. Sí 
a!¿íúu día él se cansa de guardarla y 
honrarla, puede t raérmela , que yo la 
conservaré en mi hogar humilde co-
mo reliquia amada, como recuerdo de 
mis labores y de mis ansias de bien 
para mí Cuba durante veinte largos 
? .ños . . . 
* * « 
Alberto Lámar Schweyer, joven l i -
terata a quien ya tuve el gusto de elo-
giar 'o t ra vez por interesante trabajo 
sobre Amado Ñervo, me obsequia con 
un opúscula que he leído, a veces go-
zando con fet prosa límpida de los pá-
rrafos, a veces conmovido por el 
asunto: es el folleto un sentido ho-
menaje de cariño a la memoria del 
poeta René López, muerto en la flor 
de la edad porque debia morir en-
tonces bajo el peso de sus vicios, aun 
que aureolado por loa resplandores 
del genio. 
Alberto Lámar fué un día a la Ne-
crópolis habanera; se acercó a la 
tumba de su amigo el vate infortuna-
do; la encontró fría, aislada, humilde, 
sin una cruz ni una flor, con solo una 
cifra como la llevan los presos, los 
asilados y los malditos: el 503. Y 
sintió en el corazón un pesar inmen-
so al ver que ni allí, en su último le-
cho, el poeta morfinómano, había re-
cogido, a su paso por el mundo, más 
que alvldos, desvíos, lo que alcanzan 
los anónimos ciudadanos que no son 
más que cifras en el mercado social. 
Y escribió luego, adolorido, estas 
notas biográficas, en que palpita la 
piedad y en que br i l la un sentimiento 
le justicia hacía el autor de Barcos 
que pusaii y otras dulces o sentimen-
tales composiciones. 
No conozco toda la obra poética de 
René López; desde luego creo que 
ella merece, por lo poco que conozco, 
un tal fiel y admirador heraldo de su 
grandeza como es Alberto L á m a r . 
Pero aún con la reproducción de 
algunas estrofas, aún con la emoción 
que producen algunas de sus hermo-
sas Ideas bajta para convenir con 
el biógrafo en que fué él uno de los 
poetas cubanos que han sentido más 
hondamente y más han reflejado en 
sus versos los estados de sus almas. 
Debió amar y debió tener un cora-
zón noble quien decía: 
Y al miraros pasar como Ilusiones 
entre brillantes flores y cantares, 
pienso en Ja nave que a lbergó en su 
(seno 
el cuerpo inerte de mi pobre madre. 
J . N . ARAMBURU 
Atomos 
/enlzelos ha hecho en Grecia unas de-
.i3raclones que tienen mucha gracia. 
Y mfls que ñaua por tratarse de un 
"patriota" como Venizelos. 
Ha dicho el destronador del rey de 
Grecia: 
*,La oposición quiere que regrese 
Constantino pero antes derramaremos 
nuestra sangre." 
Pero señor Primer Ministro: si la opo-
sición es mayo-fa ;,por quó los que es-
tfln con usted, que ha tíe ner la minoría, 
van a derramar su sangre?. . . 
Tara, decir eso ahora, hace tiempo que 
debió haber subido usted al trono de 
Grecia. . . 
Por lo menos tendría la autoridad de! 
rey. 
Que boy es Primer Ministro.. . con la 
oposición de la "oposic ión". . . 
E l premio Nobel de Literatura corres-
pondiente al año de 1020 fuó concedido 
hace tiempo al escritor noruego Knut 
Hamsun, que vivió algunos años en los 
Estados Unicos y que en otros tiempos 
fui conductor de tranvía ,en Chicago, 
siendo despedido por la Compaflfa en la 
q'.ie trabajaba como conductor por que 
en vez de atender a su obligación de 
cobrar los pasajes se entretenía en leer 
libros. 
Ahora bien, haremos una advertencia. 
Ningún conductor de t r a m í a s de la 
Ase-:-
Los que sabemos beber Anis tomamos "Anís del Mono', 
Habana podrá llevarse el premio NobeL 
Porque en Chicago leía Knut Hamsus. 
que era el conductor. 
Pero en la Habana no pueden leer ;nl 
los pasajeros! 
Gracias que encuentren un sitio para 
pararse y poder ir al lugar donde de-
seen . . . 
E l representante americano L . C. 
Dyer pronunció un discurso en St. Louis 
el día del armisticio. 
E hizo manifestaciones Importantísi-
mas : 
" L a guerra entre los Estados Unidos 
y Japón será un hecho a menos que esta i 
nación construya y mantenga una mari-
na en el Pacífico "no superada por nin-
guna." 
Sin afirmar que pueda ser cierto lo 
•Iue ha dicho el representante americano 
en su discurso .'podremos negar que el 
•'peligro amarillo"' aumenta de día en 
día? 
Y que ese es un asunto que nos toca 
bien Je cerca. . . 
¿Tendremos que decir algtln día "quién i 
fuera blanco aunque fuese americano''? 
L a huelga del hambre ha concluido... 
Ya todos comen 
No os asombráis. Me refiero a los pa-
triotas irlandeses. 
Demasiado s6 que por ahí andan mu-
chos que se ven obligados a no comer 
porque no pueden y no tienen. Mientras 
tanto los prisioneros "slnn feers" han 
estado !>4 días sin comer. 
Y es que siempre sucede eso. Que los 
que no tienen son los que quieren... E n 
P R E P A R A D A » a 
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cambio aquellos que no quieren son los 
que tienen... 
Desde ayer los nueve prisioneros en 
la cárcel de Cork han empezado a In-
gerir alimentos. Un mensaje de Arthurl 
Grlfflth. fundador de la organización 
"slnn felners'' les ha ordenado a que 
vuelvan a luchar para recuperar la vi-
d a . . . 
E l tal mensaje lo dice claramente: 
Vosotros que estabais dispuestos a mo-
rir por Irlanda, y que lo habí-ls demos-
trado, volved a ser hombres fuertes, lu-
chadores dignos de vencer a los con-
trarios. . . 
¡Cuánta verdad encierran las palabras 
de Arthur Griffith! 
Reza el himno: 
"Que morir por la patria, es v iv ir . . ." 
Pero a veces el "viTlr por la patria 
también es morir." 
Y eso será lo que harán esos nueve 
prisioneros en unión de sus compañe-
ros irlandeses que piden la libertad de 
su t i erra . . . 
Empezaron a comer para vivir. Y vi-
virán para luchar por su patria; pero, 
el luchar por Irlanda significa hoy, mo-
rir por e l la . . . 
¡Bravos héroes que habéis llegado has-
ta los umbrales de la muerte pidiendo 
libertad y que dejasteis en la lucha tres 
compañeros en sus tumbas ¿lograreis 
con las armas lo qne no conseguisteis 
con los sufrimientos?... 
¡Quién sabe! 
A veces las conciencias oyen más los 
disparos de los rifles que las lágrimas 
de las madres y las esposas... 
Notes Personales 
DOX JUAN" GARCIA DE LA TEGA 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro buen ami-
go don Juan García de la Vega, acre-
ditado comerciante de Manzanillo y 
miembro prestigiosísimo de la Colonia 
Española de aquella ciudad. 
El señor García de la Vega tiene va-
llosas representaciones comerciales, 
naclonaleo y extranjeras, entro. las 
que se halla la de la gran fábrica de 
cerveza "La Tropical" con la exclusi-
va para aquella comarca. 
Muy agradecidos a la visita que nos 
hizo tan distinguido amigo y le reite-
ramos nuestro afectuoso saludo. 
W 0 D E L 0 S 
D E A L T A N O V E D A D 
EL DR. LE ROY 
EQ distinguido facultativo doctor 
Jorge Le Roy y Casas, nos participa 
que. de regreso de su viaje por los 
Estados Unidos de Norte América, 
donde ha viBitado las principales clí-
nicas, museos y centros clínicos, ha 
establecido su gabinete de consultas 
en la calle de Riela número 37_A, eŝ -
quina a Aguiar. 
El doctor Le Roy, que cont inúa te-
niendo su domicilio particular en el 
Vedado, calle 2 número 161 y 163, ha 
reanudado sus importantes trabajos 
estadísticos en la Secretar ía de Sa-
nidad, donde es en la actualidad Jefe 




L A UniGA Y LEGITIMA 
5AL nEPATIGA 
'ABRIGADA POR BRISTOL-MYERS GO. B R O O K L I N . 
NECROLOGIA 
DOX OSCAR GIQCKL T DEL T I L L A R 
Nos ha sorprendido dolorosamente, 
porque Ignorábamos que estuviera en-
fermo, el fallecimiento de nuestro an-
tiguo y muy estimado amigo don Os-
car Giquel y del Vi l lar , perteneciente 
a los principales círculos sociales de 
esta capital, en los que figuró con en-
tera modestia a pesar de la holgada 
posición de que disfrutaba. 
Que en paz descanse el finado ami-
go y reciban la señora viuda, Dolores 
Bchavarr ía y su» hijos la expresión 
de nuestra s impat ía y el má» sentido 
pésiame, que hacemos extensivo a 
Oíelia, Eivíra, Gustavo, Adelaida, 
Adriana y Rogelio Giquel y del Vi l lar , 
hermanos de don Oscar, así como a los 
demás dolientes. 
A l cadáver del señor Giquel 6« le 
dará cristiana sepultura en la tarde 
de hoy, a las cuatro y media, saliendo 
el cortejo fúnebre de la casa número 
67 de la calle de Escobar. 
V U . V E L I T A S 
l a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen twl olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. • 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMP0«T*00R£8: 
A L - O N S O Y C A . , S . E N C. 
Sucesores de Alomo, Menindez y C». 
INQUISIDOR 10 Y 12 
L i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
1 D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta ( i s a coa 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemo* J o y e r í a 
fina y r lanoi». 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, ¿ , al lado de la Botica 
Teléfono A - é 3 é 3 . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefo t!e los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bomílllo, 7 altos. Teléfono A - f t m 
Apartado número 786. 
05950 alt. 10t..lS 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA lo encuentra msted en 
cualquier población de la 
República. 
OMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E L 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la disr 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G I T i O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
L A M U E R T E R E A L O APA 
RKNTE.—Estudio hlstórico-clen-
tffico sobre la muerte real o su-
puesta, por el Profesor, doctor 
Huber. 
Descripción de numeroso» ca-
sos de muerte aparente y ente-
rrados vivos.—Arte de compro-
bar la muerte real.—Arte de re-
sucltnr muertos.—Asociación de 
Londres para evitar los entie-
rros prematuros. — Autorización 
personal para la comprobación 
del fallecimiento. 
1 tomo en 8o., encuadernado. . 
L A SAGRADA B I B L I A CATO-
L I C A . 
Versión castellana, autorizad^ 
Por la Santa Sede, de la Vulga-
ta Latina y anotada conforme al 
sentirlo de los Sontos Padres y 
•xpositores católicos, por el 
lltmo. señor Sclo de San Miguel. 
Edición ilustrada con 40 lAmi-
nas a dos colores y 4 mapas 
de extraordinario mérito. Impre-
ca a dos columnas, una para el 
latín y otra para el castellano. 
G tomos en 4o., mayor, elegante-
mente encuadernados en tapas 
especiales $25.00 
C C E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O P E N A L 
Colección de cuestiones de De-
recho Penal sustantivo y proce-
sal, resueltas por la redacción 
de la Revista de los Tribunales. 
Esta obra, de suma utilidad pa-
ra todos los abogad'os y muy es-
pecialmente los criminalistas, 
fiscales y magistrados de las Au-
diencias, forma parte de la se-
rie de obras nue viene publican-
do la "Revista de los Tribuna-
les" que tanta aceptación han 
tenido entre el Foro y cuyos tí-
tulos son "Cuestiones prácticas 
de Derecho Civil," "Cuestiones 
prácticas de Procedimiento C l -
vll'1 y "Testamentarias y ab-ln-
testados." 
Precio d'el ejemplar, encuaderna-
do • • $ 3.60 
ORRAR ESCOGIDAS D E DON 
ANTONIO GARCIA G U T I E -
R R E Z . 
E l autor de " E l Trovador" de 
cuyo drama, fué tomado el argu-
mento de la ópera del mismo 
nombre, a pesar de ser una glo-
ria del teatro espaflol, sólo es 
conocido por nn reducido nú-
mero d'e personas, debido a que 
son muy escasas las ediciones 
de sus obras y también debido , 
a que hoy día se representa muy 
Poco el teatro clásico español. 
En la presente obra encontrarán 
los amantes de la buena lite-
ratura, verdaderas joyas del tea-
tro c'lí'lfo español, en el que 
hny contenidas 19 obras diferen-
tes entr í dramas, comedias y 
Kíimiolas. 
1 tmrio en 4o., encuadernado. . 
I A T:i>Uf^«CION D E L O S NI-
1108 A NORMALES.-Observacio-
nes psicológicas e indicaciones 
práctica» sefrldas de un resu-
men de 'o* "T*sts" de lilnet y 
Simón. Obra escrita en fran-
cés, por AHce Descoudres y tra-
ducid;! ni español, por Jacobo 
Orellnnn Garrido. 
EdlHún ilustrad'a con prahados 
y láminas Irftercalados en el tei-
fco. 
1 tomo en 4o.. rústica Jt 2.00 
En nisma obra, encuadernada. . $ 2.8U 
M E D I T A O O N E S DEVOTISIMAS 
D E L AMOR D E D I O S . - O b r a 
escrita por Fray Diepo de E s -
telli , nuevamente Impresas con 
un prólogo de Ricardo León. 
Exlston en la Literatura caste-
llana verdaderas Joyas comple-
tamente desconocidas de la ma-
y ría do las persoíias, debido 
B\n dude' al olvido en que las 
han tenido los editores, y entre 
estas joyas se encuentra las 
"Meditaciones" de Fray Diego 
de Estrella, cuya obra se pu-
blica de nuevo, no como un ma-
nual de devoción, dedicado ex-
clualvamente a las almas con-
templativas, sino para que todo 
el mundo pueda saborear las de-
licias literarias que encierra, 1© 
mismo que las obras de Fray 
Luis de Granada, Santa Teresa 
de Jesús y otros muchos que po-
drían citarse si se tratase do 
una Biblioteca y no de un anun-
cio. 
1 tomo en So., mayor, rústica. . $ 
E L M E T A L D E LOS MUERTOS. 
— I'reclosa novela de «'oncha E s -
pina, cuyas obras cad'a día son 
más le ídas, por la amenidad de 
cu lectura y la moralidad de su 
«rcrumento. 
1 t< mo. rústica 
NOf'Tl'RNO D E OTOSO.-Colec 
ción do poesías de Emilio Ga-
rre re. 
1 t/irr.o $ 0.80 
Llhr<rín "CERVANTES.• • de Ricardo 
Veloso. Gallano, G2 (Esquina a Nep-





También hay grandes no-
vedades en 
V E S T I D O S y PIELES 
TODO, A PRECIOS REBAJADOS 
"EL SIGLO XX" 
A v e n i d a d e I t a l i a m 
C . S995 alt. 3t-ll. 
E l P e r p u n t e , 
J e l o s C i e l o s , 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a : I 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS » 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Momuer 
P A R I S 
UNCIO 0« »»• 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
1 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No, 57 , - O F I C I O S No. 29. 
J V E N I D A *DE I T A L I A {Galiano) No, 88 . 
M A N Z A N A "DE G O M E Z , por Zutucta, 
4/0 Caja de Ahorros 4% 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor 




Centro Gallego, Junta General ordi 
narla de presupuestos, con objeto fie 
dejar aprobados los que han de regir 
en 1921. 
Antes de dar comienzo a la discu-
sión del proyecto de presupuestos, la 
Junta General deberá resolver acercri 
de la continuación del acuerdo que en 
resp€cíJ 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
Presidente de I Noviembre de 1919 a00^10 ¿f! 
L conocí-¡ del importe de la cuo^a „ ^ k ^ 
liento de los señores asociados, que j L A JUNTA C O ^ C N Z A " * ^ pOj 
i domingo próximo, dia 14. se cele-|.DOS DE LA TARDE, * f o C ^ . 
a rá , en los salones del Palacio del ; DER PENETRAR EN J^1. ,.EQÜlSi 
QUE SE CELEBRE. S E R A ^ p j f 
TO INDISPENSABLE EL ^ • 
SENTAR A LA COMISION ^ y fj. 
BO DE LA CUOTA S O C I A U ^ 
C A R N E T ^ D E I D E N T I ^ I C A O ^ ' ' 
PAGINA T R E S 
m 
es no-
L E S 
ADOS 
1 2 6 
3t-il. 
I S : 
5. 
3 Í 







L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
LOS CARACTERES 
. ya idés observa, busca t l -
palacio ;^ . . ¿ ¿ t a necesidad de los copia. 
Vo3 L ¡jpos él la cree ' l imitación 
)or ejempl 
jcision ele 
üaSCfHice "p r j lo de Balzac, 
Y a?nvo pre ó d lanzarse a 
110 nara trazar caracteres que 
P u e d e n morir . . .Pero el punto 
00 P HhiP / asi. en Balzac, por ejem-
^ Drecisí-mente tales caracteres 
P a la cbservación lo que tienen 
fbeadmirable. Yo no he retratado 




es 10 pueden morir 
dis 
10' o'l  
beü " — i *_„*„J^ 
de 
11 a G Fianche en Claude Vignon 
^ George üand en Camille Maupin. 
9 v sin uudn no mentia: era caso de 
^ívieucia para él el retratar conoci-
v ni aun re t ra tó a estos dos sin 
düpvio consentimiento. Mas con los 
pasaban r-or su lado y se paraban 
„ DUGO ante sus ojos, no tuvo tantos 
""rúpulos y en los mismos conoex-
f L sin lle.5ar al detalle del retrato, 
Zilá grandes tesoros que explotar-, 
r r ideal sería que el artista llevaba 
S humanidad dentro del alma, y que 
ienetrando en ella descubriera en 
multitud los caracteres; mas esto 
mucho pedir, y los que han presu-
mido de lograrlo sin duda esclaviza-
ban la verdad a la íanfar rorenía . Pa-
lacio Valdes retrata: todos los per-
sonajes que ha encontrado "a lo lar-
eo del camino" han dejado una nota 
en sus apuntes y una memoria en su 
e^piritu. Y por no olvidar a nadie, 
volcó parte de su vida en "Riverita^', 
y publicó en ' Maximina" la de su pr i -
mer amor, 
"Riverta" es un trozo de novela; 
una larga exposición que carece de 
sentido hasta que "Maximina'' se lo 
da. El tio de Hiverita, D . Bernardo, 
le refiere que su padre va a contraer 
de nuevo matrimonio; la noticia no 
le asusta. Y cuando ve a su madras-
tra, üoña Angela Guevara, sevillana, 
que aunque no amable es hermosa, el 
niño siente por ella una intensa ad-
miración. La aversión con que le pa-
ga esta mujer altera su sentimiento 
v acaba por responderla con el odio. 
V una mañana juega con Julita, hija 
de la sevillana y D. Fernando Rive-
ra, y la hiere sin querer por sacarla 
de la cuna; la madrastra aprovecha 
el Invidente, y el niño pasa a un co-
legio, condenado "a seis años de pre-
sidio'. En él conoce a Mendoza, 'Bru-
tandor' a quien colma de favores.. . 
Después su padre se muere, y le 
mejora en la herencia por castigar 
despotismos de doña Angela. Mas 
por amor a Julia, que se hizo una 
linda joven de delicioso carácter , Ri-
verita las ayuda y pasa a v iv i r con 
ellas. La ociosidad, el capricho, el 
afán de la aventura, le arrastran a 
Lucia Población, la generala de Bem-
bo, que cuando él era niño ya era mo-
za, y a veces le defendia contra la 
irritación de su madrastra-. .Se reú-
nen en Pasajes en uno de los meses 
de verano, y la dulce suavidad y el 
•plácido candor de Maximina, una n i -
ña que encuentra en la posada, sacan 
a Riverita del fangal, y le llevan por 
caminos de rosales.. . 
Y cemien^a otro volumen:—se ca-
san Maximina y Riverita y residan 
en Madrid, para ellos todo es idilio, 
todo felicidad, todo ternura. Maximi-
BÍ no desmiente las esperanzas y 
ensueños que desparramó en su tor-
no: es ingenua, tierna, humi lde . . . . 
Sabe de la abnegación y se adhiere 
•1 sacrificio. Viven con la madras-
tra de Miguel, pero ésta no abandona 
«u soberbia y acaban por dejarla con 
Julita. La llegada de su primo Don 
Alfonso significa una catástrofe, por 
Que es hombre que no tiene corazón 
7 ella. Julita, se enamora de é l . Y la 
atogida que Miguel le ofrece a su 
>ini£0 Brutandor, que va a pedirle 
refugio creyéndose perseguido por 
Rus manejos revolucionarlos, es tam-
bién una catás t rofe :—trabajaba Mi -
«nel en un periódico que Brutandor 
dirigía; este debe suspenderle, so 
pena de que le firmen el compromiso 
de pagar los d é b i t o s . . . Y lo firma Mi-
guel incautamente. 
La catástrofe de Julia terminó en 
el deshonor, la de Miguel en la ru i -
na. Mas el amor le sostuvo y después 
de a amargura, la turbación y el 
aprieto, logra salir adelante. En la 
vida de su esposa, el nacimiento de 
un niño hizo suprema la felicidad.. 
Pero esta vida se extinguió ensegui-
da, como si fuera un relámpago, el 
hogar de Miguel se hundió en la som-
bra y su espíritu en la duda La 
critica que ha estudiado la produc-
ción de este autor, quiso sintetizar 
en una frase la opinión que le mere-
ce, y ha dicho en una ocasión: 
—Toda su literatura es del color 
de sus ojos . . . 
Y sus ojos son azules. 
Esta opinión no es exacta; pero 
se puede aplicar a cinco o seis de sus 
obras, sobre todo a •'Maximina''. En 
los Estados Unidos se han vendido 
de este libro en cuanto apareció su 
traducción doscientos mil ejemplares. 
De todos los del autor, es el que más 
se vende en la península . Canta las 
I armonías del hogar y las blanduras 
i del amor tranquilo; es la Perfecta Ca-
j a-ua ue uu tfTny Luía aei ¿l^Hj AA.. 
^ lodos los caracteres que va espar-
c.enuo el autor a lo largo üe sus 
uuras, tienen una sensiüie realidau: 
vivos los nailó a su paso; vivos los 
llevo a sus páginas, caua vez con 
más reiieve, mas íijeza y más vigor. 
t t r o en el de Maximina puso a un 
tiempo la verüaü ue su carácter y el 
canuo ue su alma. La tomó üe dos 
lugares: de la realidad y del espíri-
tu. Y el libro que trata de ella reoo-
sa una protunua intimidad, y .está 
lleno de lagrimas de sangre. Wo obs-
tante su ínteres siempre creuíente, 
tiene poco de novela; "Kiveri ta" tiene 
menos. "Su historia—dice el autor— 
es poco novelesca' y es vulgar. En 
ella es dond3 aparece con mayor ple-
ni tu l y exactitud el "escribe para dar-
te gusto a t i " , que él da como esen-
cial en su doctrina. Y se ve que lo 
va haciendo con plena delectación, 
con morosidad sabrosa, por recordar 
y propalar recuerdos que están en su 
corazón, ansiosos de brotar al exte-
rior y de esparcir su perfume. E l 
autor dice a su hijo que escribió sus 
confesiones; su confesión más exac-
ta se t i tula "Maximina", y es quizá 
la más hermosa porque es la más 
cargada de ternura. 
De la parte autobiográfica que en 
'"Riverita" aparece, poca es la que 
se puede precisar: el autor era en 
efecto el Riverita que iba al Ateneo, 
y "en poco tiempo se t ragó un núme-
ro considerable de volúmenes, ver-
sando casi todos sobre estética, y 
filosofía'1'; era el Riverita "terror del 
bibliotecario, porque le t ra ía cons-
tantemente en ejercicio, encaramado" 
en los estantes; era el Riverita que 
"apetecía y buscaba el cargo de se-
cretario de sección" y se burlaba de 
los oradores... .Pero no cabe ir muy 
lejos en busca de semejanzas, porque 
el autor incorpora a la vida de Rivera 
gran número de elementos que no 
tuvieron relación con é l : "Maximina'' 
es más exacta, aun en los simples 
detalles:—cuando el autor la encon-
tró, contaba en la realidad poco más 
de los quince a ñ o s . En la novela se 
dice: 
—" Qué edad tiene? 
—Quince años; va para diez y seis-' 
Cuando la mató la fiebre aún no 
cumpliera diez y ocho. Ella dice en 
la novela: 
—"No soy una niña ya: el mes que 
entra cumplo diez y ocho años" . 
Su hijo. Armando Palacio, anda hoy 
por los treinta y pico. "Maximina'' 
se llamaba Luisa Prendes, y había na-
cido en Gijón. 
Constantino CABAL 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / ¡ \ 
MARCA REGISTRADA * 
M A S E X A C T O 
O U £ E L 
Y MAS F U E R T E ^ L * ^ ; } ; 
3 U E U N C ¿ U l Q * l 
L O H E N G R 1 1 S 
P A L A C E . 
M P O R T A D O R E S U N I C O S 
J u a n R . A l y a r b z y C 
MURAULAY EGIOO-TELEFONO A1797- HABANA 
. AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
días San Ignacio 16 persistencia del 
agujeo de botan SE 4 campo común 
hiera 8 fosa 3 primero. 
Mercedes Rodríguez, de Cuba, de 6 
meses. Omoa 26. meningitis, SE 4 
campo común hilera 8 fosa 3 segun-
do. 
María Rodríguez de Cuba, de 6 me-
ses, Omoa 26, meningitis SE. 4 cam-
po común hilera 8 fosa 3 segundo. 
María H . González, de Cuba de 2 
años Vedado, bronquitis SE. 4 del 
campo común hilera 8 losa 4 prime-
ro. 
Luis Escudero de Cuba, de 4 me-
ses Juan Abren 27. bronquitis aguda, 
SE. 4 campo común hilera 8 fosa 4 
segundo. 
Vicente López, de España , de 33 
años, central Toledo, suicidio por 
instrumento cortante, SE 11 rampn co 
mún hiuera 2 fosa 10 primero. 
Juan Peña, de Cuta, de 31 años H . 
C. García tubérculo? s VE 11 campo 
común hilera 2 fosa 10 seguido. 
Cornelia González do Cu'v de 40 
años H. C. García Miocarditis SE. 11 
oampo comón hilera 2 fosa 10 terce-
ro. 
Un Individuo desconccldo cono de 
l?» año"» sumersión, .SU. : i campo co-
, mún hilera 2 fefea 11 primero. 
Un individuo desconocido eumer-
i sión SE. 11 campu común hilera 2 
1 fosa 11 segundo. 
' Tot* i . . . . 23. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 11 
José María Calvez. 57 años. Cuba, 
San Mariano 15 ,enfermedad del co-
razón. NE. 21. campo común, bóveda 
2 de Manuel F . Lámar . 
Matilde Heyrman, Estados Unidos, 
57 años, B . número 33, angina de 
pecho. NE. 28, campo común, bóveda 
12 de la Asociación Vasco Navarar. 
El cadáver de Indalecio Pertierra, 
procedente de los Estados Unidos. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ifbrmación sobre nuestra Necrópolis 
¿ Q u i e r e U d . c o m p r a r j o y a s m u y b a r a t a s ? 
Venga a esta casa en la seguridad de que su más refinado gusto 
quedará satisfecho. 
a i A T D ^ D ] ^ A ^ , j o s é c a n c e i 0 
L r t I n u n U l L Neptuno 239. 
T e l é f o n o A - 0 1 0 4 
A l t . 3d.-12 3d.-13. 
Tejas Piañas Alicantinas 
Acaba de llegarnos a este Puerto un pequeño cargamento de estas In-
mejorables Tejas que, repartiremos desde el muelle a cuyo efecto, reco-
mendamos a los consumidores, nos envíen eus órdenes sin demora para 
que aprovechen esta ocasión. 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C í a . . S . e n C . 
SUCESORES DE 
G A N C E D O T O C A Y C í a . , S e n C . 
TALLERES Y ALMACENES DE MADERA: 
CONCHA, NOT. 3. 
NO. 5 de segundo orden, bóveda 1 de 
Ramón Prendes. 
José Cabrera, Cuba, 44 años. V i -
ves 47, tuberculosis pulmonar. NE. 
16, campo común, hilera 1 fosa 10. 
Eduardo Zayas, Cuba, 50 años, Ze-
queira 47, enfermedad del corazón. 
NE. 16, campo común, hilera 8 fo-
sa 10. 
Domingo Rodríguez, España, de 66 
años. La Benéfica, asistolia, NE. 16. 
campo común, hilera 5 fosa 9. 
Gil Pérez, Cuba, 46 años, Dolores 
14 ,arterio esclerosis. NE . 16, cam-
po común, hilera 8 fosa 11. 
Luis Sopeña, España, 49 años. Uni-
versidad 40, tuberculosis. NE, 16, 
campo común, hilera 8 fosa 12-
Benedicta Conde. España, 17 años. 
Jesús del Monte 301, miocarditis.— 
NE. 16, campo común, hilera 9 fosa 
dos. 
María de los Angeles Alfonso, Cu-
ba, 83 años. Chacón 11, arterio escle-
rosis. NE. 16, campo común, hilera 
9 fosa 3. 
Amelia Castillo, Cuba, 56 años, San 
José 119. entero colitis. NE. 16, cam 
po común, hilera 9 fosa 4. 
Julia Subisa, España , 68 años. J . y 
11, enfermedad de les tómago. NE. 16. 
campo 'común, hilera 9 fosa 6. 
Isabel QonzáJez Cuba, 86 años 
Acierto 3, arterio esclerosis. NE. 16 
campo común, hilera 9 fosa 7-
Guillermo Alvarez, Cuba. 53 años. 
Parque 13. Cerro, oclusión Intestinal. 
NE. 16, campo común, hilera 9 fo-
sa 8. 
Carolina Chenard, Cuba, 70 af.of. 
San Mariano 93, arterio esclerosis. 
NE. 16, campo común, hilera 9 fo-
sa 9. 
Pedro Herrera, Cuba, 49 años. Real 
sin número, Marlanao, enfermedad del 
corazón. NE. 16, campo común, hi-
lera 9 fosa 11. 
Quintín R. Capé, Cuba, un año, San 
Nicolás 98, altos. Bronco pneumonía . 
NE. 6 de segundo orden, hilera 5 fo-
sa 8. 
Adán Faras, Cuba, dos meses, Te-
nerife 74, ¿uter i t is Infanti l . NE. 6 de 
secundo orden, hilera 5 fosa 9. 
Olga Lufrlus, Cuba, 4 meses, Za-
ragoza letra E . , enteritis. NB. 6 de 
segundo orden, hilera 6 fosa 1. 
Pedro P. R. Cuco, Cuba, 4 meses, 
Omoa 66, bronquitis aguda. NE. 6 de 
segundo orden, hilera 6 fosa 2. 
Raúl L . Fernández , Cuba, 2 meses, 
calle 2 número 210, gastro coli t is .— 
NE. 6 de segundo orden, hilera 6 fo-
sa 3. 
Leonardo Rulz, Cub, dos años. Te-
niente Rey 37, broncopneumonía . NE 
6 de segundo orden, hilera 6 fosa 4. 
Alejandro Díaz, Cuba, cinco meses 
San Mariano 123, gast rocol í t í s . NE. 
6 de segundo orden, hilera 6 fosa 5. 
María T . Orta, Cuba, 12 años. Hos-
pital Municipal, apendloltis aguda. 
SE. 11, campo común, hilera 2 fosa 
12, primero. 
Severiano González, Cuba, 45 años, 
Paseo 28, arterio esclerosis. SE. 11, 
campo común, hilera 2 fosa 12, se-
gundo. 
Ramón Rodríguez, España, 42 años. 
Reparto Miraflores, hepatitis aguda. 
SE. 11, empo común, hilera 2, fosa 
14, primero. 
Total: veintisiete. 
Cienfuego?. parte cubierto; Habana, 
nublado; Camagiiey, despejado. 
-A.-er llovió en toda la provincia de 
i Pinar del Río; en toda la de la Haba-
na excepto en San Francisco de Pau-
j la. Rincón, Salud. Madruga. Vega, A l " 
; quizar. San Antonio de los Baños ; 
i en toda la de Matanzas, menos en 
I Jovellanos. Carlos Rojas, Cárdenas , 
I Máximo Gómez, Martí, Corralií lo, C¡-
j dra, Bolondrón. J agüey Grande; y en 
Fomento. Palmira. Remedios, Calaba-
xar de Sagua, Esperanza, Ranchuelo. 
Quemado de Guiñes. Isabela de Sa-
gua, JIcotea; en toda la provincia de 
Camagiiey. 
iiren» e interesante lectura nos ha 3e-
leitado durante horas enteras. 
.Aquellos que han lefdo las obras de 
dicho autor nunca podrán olvidar el pla-
cer que les ha producido dicha lectura-. 
Hombre que por su talento supo dis-
ting-.iirse entre los héroes de la literatu-
^I .a s obras de dicho autor son las pue 
OBRAS D E L INMORTAL AMADO 
ÑERVO 
Afln recordemos con sentimiento la ' 
muerte de tan sublime a tor que con su 
expresamos a continuac 
Mis filosofías 
Serenidad. . . . . . . 
E l Bachiller 
L a amaJa inmóril . . 
Lías roces 
Juana de Asbaje. . . . 
E l éxodo 
Pascual Aguilera. • • 
Ellos 




Teléfono A-7714. Apartado 605. 
REGALAR ES UN ARTE 
Conocer sus secretos difícil. Hay que o€r oportuno, espléndido, acer. 
tado y probar buen gnsto. Para quedar bien regalando a damas y 
da-q ir as. caballeros o Jóvenes, visítese a 
V E N E C I A 
La csasa de los Retralos Primorosos. 
OBISPO, 96. TELF. A-fcíOl. 
CSMT alt. 6t.-5 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
9 





Eniorramlentos del día nueve 
Evaristo Ayele, de Cuba de 14 me-
jas Lombillo 16, toxificación NN. 1S 
Wveda de Dolores Rodríguez. 
-Miguel Amado, de Cuba, de 28 años 
Jncarnación, 39, endocarditis NO. 5 
"je segundo orden bóveda de María de 
¿esus Rodríguez viuda de Valdés Na-
^arrete. 
Raquel Díaz de Cuba, de 2 meses 
uncios 92, Infección intestinal NO. 
í; ae segundo orden osario de Aída 
^azos Beltrán de Anil lo. 
Josefa Bernardiños de España , de 
" anos Diez de Octubre, 575 cán . 
w '0'on' x 0 - de segundo or-
«en bóveda 7 rt« la V. O. T. de San 
'TanciHco. 
eñ*JenÍ Fernández, de Cuba, de 14 
rjd s KeviJ!agigedo 95, sumersión ac-
á» r i i N0- 5 canipo común bóveda 
niomeno Fernández, 
añ'̂  o B- Aeüero de Cuba, de 62 
1(5 ca r0, 47 "efritis crónica NE. 
campo común hilera 7 fosa 2. 
afin. K 6 L6Pez- de España , de 85 
flcrogi Ilital de Pa^lla• arterio es-
ra - ,s 16 camno común hile-
ra ' fosa 3. 
años^r1 Mayo' de España, de 3?. 
cannn Parilla- 18- cirrosis NE 16 
AnP¿„?om"? hilera 7 fosa 4. 
« o s cal0 *IVer0> de España de 29 
18 cam. da y J- idtero grave NB 
J o S ^ Común hnera 7 fosa 5. 
« o s L , urnandez- de Cuba- de 34 
XE 1̂  rVÜ 1 Municipal mal de Brigt 
Jacinta ^f-0 comi:jn hilea 7 fosa 7. 
^ r q u é , nere* de Cuba. ^ ^ 
años 
arnué<« r u »-UDa oe 91 anos 
rosls XE IR^A1!2: ^ arterio escl -
ksa 8. 
Estéh 
campo común hilera 7 
jcret«r. 
11 3t-
« o s Na ía5 íe3ana- de España, de 60 
N'E- 1*8 ra 0 infección intestinal 
8a 9 t-atnoo común hilera 7 fo-
^anza £ \ ú t Cub-a de 26 años Es-
^ comfin V , rcu,oshls NE 16 cam 
.^"es o hp!%ra 7 íosa 10-
?*08 Jus t i /o ' ^ España, de 64 
8 can,p0 2 - . c o n o e s t i ó n cerebral N 
J ^ v m T V bl,era 7 fosa n -
ft- Q « S S ííervas.de Cuba de 1 
de «eznnrf Sastro enteritis NE 
Hllda p"™ orden hilera 5 fosa 2. 
i ! S«áre2 íf" dG Cubai de 14 me-
le «egunrln ^^te^,0 esclerosis NE. 
* ^ u ^ per?rile? Ollera 5 fosa 3. 
H 03 H. r r ! s; de Jamaica, de 25 
t^nt* de u ¿C,a tuberculoslg proce. fcdo el d í a 5 " ^ 1 * de Medicina y S ^ . J . aia .8 del mes próximo 
| Concepción Díaz, de Canarias, de 51 
¡ años H . Cj García procedente de la 
Escuela de Medicina y fallecido el día 
15 del mes próximo pasado. 
] Lorenzo Melgar, de Cuba, de 80 
' años H. C. procedente de la Escuela 
i de Medlicin» y fallecido el día 27 
de Septiembre últ imo. 
Total . . • 19-
Enterramientos del día diez 
Julio C. Martínez, de Cuba, de 57 
I años, calzada de Concha (o. p.) ar-
¡ terlo esclerosis NB 12 campo común 
terreno de Julio C. Martínez. 
Engracia Oliva de Cuba, de 65 años 
Víbora 613, Embolia NO. 4 del cam-
po común terreno de Engracia Oli-
va. 
Amalia Zayas de Venezuela, de 75 
años Industria 125 enfermedad del co 
razón SE 25 bóveda de Amalia Sa-
yas. 
Adriana Campos, de Cuba, de 59 
años San José 40 Uremia NE. 16 del 
campo común hilera 7 fosa 12. 
j Magdalena Artola . de Cuba, de 19 
I años . Amistad 17. enfermedad del co-
razón NE 16 campo común hilera 8 
fosa 1. 
Antonio Torroella. de España, de 
76 años H . C. García enteritis cró-
nica NE. 16 campo común hilera 
8 fosa 3. 
Francisco Noriega, de Cuba, de 2^ 
años Cerro 614 tuberculosis NE. 10 
del campo común hilera 8 fosa 4. 
Herminia Noroña. de Cuba, de 24 
años reparto Los Pinos, tuberculosis 
NB. 16 campo común hilera 8 fo-
SaCáñdido Caballero de Cuba, de 60 
años Zequeira 21, arterio esclerosis. 
NB. 16 camno común hilera 8 fo-
sa 6. - j 
Lorenzo Fernández, de España, de 
44 años. San Indalecio y Serafines 
electrocución accidental N B lt> cam-
po común hilera 8 fosa 7. 
Juan Suárez. de España, de 2o 
años Galiano 80. fiebre tifoidea NE. 
16 campo común hilera 8 fosa 9. 
Berta Lugo, de Cuba, de 3 años. 
Lucena 2. bronquitis aguda, NB. 6 
de segundo orden hilera 5 fosa L 
Alda Mayo, de Cuba, de tres me-
ses Acierto 23. meningitis NE. 6 de 
segundo orden hilera 5 fosa 5. 
Marcelo Valdés. de Cuba, de 2 días 
Hospital, 25. debilidad congenita SE. 
4 campo c u n ú n hilera 8 fosa 2 se-
gundo. 
Mercedes Martínez de Cuba, de 12 
Noviembre 12. 
I 
Observaciones a las ocho a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
759.00; Habana, 759.00; Roue, 765.00 
Cienfuegos, 749..50; Camagiiey, 759.00 
Temperatura: Pinar, 23.0; Habana, 
22.7; Roque, 20.0; Cienfuegos, 21.0; 
Camagiiey, 27.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N . flojo; 
Habana, SW. 1.3; Roque, SW. flojo; 
Cienfuegos, E . 0.9; Camagiiey, SE. 
0.5. 
Estado del cielo: Pinar, Roque y 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n para el A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezabre 
Para Curar la Neurastenia 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Marti 
L a Purga Ideal para los N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de agotados 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr Russell Hurst, de Filadelfia 
Para el Reuma y el Artritismo 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L CRISOL 




N o o l v i d a r s e 
T i n a j a , e s t á 
C o n c o r d i a 
AVISO IMPORTANTE 
Avisamos por este medio a 
las numerosas familias que nos 
tenían encargadas Vajillas In-
gfesas, que ya hemos recibido 
un variado surtido de las mis-
mas así como también un gran 
surtido ufl juegos de cristalería 
fina. 
q u e l a L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L a 
s i t u a d a e n G a l i a a o 4 3 , e n t r e 
y V i r t u d e s , T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
C. 8305 a l t 5t.-13. 
N . G E L A T S < & C o . 
A O U I A R ' - 0 6 - 1 0 8 . B A . N Í O U E R ,S. H A B A J f A, 
v m d e m o * C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ¿ » d . » ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos dtpéaHo» en esta S s e e l ó n , 
— pagando Mtsreaes s i S £ anual — 
Ta4ss estas operaciones paedsn efsotuarss también por ss<fss 
4 0 0 n u e v o s n ú m e r o s 
t e n d r e m o s l i s t o s d e l 
1 6 a l 3 0 d e e s t e m e s 
q u e p o d r á n d e d i c a r s e 
a l o s t e l é f o n o s q u e n o s 
p i d a n e n d e t e r m i n a d o s 
l u g a r e s d e l a c i u d a d 
c o m p r e n d i d o s d e I n f a n -
t a a l a B a h í a , d o n d e y a 
d i s p o n e m o s d e c o n -
d u c t o r e s e n l o s c a b l e s . 
H a g a h o y s u s o l i c i t u d y l e i n f o r m a r e m o s s i p a r a s u i n s -
t a l a c i ó n p o d r e m o s r e s e r v a r l e u n o d e e s t o s n ú m e r o s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
DEPARTAMENTO D E C O N T R A T O S : 
A G U I L A 1 6 1 
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E L C I R C O SANTOS Y ARTIGAS 
La función del debut 
A r t í c u l o s d e C a b a l l e r o 
p r e c i o 
r e b a j a d o s d e 
un elemen-to que no se puede desprecios caballos y mulos; s • 
ciar. Y como es imposible que se He- convoyes; patinan lag rueH*0^ ^ 
Y- asi sucede o í . d e ^ 
N'oche desapacible. 
Bajo una lluvia incesante. 
Teatros y cines, al igual que todos 
os demás espectáculos de la ciudad, 
sufrieron las consecuencia^ natura-
les. 
Se resentian de falta de público, ex-
cepción hecha de pocos, muy pocos, 
contadísimos 
No así Payret. 
Todo lo contrario. 
La afluencia de espectadores era 
realmente extraordinaria anoche en 
el debut del Circo Santos y Artibas. 
A tal xtremo que llegaban no solo 
familias, sino particulares, r e t i r án -
dose por la imposibilidad de obtener 
localidades. 
A l general Pablo Mendieta,. futuro 
Secretario de la Guerra, podria citar 
entre otros muchos ejemplos. 
No encontró luneta. 
Por ningún precio. 
Lo mismo que en la sala, donde el 
exceso de concurrencia obstruía ma-
terialmente el t ráns i to por los pasi-
llos, era el público de las altas gale-
r í a s . 
Un desbordamiento.. 
Asist í , como en los anteriores años, 
a la función inaugural del Circo 
Santos y Art igas . 
De la úl t ima parte d elprograraa fui 
testigo presencial desde el palco de 
Geraldine Pubillones, quien movida 
de un sentimiento de alta cortesía, 
que en mucho sabrán estimar los po-
pulares empresarios cubanos, aban-
donó su circo para i r al circo vecino. 
Allí, donde estaba con sus dos en-
cantadoras niñas, Geraldine y Carmen, 
tuve el gusto de saludar al licenciado 
Secundino Baños, 
Tuvo frases de elogio y de enalte-
cimiento para el espectáculo la se-
ñora Pubillones. 
¿Qué testimonio mejor? 
Por mi parte declararé , sin detener-
me en juicios ni en análisis, que es 
un conjunto valioso el que presenta-
ron para la temporada los afortuna-
dos Santos y Artigas. 
Señalaré entre todos, como los más 
salientes, tres números que alcanza-
ron grandes aplausos. 
Uno de ellos el de las cacatúas 
australianas amaestradas por Mr. y 
Mrs. Lanent, superior a cuanto había-
mos visto en el particular. 
Otro número. 
El de Freddie y sus ciclistas. 
Y ya, por último, el sensacional ac-
to de la valerosa C'Dora en el Globo 
de la Muerte. 
El clon del espectáculo. 
Hablaré ya de la concurrencia pa-
ra hacer mención de las señoras reu-
nidas en palcos y lunetas. 
En primer té rmino, Heopoldina 
Luis de Dolz, distinguida esposa del 
Presidente del Senado. 
Rosita Montalvo viuda de Coffigni, 
Concha Montalvo de Mendizábal y Ma-
ría Teresa Pino de Lozano. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, en uir 
palco de platea, con la joven e inte-
resante Georgina Aballí de Cortés y 
su gentil hermana Josefina. 
En el mismo palco, destacándose 
graciosamente, Margot Barreto de 
Brú. 
Micaela Calvo viuda de Embil, Ka-
ttie Betancourt de Martínez, Lolita 
Montalvo de Urrutlbeascoa. 
Matilde León de Armand. 
Muy Interesante. 
Entre un brillante cofcicurso de 
señoras jóvenes y bellas Albertina Iz-
naga de Fonts, Ana Luisa Llansó de 
Carreño, María Isabel Suárez de Ló-
pez Miranda, Sofía Barreras de Mon-
talvo, Gloría de las Cuevas de Labrit, 
Elisa Iznaga de Iznaga. Li l ia Justi-
niani de Jiménez Rojo, Amelia More-
jón de Valdés Miranda, Estelita Mar-
tínez de Fumagalll, Mercedes Valdés 
Chacón de Calvo, Asunción Villalón 
de San Pedro, Enriqueta Ramos de 
Astorga, Olimpia Linares de Gómez. 
Adriana Cesteros de Andreu, Julita 
Perera de Demestre, Carlota alencia 
de Santos, Nena Nodarse de Bel t rán. 
Carmela Pérez de Cuevas, Mercedes 
Llansó de aldés Cartaya. Isolina La 
Presa de Ardois y la genti l ísima Enr i -
queta Comesañas de Comas. 
Y Blanca Santos de Just ínianI , So-
ledad González de Parrondo y Angé-
lica de Armas da Piedra. 
Señori tas . 
La linda Lola Mendizábal. 
Esperanza Idal. Elia Justinianl, Lola 
tjr Regina La Presa. Magdalena Re-
gueyra y la adorable Gloria Pember-
toa. 
Elena y Odllia Martínez, 
Muy graciosas. 
Y más . muchas más, entre las que 
, no podría omitir a Josefina Coffigni, 
Í
Dulce María Tarlche y las de Ta'ber-
nilla, tan encantadoras. 
Matinée hoy. 
Primera de los sábados. 
Corbatas | 
Corbatas de alta novedad de $1.25. 1.50 y 1.60, rebajadas a $ 1.00 
, , » ..1.80 Y 2.00. rebajadas a ,1.45 
„ .2.25 y 2.50, rebajadas a. 1.70 
, .2-80. 3.00 y 3.25. rebajadas a t .2.15 
,. ..3.50. 3.75, 4.00 y 4.25, rebajadas a 2.45! 
ven tiendas para todos, son de su-
poner las dificultades y los malesta-
res que la lluvia produce. Ademas, 
los caminos—y llamamos así a las 
sendas v pista's hechas a la ligera—, 
a poca agua que caiga, se convierten 
en intransitables: resbalan en ellos 
MISCELANEA 
r v j v T F S T ^ N D O : I . López. L a f ia 
,.4.50. 4.80. 5.20. 5.60 y 6.00, rebajadas a 2.98 ^ Í S I L U r g . del mundo es la d e S a n 
^ ^ i Petersburso—noy t 
Calcet 
Calcetines »» 
nes de algodón de centavos, reoajados a 
algodón y fibra de 85_y 90 centavos, rebajados a 
rebaja 
retrogrado—a Vladl 
. i vo8Tóck."se"emp4zó en el ̂ o ^ l - S Ó X o 
el trayecto transiberiano mide ..iCH ki-
lómetros. _ i„ 
n UN G A L L E G O : Considérase « » • ^ t t -
U . ^ J prenta tuvo su origen en la xilografía. 
H Af» o arte de grabar madera, que se cono-
U.OU' Cfa en Europa desoe principios del 
fibra de $1.00 y 1.25, dos a. . . ' .. 0 . 7 0 ¡ f ^ V ^ SSSÍ&IS 
fibra y seda de $1.35, 1.50 y 1.60, rebajados a. . . . . . . . . . . . „ 0S)5 ^ ^ f ^ < 
„ hilo y seda a $1.80, 2.00 y 2.50, rebajados a 
„ seda, fantasía, de cuchillo y a listas, de $2.75 , 3.00 y 3.50, rebajados a 
Camisas 
Camisas de algodón de $4.00, 4.50 y 5.00, rebajadas a 
inventor de este arte. 
ráflco. es 
letras de metal fundidas. 
25 ! Este invento se debe a Johann Gutem-
Í .80I 
camiones. 
ejército que ava^zabr^enT16 ^ 5 
cas horas, se inmoviliza D i o ^ lQ Po-
ra cuantos días. s Sabe p^. 
En esto pensé cuando 
la trinchera de hi posición mado * 
pie, en lugar del risueño v 'J?****' 
paisaje de la víspera, el vPi„ ^ t * 
las nubes, que lo ocultaba tL*1"1* 
Desaparecido Gomara v Pi 
tampoco pude averiguar lo Kaala«, 
de aquel numeroso grupo n K ^ * ^ 
la víspera. ;.Se disolvería rTaÍ0 
agua? ¿Segui r ía firme en ,„C°n «1 
tos? 8U8 Pues. 
El cronista, ante tanta w 
decidió regresar a la plaZa .5n,ta. 
bert. qu  ació en Maguncia a fines del 
siglo X I V . v murió hacia el año 146S. 
SI U S T E D NOTA cortedad en la Tl-
1 slón vaya sin pérdida de momento a 
_ . . I O'Relllv, 77. entre Villegas y Bernaza. 
7 50 ' Los señores Folcb. Arango y Chase, le 
i , . i ' i * c T A s r\K , _ ^ - ^ " I X ' c o n o c e r á n U vista gratis. Son Opticos 
finas, de vichi ingles, de $5.50, 6.00, 6.50 y 7.00, rebajadas a 3.70 C i ^ í f ¿ ^ s P R O p A r T A X D I S T A , Monte. S7 
Capj 





Venta especial de sombreros de 
calle para señoras y debutantes. 
A $12.00, $15.00 y $18.00. 
Sombreritos de niñas. 
Boinitas de lana, en todos los 
colores, a $5.00. 
y K>. tienen el más completo surtido 
en tarjeta» de bautizo. 
E N UN JUZGADO: E l Juez. Diga el 
. testigo lo que sepa. 
E l testigo: Pues sé leer, escribir, con-
tar v algo de geometría. 
D U E R M A B I E N : Camas de hierro, 
gran existencia, para todas gustos, en " QOCO e n é r g i c o mi» MV̂1"* ,,n 
Cuba. 81, casa de los señores García y < auo u' puLU euerSico me hizo par,, 
en seco. 
—¿Conque alto? 
Sí; clame mixtos. 
manda de buena cama y de 
por medio del cual contaroT 
desdichas. Y montando, a las v 3 
caballo, empezó a recorrer T 1 
las vertientes de Beni-Hassan 
Ma pasado la víspera por la ¿oche 
En Sokía d'Ex Xoruta donfl» ' 
contró >-a establecido un Dj. •et' 
campamento, provisto de ra^w r0! 
grafía y teléfono, tuvo que deiar ^ 
ordenanza que lavara de comnañJÜ; 
de viaje, porque era imposible aun 
caballo siguiera la marcha. Y desnn8''1 
de saludar al coronel Saliquey j £ 
i aquella posición de vaneuiíTdb 
ntinuó solo por el valle del MfcJ 
aguantando algún que otro c h u W 
Cuando iba más distraído. pro„ 
rando arrebujarme en mi capota» 
pendiente de que no patinara el d 
bailo por la resbaladiza arcilla, w 
nes aliadas mantiene* con los insu-
rrectos nacionalista turcos en sus 
respectivas áreas . 
¡ 2 2 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
LA CASA PREFiRIíA. EL SALON HAS CONCURRIDO 
" L A F L O R CUBA W , G A L I A N 9 \ S A N J O S E . - T E L . A - 4 2 8 4 
SERVICIOS A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
S0L3A DE PARI 5 
P A R I S , noviembre 
Asociada.) 
-(Por la Prensa 
Los preclv-s variaron poco en la Bolsa 
hoy. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
55 francos. 
Cambio sobre Dondres a 58 francos 
15 céntimos. 
Emprést i tos del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano sa cotizó a .17 fran-
cos 20 céntimos. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
I n t o r m a c i o i i C a l i l s g r á l b 
Viene de la PRIMERA página 
clónales de otros países al acceso 11- pronto queden pacificados al termi-
bre para fines comerciales y económi-, nar las guerras que esas tres Nacio-
cos, en las zonas do Influencia. 
11.—Este convenio será ratificado, 
] se comunicará al gobierno de Tur-
' guía, se publ icará y se rat i f icará al 
mismo tiempo que entre ea vigor el 
Tratado de Sevres. 
No ofrece dudas, a nuestro juicio, 
que los Gobieruos de esta tripartida 
se ban apresurado a poner en vigor 
es^ tratado por dos razones primor-
diales; ya porque dos días antes, el 
3 del corriente el Gobierno Turco d i r i -
gió una Nota a las Potencias decía-1 Un despacho de pekin de fecha 3 
rando que el momento actual no era.de este mes> d.ce que los principaieS 
oportuno para la ratificación del i ™ ' | banqueros chinos en una conferencia 
tado de Sevres, ya también porque la , con ^ presldente del consejo, de M i -
penetración de Armenia por los Dois-
neviki de Le»ine y los Kurdos de Ea-
ver Bajá para auxiliar a las tropas 
rusos residentes en el país podrán 
votar. 
nlstros, hablan Insistido en publicar 
su programa de rebaja del presu-
das a cere; las ametralladoras que 
daron dispuestas a funcionar a la prl 
mera señal, y toda la trinchera que j ríos 
rodeaba el nuevo campamento, guar-
necida du fusiles. Podíamos dormir 
Maduro. 
R E G A L O S PRACTICOS. Tlj bonito 
¡ abanico en San Rafael y Amistad. Un 
par de zapatos que los fi'an muy baratos 
T de buena clase, en Monte y Romav. 
•peletería " L A P E R L A . U n a hebilla 
d© oro con iniciales, en esmalte, en 
Efrido. número 23, Maggiorelll e Iglesias 
S E M E J A N Z A : ; .En qué se paree© el 
palacio real de Madrid a un almacén 
de embotellar vinos? E n qye hay mu-
ch» etiqueta. 
E N \M7 el general americano Scott 
desembarcó en Veracruz y en el mes de 
Fnero. después de sitiarla entró en Mé-
jico. 
EN' " L A B U R G A L E S A . " Monte, núme-
ro 2."?. encuentra usted' las novelas de 
i los mejores autores antiguos y moder-
CANTAR 
Aunque te subas al cielo 
> te pongas junto a Dios, 
tranquilos, y no quiero deciros cómo i n0 te han de querer los santo» 
caímos: los unos, en sus camas de1 como a tí te nuiero yo. 
campaña ; los otros, en las camillas 
más o menos rojas, y los demás, en 
el duro suelo. ¿Nos desper tar ían a 
media noche? 
GOT. 
Octubre de 1920. 
puesto y de reforma económica, ase 
í n ! ^ e C ^ ^ ^ ^ ^ Gobierno que entonces ^ ScUae¿Obl0 
ellos podían aconsejar los medios de 
obtener todos los recursos necesarios 
para las atenciones públ icas . 
tafá Kemal Baja, indica que hay que 
reforzar las defensas de esas zonas. 
E l panturanisrao que cobró gran 
vigor en el Congreso de Bakú, cele-
brado en el mes de Septiembre últi-
mo y en el que se dieron cita y se 
reunieron más de 300 representantes 
de Afghanes, indios, kurdos, mongoles, 
georgianos, turcos y bolshevlkl ha si-
do la primera reunión del panturanis-
ino que lejos de mermar va creclen-
I do considerablemente, hasta que se le 
! dé el golpe de Gracia en la misma 
1 Turqu ía üe Europa, en donde ya ha 
. ! hecho sus primeras armas, porque ya 
puesto en vigor. - s j ó n de ô rojos de ¿ - n e n i e s han ̂  
9o. Los firmantes de esa " d m s ^ n ! ^ terri torio, aunque no ha accedí-
otros dos términos del u l -
deber. abandonaron el duro lecho y 
salieron fuera, quién para velar so-
. . . bre el servicio 7 quién, como el jefe 
LA RECKPCIOX POR L A MrRA>C0. de la cohxmnsLi para recibir a cier-
P E L O T A S D E GOMA y badana, bates. 
9 efectos de Snort. en Gallano, número 
73. "LOS R E Y E S MAGOS." 
E N UNA C L I N I C A : ;.Qiié va usted a 
hacer? ;. Pairar la operación por ade-
lantados? No seilor. voy a contar el di-
nero que llevo enc'ma. porque... como 
me rnn a riar ustedes el cloroformo... 
LOS T A P I C E S D E ATTBTTSSON A U -
T E N T I C O S . L O S P U E D E U S T E D AD-
MITI A R E V L A CASA D E MARRACO. 
C E R R O , NUMERO .'.00. CAST E R E N T E 
A " L A COVADONGA." L O S H A Y AN-
TIGUOS Y MODERNOS. A F S T A G R A N 
CASA ACUDEN L A S F A M I L I A S MAS 
D I S T I N G U I D A S A E N C A R G A R SU 
M O R I L I A R I O . 
COMO E L E M P E R A D O R Carlos V s© 
expusiera demasiado a los cationes ene-
migos, alguien 1© suplicó Que se retl-
los demás de la tienda sé Tn™' _ . . . . e v„ 
. i . , i _ i E l emperador contestó: ;, Se na visto 
a ciencia cierta que, a Impulsos del 1amlií, q,)e nn emperador haya sido al-
canzado ñor una bala d© caiíón ? 
ROPA CAST NUEVA, de ocasión, mue-
bles muy baratos, dinero por nr^ndas. 
en Snflrez. 17. " L A SEGUNDA PóRLA. 
Martes, octubre 5. 
Yo crao que si esta noene hubieran 
atacado la posición, no sólo los A j -
inas, sino todas las cabilas reunidas, 
a golpe de bombas de picrinita, no 
hubieran sido capaces de despertar a 
Alonso, el fotógrafo, que dormía en 
, v a este humilde servidor. 
PARIS, Noviembre 12. 
Todos los miembros del Cuerpo D i -
plomático, y un gran número de per-
sonas prominentes en los círculos so-
ciales y literarios de Par ís y la Co-
lonia centro y sud americanas asis-
tieron a 1? recepción ofrecida por el 
Comité "Franco-Amerique", en honor 
de los delegados centro-americanos a 
la asamblea de la Liga de Naciones 
tr ipart i ta" aceptan la responsabilidad 
de velar por la protección de las mi-
norías (católicas, judías y armenias) 
dentro de sus respectivas zonas. 
10. Se concede el derecho de los na-
MERCADO^ ItEOYORQUINO 
T H E CTTBA 8CGAR CORP O RA. TIO. 
nueva York, Noviembre, 13. 
Siet© mil tr©Bcienta8 acciones comunes d© la Cuba Can* se vendieron ayer 
con 2.% de descuento en cada una. D© las preferidas se traspasaron 1,900 oon 
tres puntos de descuento Por acción. 
3.A BOI.SA 
Nueva York, Noviembre, 13. 
'Nueva baja en los valores, sin aspectos de reposición hasta llegada la 
hora del cierre. Aun los de la Standard de ralis descendieron visiblemente. Se 
sostuvieron comparativamente bien los de la lir**«d Statea Steel, en las nrime-
ras horas, pero más tard'e cedieron." 
Nueva York, Noviembre, 13. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer: 
A l z a 
S.% 0 
4* 
De la Libertad, del 
Primeros del 
Segundos del. . , , « . . 
Irlmferoa del. . . . . . . . 
Segundos del. . . . . . . . 
Ttrceros del. . 1 4.5 0 
Cuartos del 
Vnlted States Victory. 
Vnited State» Victory, del. 
í : 5 
4.14 0 
8 . € o 
4 . \ 0 
04.70 5*4.70 
(no se cotizaron.) 
ü l iT lMAS V E N T A S 
Cuba exterior, del. . - . . 
Cuba exterior, del 4.Vi 0 
Cuba Rallroad 4.H 0 
Havana Electric con». . . 
Ci.-ban American Sagrar. . 
Cli» of Bonisaux. . . . . 
C u y of Lyon» 
CHy of Marseillee 



















































COXSFJO D E L R E Y I>B SUECIA A 
ITAI IV \ . \ T E S DE I R E S T A A L A 
GHEBRA 
COPENHAGITEN, Noviembre 12. 
Según despacho recibido de Cris-
tlanía hoy, el ex-Primer Ministro 
Johan Castberg de Noruega, insistió 
durante un debate en el Storthing en 
que se publiquen las negociaciones se-
cretas do los Jefes de los Gobiernos 
escandinavos, llevadas a cabo en sus 
reuniones conjuntas, durante la gue-
rra. Castberg dijo: "Inmediatamente 
después de ysas reuniones el Rey sue-
co t r a t ó de persuadir a I ta l ia de que 
permaneciese neutral imitando a Sue-
cia, y de no hacerlo así que se unie-
ra a Alemania.'' 
tos misteriosos emisarios de los 
aduares de la cahila de Ajmas, que. 
no osando aventurarse a la luz del 
dff? por l&s lomas de Tjír Akoba, 
prefirieron esperar a la noche para 
tratar (no sabemos de qué ser ía) con 
nuestro hábil teniente coronel. 
Yo sólo puedo decir, por haberlo 
visto, quo cuando me puse en pie, 
a las seis y media de la mañana , y 
salí a rastras por debajo de la cerra-
da puerta de la tienda, llovía. No 
A L OT'K T/R CRKCFl ñoco la barba. 
;.qnft l<» dice? Barbllamplilo. 
rY al que le crece muebo? Hombre, al 
nue le cree© mucho se le dice... que 
s© afeite. 
Un canceroso a una capilla se parece 
en nne no tiene cura. 
;.Cuftl es el colmo de un sastre? 
L a solución el l"nes. 
TOS CONPKS PTCL niVTJRO. 
Rn el vnn^r «Te la Florida, que entró 
ayer de madrueadá. ha llegado nuestro 
miprldo administrador, el sefor Conde 
del TMvero. acompañado de su distinguida 
farnlUf. 
Lle'-ó f>n e' mismo rnnor, la respeta-
MP 'inmn. sefíora Carolina P*rez. viuda 
EDISON, CONDECORADO 
do a los 
tlmatum o sea, la ruptura de relacio 
nes con los Aliados y la repudiación 
del Tratado de Sevres, en el que es 
sabido que considerando a Armenia 
desarmada, se la consideraba país de 
Mandato con arreglo al art ículo X X I I 
del Tratado de Versalles. 
Examinando las condiciones de esa 
división tr ipart i ta se ve a las claras 
oue está calcada en el pacto Sykes-
Picot de 1916; pero los campos pe-
trolífero de Mosul en Mesopotamla. 
al Norte de Bagdad no aparecen por 
parte alguna ea el concierto t r ipar t i -
to. 
Ya sabemos que con motivo de esos 
yacimientos los Estados Unidos recor-
ren a Inglaterra que la Mesopotamla 
era terri torio de Mandato, que debían 0RANGE N j Nov¡embre 12. 
ser administrados para dar cuenta: E1 Secretarlo Danieis confirió a A 
anual a la Liea de Naciones; Y POr, Adlson la medalla por servicios dis-
esa razón, era preciso, con mayor mo-, tiu idos et un cargo de responsabi 
tivo que se hubiera aclarado y reco-¡ lldad como presidente de ia jun ta 
nocido que no tenía exclusividad » - ̂  Consultiva Naval/. 
glaterra m la pueden tener Francia 
ni I ta l ia en la explotación de ningu-
na de esas zonas de influencia, que, 
déseles el nombre que se quiera son 
territorios de Mandato, porque como 
dice el art ículo X X I I "son territorios 
que como consecuencia de la guerra 
han dejado de estar bajo la soberanía 
de los Estatdos que anteriormente los 
gobernaban (Turquía) y que están 
habitados por pueblos que todavía no 
son capaces de dirigirse por sí mis-
mos en 1as condiciones especialmente 
difíciles del mundo moderno." 
En resumen; nosotros entendemos 
que esa división de zonas tr ipart i ta 
es absolutamente nula, a menos que 
se las declare sujetas al ar t ículo 
X X I I del 
podéis figuraros nunca el desconsue- 1 ri^ M-x-hado. a onlen pcomnafinba su h i -
lo que supone esta palabra para los | lo nementina. ia eletrant» esnosa de 
que combaten. Porque para la rapt- I D " * " ^ f1"Pr1í>7 Secretario-Contador, 
dez de un avance como el que se S(>nn blen yeniaog. 
viene haciendo, el factor tiempo es1 SOMINES. 
Respire. Y respiré después de T» 
debajo de una higuera quince o veta, 
te chilabas parduscas y al embajador 
de ellas, un rapaz de doce años, que. 
con su mano extendida, se prestaba 
a recibir el tributo de mi paso por 
aquellas tierras. Dfle seis 'cerilla* 
que agr ideció con una sonrisa,, y 
continué mi camino, pasando por el 
morabo de Sini Mohamed El Hach 
sobre cuya taoia apoyábase un negro 
y roto palo de telégrafos. 
Llegué al zoco del Arbaa a la« do. 
ce. 
Desde aquí la marcha tiene pocog 
detalles nuevos. 
Por el camino, varios convoyes da 
arrieros moros conducían víveres a 
las posiciones avanzadas. 
Pasé por el campamento del Fon. 
dak en el momento en que los Caza, 
dores tomaban el humeante rancho, 7 
a la una y media me encontraba en 
el campamento de Taranes, cobijan, 
dome en la tienda el general Naya, 
rro, donde me reconfortaron con una 
callente taza de café, para poder pro-
seguir el camino y llegar a Kerlske. 
ra a las dos de la tarde. 
De Kerlkera a Tetuán habrá unos 
25 kilórrr^tros. Allí encontré a mi dis-
posición una "moto" con "slde-car'', 
y para daros cuenta de las dificulta-
dea que presentan estos caminos 
cuando caen cuatro gotas, sólo os po-
dré decir que llegué a Tetuán a las 
siete de la tarde, después de haber 
empujado unos momentos la "moto", 
de que hubo roturas de cadenas y pin-
chazos y de que por las cuestas aba-
Jo, más que en "moto" bajamos ea 
trineo. Pero también debo reconocer 
que lelvaba un •'chauffeur" que no 
puedo menos de recomendarlo a su ca-
pitán. ¡Lo que trabajó y sudó ea 
.aquellas cinco horas! 
Como comprenderéis , momentánea-
mente las operaciones se Interrum-
pen. Claro es que será cuestión ds 
días. ¿Thes? ¿Cuatro? Neptuno tlen» 
la palabra y esperamos sus órdenes 
para entrar en Chefchauen. 
C0T. 
Tetuán, octubre 1920. 
E n m a r c h a s o b r e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
A las siete se sintó el ronroneo del 
primer aeroplano. Volaba alto, muy 
alto, a unas 200 metros, apareciendo 
y desapareciendo det rás de los gr i 
ses nubarrones que empujaba el fuer 
te viento poniente. Tomó como obje 
tivo un aduar de la montaña , a la 
otra or i l la del Misal. Indudablemen-
te, el aduar debió notar los terribles 
efectos de la carga del pájaro, pues 
vimos caer en él tres bombas, que le-
vantaron densas nubes de tierra y hu . ( 
Tratado de Versalles, tan mo A i0s cinco minutos lleeó el se - ¡ 
gundo avión, a la misma altura, sol 
A P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
PARA SEÑORAS 
V E S T I D O S 
SAYAS 
B L U S A S 
MEDIAS 
S W E A T E R S , etc. 
PARA NINAS 
V E S T I D O S 
S W E A T E R S etc. 
PARA NIÑOS 
T R A J E S 
S W E A T E R S , etc. 
T O D O A C A B A D O D E R E C I B I R 
\- . / 
RECUERDEN que siempre cumplimos lo que ofrecemos 
y que no somos ^BULLANGUEROS'9 
Las G a l e r í a s 
ü ' R E I L L Y 
C O M P O S T E L A 
tando su lastre por los alrededores] 
del aduar más próximo a Lalachaichj 
y al cauce del Misal. 
Sin incidentes pasó la mañana , y 
a las doce llegó el alto comisario, 
acompañado de su Cuartel general. 
Tras de Inspeccionar ráp idamente la 
nueva posición, regresó al campa-
mento greneral, para pernoctar. 
1 Hacia las cinco de la tarde, cuan-
do la tranquilidad era más aparente 
en la posición, los gritos Inquietos de 
los que observaban el campo, dieron 
la voz de alerta. 
Junto al r ío. al otro lado del vado 
del camino de Chefchauen, se esta-1 
ba reconcentrando bastante gente. 
Durante media hora pudimos seguir 1 
todos, casi a simple vista, la forma-1 
clón de aquel prupo. que sumó, se-1 
gún nuestros, cálculos, unos 500 hom-¡ 
bree. 
La bater ía de montaña, que llegó a 
la posición a mediodía, tomó datos, 
quedando en disposición de hacer 
fuego. 
¿Sonar ía el cañón antes de aban-
donar Beni-Hassan? No lo creía así 
el tenloKe coronel Castro. 
Se vió perfectamente cómo el ene-
migo distribuía sus guardias a todo lo 
largo del río. en previsión de que con-
t inuáramos el avance aquella noche. 
Se mandó dentro de la misma po-
sición redoblar la vigilancia. Las po-
siciones de las piezas fueron gradua-
C9031 a l t lt-13 
E l DIARIO DE LA X A B I -
KA. lo enco«ntra usted en 




El.eant© por su sencillez, tfe lerga duración, Justa sin ser ceBid* i l coar-
t S r S l ^ Propiedades c .r .c ter is t ica . de la ropa - t eHor ^ r c a Dg-
pueden hallar siempre en eaia marca buen gufaio 
do 
muy duradero, en 
novedados que se han Preparado expresamente p a r ^ cl^m ^ 
cuel 
atractiva combínactfin de dibujos en dobl nocida con una airacuTa co"J""»^'"" -5 " ' r C f r v.\m»ro (4i7—Camisón-




Gorros para el boudolr 
Dove" Llcas de seda 





ünien Sults "Dove" .Sü?^ ^ * 
Haremos ofertas especiales a los cotnemantes 
Para informes, diríjanse al A8*nie genera 
S B . F R A N C I S C O O A R C L a 
San limado. 35 . - (Aparta io 2365.)-Habana. Cuba rv.m.»fl«T 
Para Infornase pronto, los Cotnerviantes en te* provincia* d . Cama^ 
B». C E L E S T I N O D E l i E V T O 
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^ U D A S A . . , 39.98 
MEDIAS A 
TRAJES S.ASTRE A. 
S ^ T E R S A 
ABRIGOS A. . • • 
PELES A 
Si u s t e i t i e n e c i n c o p e s o s l e r e p r e s e n t a n 
v e i n t e p a r a n o s o t r o s . 
P A R A C A B A L L E R O S 
CAMISAS FRANCESAS 
Muy finas. Valen a $7.00 
A $2.4S 
TRAJES SEDA PARA 
Palm Beacli fAMKA^ 
A $16.98 LAMbAS 
De Una Por varas 
A $34.98 A $2.98 
CORBATAS A 80 CTS. 
T r a i g a a s u a m i g o p a r a q u e s e l o 
c r e a . 
T H E A U T O M A T 
O B I S P O 9 9 
D o n d e h a y s i e m p r e m u c h a g e n t e . 
O s c a r G i q u e t 
Un duelo. 1 I 
Duelo-fen nuestra sociedad. 
Ha dejado de existir tras un mal 
rápido v truel un caballero de altos 
prestigios. 
Es el señor Oscar Giquel. 
L a enfermedad que lo postró en el 
lecho en estos últimos días, recrude-
ciéndose intensamente, tuvo ayer el 
desenllace que no pudieron .contener 
los esfuerzos supremos de la ciencia. 
E r a jefe de una familia numerosa y 
distinguida del mundo habanero. 
En torno de la esposa atribulada, 
la ejemplar dama Lolita Echevarría, 
lloran ai padre amantísimo que des-
aparece la señora Georglna Giquel, 
esposa del coronel Eugenio Silvia, y 
sus hermanos Evelio, Humberto y 
Sergio. 
A todos va mi pésame. 
Muy sentido. 
Enriqo© F O N T A M L L S . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
AproTeche esta oportunidad. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
LaFlor B o l í v a r 3 7 T e l é f . A 3 8 2 0 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
de Tibes 
d) Elementos de práctica pedagó-
gica general. 
3a Una preparación y una prueba 
final, que podrán efectuarse un cur-
so después, y que, al realizarse sa-
\ tisfactoriamente darán derecho al tí-
tulo definitivo de maestro de Inglés. 
Los trabajos de esta última etapa 
serán detallados oportunamente. 
Xúmero de aspirantes 
Y a pasan de 135 las personas que 
han solicitado examen. 
De i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
LOS EXAMENES DE INGLES 
rrftrroS'. 
Ha B.'dc prorrogado, hasta t i ct.u 
Éi:jnr. cul presente mes, el plavj pa-
\\ U p:i«:ciuaci6u de las solicitujeo 
Los demás documentos referentes al 
oamen para la admisión «ti cursillo 
de idioma inglés. 
Documentación 
Las personas que tengan no menos 
de diez y ocho años ni más de cua-
renta y cinco, y que aspiren a obte-
ner certificado de actitpd para la en-
gefianza del idioma inglés en las es. 
cuelas públicas, deberán dirigir, an-
te» de la fecha ya indicada, su so-
licitud al Secretario de Instrucción 
Püblica y Bellas Artes, Presidente 
de la Junta de Superintendentes, 
acompañando la certificación de na-
cimiento, el certificado de buena sa-
lud .expedido por el Jefe Local de Sa 
nldad, respectivo, las tres cartas de ¡ 
ma inglés, a saber: 
lo.—Un ejercicio previo, median-
te examen, en que se comprobará que 
el aspirante habla y escribe correcta-
mente el Inglés, y que habla el cas-
tellano. 
Como comprobación se practicarán 
ejercicios orales y escritos. 
Los primeros habrán de demostrar 
si el aspirante pronuncia correcta-
mente el inglés; sí lo entiende con 
facilidad, si se expresa, en ese idioma, 
con corrección y fluides y sí no tiene 
defecto físico que lo inhabilite. 
Los escritos consistirán en tres pre 
guntas de gramática; en la traduc 
clón de uno o más párrafos ;en una 
composición de ciento cincuenta pa-
labras poco más o menos; en pre-
guntas sobre uno o más párrafos Im 
presos en Inglés y sobre otros en cas 
tellano, y,-por último, en escritura al 
dictado. 
E l que sea aprobado podrá desem-
peñar previamente plaza de maes-
tro de Inglés, en donde hubiese va-
cante o de nueva creación. 
2o Un cursillo de entrenamiento 
Fechas y lugares 
Dentro de unos días se fijarán las 
fechas y los lugares en que habrán 
de efectuarse los ejercicios de exa-
men. 
Más tarde se señalará la época del 
primer pcríódo del cursillo. 
Flrmfs propósitos 
Los doctores Aróstegui y Díaz Al-
bert^nl, que tienen bajo su dlrec 
Won este Departamento, abrigan 
los niá<» firmes propósitos di m .̂'c-
r;<r eri todos sentidos el ápránAIisfe 
del 'dloma Inglés en las nulas ofi-
ciales, y, por »al motivo, están labo-
rando con el mayor Interés para lo-
grar que el cursillo de Inglés sea 
una completa garantía de éxito en 
la extensión y reorganización de la 
enseñanza o del inglés, acordada por 
la Junta de Superintendentes. 
ítrantia sobre la conducta y la de- j metodológico, a fin de que se llegue 
daración jurada, hecha por el mismo x a dominar la aplicación práctica y 
««pirante, de acuerdo con los pres-1 provechosa del curso de estudio de 
cripto en las circulares 99 y 216 que i esta especialidad. 
envían por la Oflcinn de la Junta , Esta prim^T". ft^te del Cursillo 
de Superintendente, a quienes las so. | c o m p ^ ^ e r á entre otros trabajos, los 
^ten. siguientes: 
a) Metodología general del Inglés 
•Tin para capacitarse. b) Pronunciación y su metodolo-
Se ha adoptado un plan, que com- gla; 
Prende tres etapas, para capacitar el c> Aplicación práctica del curso 
•nevo personal de maestros de idio- de estudio. 
CINES C O K I O I A L E S 
F u n c i ó n C o r r i d a 
No podemos sacudirnos 
la pasada borrachera 
de los millones, y creo 
que pronto saldremos de ella 
pues sí la verdad se impone, 
es un deber de conciencia 
decirla de un modo claro 
a los Husos que piensan 
en optimismos y pronto 
verlán aguada la fiesta. 
Ahora, es lógico, claro, 
natural, que nadie quiera 
apearse de su burro, 
pero el tonto que pretenda 
seguir la danza se expone 
a bajar por las orejas, 
Y ganaremos con eso; 
volverán a ser lo que eran 
los plátanos, las cebollas, 
las patatas, las lentejas, 
las judías, los garbanzos, 
el arroz, la nijolera, 
los pimientos, los tomates, 
los chícharos, las consérvas 
de los multimillonarios, 
como el bacalao; manteca, 
aceite y los comestibles 
de todas clases. 
Las tiendas, 
sin exceptuar una sola, 
o se comprimen o entran 
en el sagrado recinto 
de los muertos, per in sécala. 
Los fores, o bajan pronto 
la tarifa o se condenan 
a pasearse a sí mismos, 
sin cobrarse las carreras. 
Los barberos, si no quieren 
afaitar barbas de vieja 
gratis ot amore, deben 
volver navaja y tijera 
al son del antiguo régimen 
sin esperar a que vean 
llenos de telas de araña 
sus salones. 
Los boberas 
de sastres y zapateros, 
que corten píeles y telas 
como antes, pues los milloL 
han huido, de manera 
que no volverán a Cuba 
hasta que estalle otra guerra 
mundial y va para largo... 
como supondrá cualquiera. 
Las criadas de servicio 
también entrarán en cuentas, 
ya que muchas señoritas 
que hoy lucen, serán doncelh 
de sí mismas en Diciembre, 
si es que Dios no lo remedia. 
Centenares de automóviles 
con chofers y todo, en venta 
se pondrán dentro de poco, 
por familias opulentas, 
que rechlnchaban. 
L a crisis, 
la reacción, es violenta, 
y no hay rem dio; el estómago 
le dirá a la gente necia 
EL TRAJE SASTRE 
es quizás la creación que más cui-
dado exige en su elección. El lle-
var con impecable corrección uno 
de estos trajes, es afirmación in-
dudable de que la dama así ata-
viada, sabe vestir. Para que us-
ted pueda hacer una elección den-
tro de los cánones de la más cx-
tricta elegancia, nosotros le ofre-
cemos en nuestro Departamento 
de Confecciones, San Rafael, 25, 
altos, una gran colección, en nu-
merosos estilos y colores y desde 
la talla 44 hasta la 52. 
5. RAF-AELY R. M. D E LABRA-AnTC:5 A O U I L A -
que ante sus necesidades 
Imperiosas, no hay grandezas 
posibles, sino se tiene 
mucho dinero. 
L a vuelta 
a lo antiguo se imponía; 
en hora dichosa venga, 
y vayan las vanidades 
a la mismís ima. . . etcétera. 
C. 
rá el M. I . Canfinigo Magistral, doctor 
Andrés Lago. 
DprimoB Begún la tabla de sermones. 
Porque aún nn recibimos el programa de 
esa gran fiesta. 
primer turno, celebrará solemne Vigilia 
en el templo del Santo ngel. en la no-
che del lunes 15 al martes 16. 
I G L E S I A D B M O N S E R R A T B 
SKCCION ADORADORA NOCTURNA I Novenario a Nuestra SeOora da los De-
1 'h L A HABANA I satnparados. 
1 I Véase el programa en la Serrlón de 
En honor a San Cristóbal, Titular del »Avisos Religiosos. 
E l D I A R I O D E L A M A E I * 
ICA l o e n c u e n t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
E e p ú b l l c a . 
Crónica tatica 
Pieles, Pieles, Pieles 
Acabamos de recibir un colosal surtido de la mejor calidad y que 
endemo8 con un 50 por ciento de rebaja o mejor dicho, casi regalado. 
En medias, tenemos un gran surtido, que los preci(/s han de ser 
de su agrado. 
®n Sedería, Quincallería, Perfumaría, Abajilcos finos y objetos de 
d« arte, no tenemos competidores. 
Visite nuestra casa y se convencerá. 
"LA NUEVA CHINA" 
45, E \ T R E AV. DE ITALIA T RATO. TELEFONO 3I-S332. 
Mata 
I N V I E R N O D E I 9 2 0 - I 9 2 I 
Bes 7 luisas dts Cnls y ^ram Vcsiar. 
L A C O M P L A C E N T E 
Y - L A E S P E C I A L 
LOPEZYSANOÍEZ 
' 79 TUP. 
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
; . Q L E V E S T I D O DEBO L L E V A R ? . L A 
VOZ D E L O S PAPAS. L O S MOUALiS-
T A S 
L O Q U E D I C E " L A CROIX," D E P A -
R I S 
" L a Indecorosa moda femenina, que 
exige en los vestidos de calle, escotes 
provocativos, debe contribuir bastante 
a la propagación <le la erippe. ¿Y no 
serún las frecuente» pneumonías un cas-
tigo a i"9* moda poco decante, contra 
la cual no cesa de protestar la Iplesi;). 
aunque, por desgracia, sin gran éxi to?' 
"Asi como los Jóvenes de hoy *lla, an-
tes que renunciar al alcohol y a otros 
vicios, prefieren exponer su salud y su 
vida, asf las mujeres la expondrftn tam-
bién por dar giisto y enriquecer a las 
modistas y modistos mode^ni8ta^.•, 
L O QUE DICICN LOS M O R A L I S T A S 
"Según enseñan los moralistas, deben 
considerarse como trajea o vestidos: 
"lo. —HoaMrto»; los que sólo d'ejan al 
descubierto los pies; las manos y del 
cuello par* arriba. . 
•j,, Menos honentoBj los que dejan al 
desriiblerlo los brazos. al;ro d© la es-
palda o del pecho: son demasiados cor-
ios, o marcan con excesivo relieve las 
formas del «'uerpo-
S O - — O M L I — o deshonesto*; los que 
dejl i al ó'esoublcrto más de lo señalado 
en las dos reglaa nrec^dentcs." 
r0n nrreslo a lo transí*, 
tlda a la fiesta de los CalKiKrr 
Km. o sea conforme a la Mode 
tiana. 
C O L E G I O D E B E L E N 
* O -
15 Advertlslng Agency 1-2885. C. 7t.-10. i 
C. S981 Alt. 5t.-ll. 
ConcertaclAn fle Gramít ica por lr>f 
alumnos en honor a Ssn Estanislao de 
Kostk. a laa o^ho y media de la ma-
fiana de boy. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
L A F I E S T A D B SAN C R I S T O B A L 
E l martes. 16 del actual, srran función 
a San fristóbal . Patrono de la Haba-
na, y su Dlócesos. 
Según la Tabla de sermones, predica-
DINERO, DINERO, DINERO 
CREPE DE CHINA 
CREPE DE GE0RGETTE 





LANAS, gran surtido 
JUEGOS DE CAMA 
CORTINAS 
LINON FRANCES. Blanco 
muy fino 44" 




















T e l a s B l a n c a s , M e d i a s y P a ñ u e l o s & & 
T o d o a m i t a d d e p r e c i o . 
«LA ROSITA" 
A v e . d e I t a l i a 7 1 
j g g g L J E V A C O 
(Continuación de 
LA TORRE DE NESLE) 
^ 2 S I C N C A S T E L L A N A D E 
L ALVARE2 DUM0NT 
*̂ '*nta ~ 
«ELASCUAIN, 
2*0 'Contln.ia.) 
0 *fu¿rran '0' í lamenco8l 
W restf1?6 aPa8ando los 
il8 XT . i e' silencio. 
Britprf • f,we habfa es-
eErfa 0 c"on "n es treme-
on«ttanPor,q,,e e8to8 «ritos 
amen," a.la8 ^Pirarciones 
6: ento batallador. Luis 
l:ne<liat08 flainencos: ¡Un 
eras • * n !̂i amena:c:i '• \ No 
¡es n j11^* debemos lle-
1 eluda,?! í,e Krancla. 
ss. baron¿ ^orarón die 
''onaraufA caballeros. es 
* de lo» nrKintra la rebe-
* vní»«...__ ,s contra los 
Privilegios los 
¡es mi trono 
¡es la guerra 
Dre^soCf8^^! 
declarada por la Corte de los Milagros!... 
— ¡La Corte de los Milagros! 
E s t a vez no fué un alegre griterío. 
Esta vez no fué la exclamación de ale-
gría ó'e los hombres de armas, gozosos 
de irse a guerrear por montes y valles. . . 
Caballeros, barones, duques y condes 
se miraron muy pálidos. 
¡La Corte d© los Milagros!... 
Primero fué una especie de murmullo 
ahogado, un rumor de cólera y de terror 
unidos luego este rumor fué aumentan-
do, crecienó'o como el tableteo del trueno 
en el horizonte, y al fin estalló en un 
extraño chasquido de espadas desenvai-
nadas, en una espantosa confusión de 
imprecaciones, en un desbordamiento de 
odio tfel noble al villano-.. 
— ¡Mueran los truhanes! ¡Mueran lo» 
truhanes!... - , 
— ¡Cerquemos la Corte de los Mila-
gros!.. . . i , , , ' 
— ¡A la horca los miserables 
—¡A la horca! ¡a la hoguera! ¡a la ho-
^Entonces la terrible noticia sal ió del 
Louvre y se difundió por París. Las 
tiendas se cerraron, los burgueses se 
atrincheraron en sus casas. Echáronse 
las cadenas. Por las calles sólo se velan 
patrullas do arqueros de a caballo. Tr i s -
tes rumores se propagaron por todo Pa-
rís con la rapidez inconcertable de que 
parecen estar animadas todas las malas 
noticias. En los alrededores del Lonvre 
aglomerábanse las compañías. Dentro 
del Louvre s« preparaban, bruñían las 
armas, en la cámara del rey se celebra-
ba un consejo de guerra. 
Cuatro mil hombres armados estaban 
prontos a marchar contra el enemigo. E n 
todas las parroquias se tocaba a rrebato. 
Bra ln guerra. 
i L a guerra de los nobles contra los 
mendigos! . , 
Y por todo París un nombre corría de 
boca en boca, pronunciando con terror, 
entre maldiciones, entre amenazas de quince mil aquellos soldados que en un con gran tarbajo, consigáis que no to-1 a su lado, preparándose a escuchar la 
muerte ' ¡momento dado pedían unirse y agrupar- ma.se parte en lucha: pero Hotin se pro-l confesión que pugnaba por muerte... 
— ¡Bur ldán! . . . ¡Bur ldán! . . . 
¡París entero se alzaba contra Burl 
tlán ! . . . 
Y en la Corte de los Milagro^, en aque-
II. Ha casa a la qiu 
cido, Burldán ha 
Mirtila. Y allí, 
juventud, vida > 
trémulos que se 
radas que se r 
himno de august; 
ta, con el que 
estos dos hombre 
porte: 
— ¡ Bnr idán! . . . 
- M i r t i l a ! . . . 
EN E L Q U E TODOS S E P R 
A MATAR 
E l señor de Mangny nania 
1 brado por Luis Uutin capitán | 
i las tropas encargadas de esU 
i expedición en pleno Paria. De 
I guiar, porque juzgamos con 
! nuestras ideas modernaa. porq 
rís de nuestros días nos hace v 
¡ sas de una manera especial. I 
i época cuyos caracteres esencls 
i tratado de bosquejar en esta 
j batalla contra la Corte de lo« 
i no podía sorprender a nadie. J 
Quii 
un 
l ición contra la Corte de los Mlla- Burldán. ! 
con el mismo cuidado con que bu- batalla de 
podlñ'o disponer una expedición el padre « 
'a algún temible enemigo de aXue-i beldes; a 
Una vez 
igar a proP*slto pa-
indo legase el mo-
los labios d> 
- ; E » e R< 
le en W campo de 
uno de los dos: o 
5 el Jefe de los re- — i Estás s 
de que no b: 
adíe podía sa- —Podéis 
MariimT I test.'. Muhol -
escaparse de 
-murmuró Margarita, 
soldado que me trajo 
leció. 
le antojaba ver a Wi l -
Roller estaba a In sazón en la casa del 
cementerio de los Ipocentes... 
Pero casi Inmediatamente se tranqui-
lizó. 
Valois, pues, 
laa órdenes de 
e estaba »u hija. 
la prisión de Marlgny 
viéndose colocado bajo 
sa rival, pensó en todas 
; de la batalla que se 
prometió influir un poco 
Cuando i 




Lad'o. volvamos ahora a dos 
que en esta parte de nuestro 
inspiran particular interés: 
una parte; por la otra Mar-
e convenció de que Mirtila 
a en poder de Valois, Mabel 
Louvre, en donde pasó algu-
le angustia y de cruel incer-
] de cabeza, y como Í 
; mán de retirarse, < 
—Quédate. Quédj 
. intranquila. Mabel 
— ;.Qué teméis? 
puede tener nlngur 
rura —preguntó la reina — 
podido decir nada a nadie? 
unquiüzaros. señora—con-
Ese arquero nada ha dicho 
que ya no pueda volver a 
asintió con un molimiento 
j o su azafata hiciese ade-
te a mi lado- Estoy 
me consumo... 
E l rey no tiene, no 
a sospecha... 
leí rey!—dijo sorda-
:Es Burldán. Mabel: 
Mabel se sobrepaso al dolor. No lanró 
-dijo, con cierto acento; — 
ledaréis vengada y se cum-
un susplr 
—Pues 
•I él mué 
plirá so 
- í Q u é 
— Nada, 
pensado q' 
Una flecha mal ( 
en medio de la refi 
jeito oestnnr 
cuchó, espió, tnte-
aber que el rey ha-
la Corte de loa Mi-
:ho. 
que sería difícil si a Ma-
irría encerrarse en sa pa-
lle San Martín, fortaleza 
sner un sitio, 
rey. era todo entusiasmo 
mendigos por la astucia, constituían un 
verdadero ejército, con sus jefes, sus ge-
nerales y su generalísmo, y cronistas 
dignos de fe aseguran que no bajan de 
todo actividad. Pasa 
queros; daba muestra 
alegría al oir aquel i 
que le embelesaba; ] 
por cada cabeza d'e truhán., 
Después de la conferencia que tuv© lu-
gar entre Margarita, el rey y Valois: des-
pués de la llegada de Marigny. al que 
«reían ya preso y al que no llegaron a 
detener. Margarita regresó a sus habita-
ciones, ciega de despecho- Mabel la veía 
ir y venir, y dejarse caer después en su 
inaria ísill/>n: la observaba, pero como conocía 
armas ! perfectamente el carácter de Margarita, 
prima se guardaba muy bien d'e interrogarla... 
Valois . Mas con uno u otro pretexto permanecía 
es él el que ocupa constan' 
pensamiento, infeliz de mí . . 
lis que nunca desde que aé 
—¿Qué sabéis, señora? 
— Nada. . . ¡O mejor di 
Tal vez me des un con-" 
est* en la Corte d> loa > 
Mabel se estremeció y a 
. de espanto. 
Pero dominnndo. merced 
i de voluntad, este desfallecimiento, la ma-
i dre de Burldán preguntó con una voz en 
la que la reina no pudo advertir ningu-
na emoción: 
— ¿Entonces e» contra Burldin contra 
quien »e prepara esa expedic ión? 
— ¡ C o n t » él!—contestó la reina.—Va 
a morir.. . 
escucha ! 
) . . . Buridfln 
agros. 
s int ió morir 
un esfuerzo 
nr? 
no que eiempre he 
i moriría por causa 
vuestra, envenenado, apuñalado o aho-
gado en algún r í o . . . ¡Ya veis que su des-
tino se cumple, puesto que va a morir! 
— ¡Sí!—dijo la reina, cuyo roatro ae 
ensombreció aún más.—Va a morir, y por 
ello experimento una alegría inmeñaa y 
al mismo tiempo un dolor que me mata. 
—jUn dolor!.. . ¡ V o i ! . . . ¡No compren-
do, señora! 
— :<">h: si no comprendea que odio a 
üuridán hasta el punto de desear IU 
muerte, y que le amo 1© baatante para 
que su muerte me llene de deaespertclén 
L-omprende al menos el (Tolor que ma con-
sume puesto que.. . 
L a reina calló 
Mabel, con TOZ ahogada, conservando 
en el fondo de su alma un destello de 
esperanza, preguntó: 
— ¿Pensáis ahora salvarle? 
— ¡Yo!—exclamó la reina, lanzando una 
carcajad'a estridente : — ;yo I ¡Pues al yo 
pudiera... si. fn^se ano de esos arqueros 
la Corte d* loa Mila-
entrar, la primera y 
apuñalarle ron mis propias manos, aun-
que después me muriese de pena junto 
a sa cuerpo!— ¡No. lo que me mata es 
el saber que ella está con é l ! ; ;ea el ea-
^er que ai muere morirá en aaa brazoa!; 
:es el saber Que basta el óttlrao Instan-
te la habrá amado, adorado... en tanto 
que a m i ! . . . 
— ¿Mirtila eatá en la Corta de los Mi-
lagros?.. .—murmuró Mabel. 
— ¡Allí e s t á ! . . . 
— ¿Con B u r l d á n ? . . . 
— ¡SI! Y por el mismo padre de Mir-
tila, por Enguerando de Marignr, es por 
qne van a sitiar 
groa.. . quisiera 
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Manifiestos 
M A N I F I E S T O 1 . 1 0 7 . - V a p o r a m e r l c a -
•D H E R E D I A , c a p i t á n Tompson , proce -
dente de C o l ó n , consignado a W . M . 
D a n i e l s . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
no S A N M A T E O , c a p i t á n H e r s m , p r o -
cedente de B o s t o n , consignado a W . 
M . D a n i e l s . 
V I V E R E S : 
19: 250 barr i l e s papas . 
12: 250 id i d . 
U . S . M . : 1 c a j a v inagre . 6 id con-
s e r v a s . 
V . X . : I.OCO b a r r i l e s papas . 
F . B o w m a n : 100 c a j a s bacalao. 
•f. P é r e z y C o : 7r»"> sacos papas , 250 
barr i l e s id . 
F r i t o t y B a c a r i s s e : 500 id id . 
F . A m a r a l : 1,000 sacos id . 
M . E s u i j a r o s a : 200 b a r r i l e s id . 
L , E . G w i n n : 500 sacos id. 
l 'n i ted Cuban E x p r e s s : 100 cajas d u l -
ce". 
M . E . : -tCO s a c o s papas . 
M . E . C . : 100 id id . 
J P A I ' H L : 
E l Mundo: 144 ro l los pape'. 
D I A R I O D E L i . M A R I N A : 210 id id. 
E a P r e n s a : 3.'} id' id. 
H e r a l d o de C u b a : 40 id id. 
L u c h a : 54 id id . 
E l D í a : 24 id id . 
N . M . : 48 bultos t in ta , 8 id t i n t a 
E . F e r n á n d e z : 5R id id, fi2 id t in ta . 
J . L ó p e z R . : 150 sacos d e x t r i n a . 
52 
M A N I F I E S T O 1 .100. - V a p o r i n g l é s 
T O L O A , c a p i t á n O r a n t . procedente de 
New Y o r k , cons ignado a W . M . Dan ie l s . 
V I V E R E S : 
J . N . A l l e y n : 100 tercero las m a n t e c a . 
K i n g s b u r v "y C o : 500 b a r r i l e s papas . 
W . B . F a i r : 100 t e r c e r o l a » manteca , 
300 ca'as baca lao . 
G . P a l a z u e l o s : 40 atados frutas . . ! 
<;. C o s i ó : 10 id id. i 
P . P a r d o y C o : 71 id id'. !3 c a j a s | 
h igos . 
A m o r y C o : 25 c u ñ e t e s uvas . 
M o r r i s y C\>: 10) t e r c e r o l a s manteca. 
V i l l a v e r d e y C o : 3 sacos j a m ó n . 
G a r c í a y C o : 100 atados frutas, 17 i d ; 
dá t l l e i : . 
A . L a y S . y C o : 24 cajas conservas . 4 | 
Id canela . 50 sacos ave l lana , 'M terce- | 
ro la s m a n t e c a . 
F . A m a r a l : 300 barr i l e s , 200 sacos pa-
pas , 104 barr i les i d . 
A . B é r r i z : 24 a t a d o s d á t i l e " . 
.T. G a l l a r r e t a y C o : 270 a tados frutas . 
Quonk .1. G . : 1C9 bultos v í v e r e s y 
efectos chino. 
K . S . : 500 b a r r i l e s papas . 
l ü v a s y Ortesra: 55 cajas leche. 200 
sacos h a r i n a . 557 bultos provis iones . 
.T. P é r e z P é r e z : 130 barr i l ea napa*. 
W i N o n y C o : 45 c a í a s carne, 150 id' sa l -
ch ichas . 5 huacales tocino. 25 barr i l e s 
aeite, 20 id J a m ó n . 625 c a j a s manteca. 
M . S á n c h e : 12 huacales j a m ó n , 00 c a -
j a s sa l ch ichas . 
P A P E L : 
P . F e r n á n d e z y C o : 2 c a i a s naipe. 
V . T.ópez y C o : 2 Id efectos. 
T . V e n a v c r i t : 1 id l iaros . 
Nat ional P . T v Co: ffi ca jas papel 
M . p . Moore:" 8R id i d . 
So lana l i n o y C o : 2 Id I d . 
B a r a n d i n r a n y C o : 2 id I d . 
S , C a r a z a y C o : 1 id .id 
R a m b l a B . y o: 4 id id , 17 Id efectos. 
D R O G A S : 
Y . D r u g S t o r e : 10 bultos drogas . 
Drue: of C u b a : 20 id id . 
J . P . A l a c á n : 5 id i d . 
F | T a q u c c h e l : 110 id* id . 
R . ( } . Mena D . y C o : 32 Id id . 
.T. Ru i / , y fVi: 4 id id. 
D r o p u e r í a J o h n s o n : 102 id id. 
r . S a r r í i : : 1.293 id Id. 
•T. F o r t ú n : 150 ca 'as p e r ó c i d o . 
Y . C. <'. : 5 c^ias j a b ó n . 
f!. de .Tuxna: 40 id polvos. 
K . T ^ c o u r s ; R bu'tos á c i d o . 
.T M Món : 1 ca j a suspensor ios . 
M . P á n c b e z : 1 id' Id . 
S - l c e d ' , O. • 2 id id . 
F E R R F T K R I A : 
A . Men-liaf-a: Cl bultos f e r r e t e r í a . 
.1. F e r n á n d e z y Oo: 18 id id. 
C . V i z o s j y C o : 18 id id. 
.T. G o n í f t l e z : 2 id id. 
.1. L . : 12 Id id . 
V . M . : 307 id' id. 
.T. A lvnrez y f'o: 151 id techados. 
C . M. N a c i n n a l : 118 bultos pernos . 
M A N I F I E S T O 1,110.—Vapor a m e r i c a -
no .T. R . P A R R O T T . c a p i t á n A l b u r y . 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . R r . i n n e n . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y f'o: 400 c a j a s huevws, 945 
Id aves, 07,532 ki los puerco-
Swi f t y S o : 35 t inas , 1,104 c a j a s m a n -
ten-' l l la. 
í i a r c í a U n o : l,2ro ca jas huevos . 
A . Annanr l e h ü o : 050 Id id. 
Morr i s y C o : 25il c a ' a s manteca. 
«Jalbán L o b o y C o : 551 id id. 
P u r d v H . : 480 sacos barro-
M . R o b a l n a : 05 roses. 
f a b a i í r u f t n : 4 locontotoras. 
M A N I F I E S T O l . l l l - — V a p o r a m e r i c a -
no l ' A S T O R r . S , c a p i t á n Green , proceu'on-
te de Puerto L i m ó n , consignado a W . 
hi. Dan ie l s . 
Con c a i g a en t r á n s i t o . ' 
M A N I F I E S T O 1 , 1 1 2 . - B a l a n d r o a m e r i -
cano P E E R L O S S , c a p i t á n D c n g h d r i l l , 
PÍ O, e i í e n t e de K e y West , , cons ignado a 
la U r d e n . 
F n lastre . 
T h r a l l E . y C o : 91 Id accesor ios . 
N . M . : 74 bultos m a q u i n a r i a . 
M . R o b a i n a : 371 c a m e r o s . 
C E N T R A L E S : 
T u i n i c ú : S.320 l a d r i l l o » . 
S a n A g u s t í n : 11,003 id, 87 bultos ma 
q u i n a r i a . 
M o r ó n : 17 id id. 
M a n a t í : 10 id i d . 
Cuban C a ñ e : 5 id I d . 
C a r a c a s : 21 id i d . 
S a n C r i s t ó b a l : 5 id Id. 418 tubo". 
S a n t a I s a b e l : 5 bultos m a q u i n a r i a . 
E l l a : 29 id i d . 
B a r a g u a : 291 id pernos y tuercas . 
H e r s h e y C o r p ; 159 id m a q u i n a r i a 
. sacos cemento, 
j N a r a n j a l : : 2 c a r r o s . 
M A N I F I E S T O 1.124. —Remolcador ame-
r i c a n o G R A F T S M A N c a p i t á n B u r t t , pro-
cedente de S a v a n n a h , c o n s i g n a d o a la 
O r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1.125.—Drasra a m e r i c a n a 
C L Y T E , c a p i t á n J o h n s o n , procedente de 
S a v a n n a h . cons ignado a l a O r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O l .P*". .—Vapor a m e r i c a -
no J . R . P A R R O T T . t a p i t á n A l b u r y , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
G a l b á n L o b o y C o : 2*0 c a j a s m a n t e -
c a . 
L . B . de L u n a : 13.n>8 k i los pescado-
| S w l f t y C o : 4."9 c a í a s sa lch ichas , 8 
id tocino, »? id j a m ó n , 'O id puerco. 2t5 
Id J a b ó n . 2 id hu le s . C id' papel. 442 
I a f d o s q"'esos. 50 id a grane! . 
! M I S f ' F L A N E A S : 
; T r o p i c a l : 12S bul tos m a q u i n a r i a . 
X . M . : 7"0 ra l len . 
S :nc la l r C u b a n O i l : 1 car^o tanques . 
¡ <"uban Coal v f'o: i:'..0'0 l a d r i l l o » -
i 1 onibard y Co • 14 bul tos m q - i l n a r i a . 
T o r r a n c e y P o r t a l : 43.400 ki los a l -
¡ q u i t r á n . 
R . f i n t a s : 7 c a r r o s 
¡ C E V T R A L E S : 
R a r a p n á : 3(V1 bul tos m a q u i n a r i a . 
S - n C r i s t ó b a l : 109 Id i d . 
T'ershey C o r p : 211 id i d . 
M o r ó n - 0 id Id. 
R e v : 57 id Id. 
E l f a : 132 id i d . 
P o r v e n i r - 14 id i d . 
f 'uban T r a d i n s r : 00 
X!>rnn!ai : 1 c a r r o . 
M A D E R A S : 
P . W h ' t e : 1.025 piezas m a d e r a . 
R . C a r d o n a : 2.89^ id id. 
Gan-edo T o c a y C o ; 3 , K 9 id id. 
X . M. 791 ra l l e s , 791 b a r r a s . 
M A N I F I E S T O 1,138.—Vapor f r a n c é s 
W n . l u E N F O L S , c a p . t á n Paamcheur, pro-
cedente de L i b ó m e , c o n s i ü n a . a o a h.- ^ 
^ / . ^ P e n n i n o : 6 cajas efectos. 2.497 b u l - j 
tos m á r m o l . „ . . 
P M a n f r e d i : 3.i48 i d i d . 
M o l a L l ó r e n t e : 15 c a . a a v ino . 
V M • 12,493 bultos m á r m o l . 
M \ N I F l E S T O 1,139.—Hidroplano ame-
r icano C I N T A , c a p i t á n T i b b s . proceden-
te oe K e y W e s t , c o n s i ü T i a d o a l a u r -
d e n . 
M \ X I F I E S T O 1,140.—Cara Submarino 
a m e r i c a n o T A T i A L L , procedente de 
S a v a n n a h , consignado a su C ó n s u l . 
E n l a s tre . 
M A N I F I E S T O 1 , 1 4 1 . - V a p o r a m e r i c a -
no H M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , 
procedente de K e y West , cons ignado a 
K . L . B r a n n e n . 
A r m o u r v C o : 43,092 k i l o » puerco. 
J . J i m é n e z : 939 h u a c a l e s uvas, (no 
viene.) 
M o r r i s y C'o: TO c a j a s tocino. 
M I S C E L A N E A S : 
S a b a t é s y C o : 27,214 k i lo s sebo. 
X a j a s a : 7 bultos m a q u i n a r i a . 
T . F . T u r u l l : 23,278 kilos á c i d o . 
S . L ó p e z : 64,400 ladri l los . 
A l v a r e z R . v C o : 508 bultos t e j a s . 
F l o r i d a : 15,000 ladr i l los . 
P u n t a A l e g r e : 11,0 0 id, 80 sacos b a -
r r o . 
C u b a n T r a d i n g : 99 ra l l e s . 
X a r a n j a l : 5 carros.. 
H a v a n a F r u i t : 1C7 bultos m a q u i n a r i a . 
CoP. A l g o d o n e r a : 310 bultos tanques . 
O . B . C i n t a s : 6 c a r r o s . 
N i á g a r a : 85 bultos m a q u i n a r i a . 
A b a d ' n y C o : 2 I d accesor ios . 
CERRKTKniA- CajaS ca.za. io. 
MacMn w . ; m bultog 
i .iim.io * . : 17 ÍH 
A r a l u c e A . y C o . 70 id 1(r. 
A . F e r n á n d e z : 89 id id. 
P . G a r c í a : 6 id id. 
GaWn G . y c o : 2S0 id id. 
A . A l e g r í a y C o : C50 Id id . 
R . L o r e t : 8 ití id . 
*• ^ f n l n d e z : 3 id id. 
A . M . P u e n t e : 460 id I d . 
» . de A r r i b a : 70 id id. 
L a r r e a y C'o • 
Id . 
id id . 
V. E l o r i a j r a : 29 id id. 
A i u o i C . F . C a l v o : 4 id 
\ r q u í a y C o : 10 i d id. 
C a n o s a C . : 10 id id. 
Qui l lones H . C . : 35 id Id . 
C . \ i z o s o y C o : 101 id id. 
P . M a s e d a : 11 id id. 
Sflnchez H n o : U id id . 
E . R e n t e r í a : 5 id id. 
F . H - v i a y o: 7 id id. 
J . A l v a r e z y f'o: 8 id id . 
E . G e l i : 329 Id i d . 
S o l a r a z A . y C o : 23 id Id . 
C . C a s a l : 101 d" id. 
G a u b e c a y C o : l.OM) id Id . 
M . G a r c í a : l . igs id i d . 
A . C . D u q u e : 371 id id. 
O . N . : G.747 id id. 
^ G a u b e c a P . y C o : 273 id id 
" G . G a r c í a " y " C o " 1.047 
tubos. 
B . V e g a : 648 b a r r a s . 
J . A l i ó ' y C o : 3,467 tubos, 49 bultos 
h ierro . 
J . L a n z a g o r t a : 479 id id'. 
P u r d y H . : 1,620 id id. 
J . F e r n á n d e z P . y C o : 1.728 id id . 
F u e n t e P . JN C o : 82 id id . 
C a l v o C . : 19 id i(L 
• '. G a r a v v C o : 15 id' id . 
V. >'»P'lizTbal: 13 id id. 
M e n d i z á b a l J . : 1000 id i d . 
Pou.-í v Oo: 753 id id . 
J . S . G ó m e z y C'o: 152 id id . :< 
A s p u r u v C o : 2 id id. 
J . A g u i l e r a y C o : G3 id id. 
M a i f n a v C o : 363 id id. 
G : M o r r i s : 140 id id . 
E . G o n z á l e z : 4 id - i d . 
B . G . C a p o t e : 55 id id . 
F . <i. fía 1U3 R í o s : 6 Id Id . 
Y . M o r e t ó n : 1 id id . 
R . S a a v e d r a : 10 id i d . 
N . M . : 500 tul>o«. 2.151 b a r r a s . 
b a r r a s 
J 
in.r,-t 
M A N I F I E S T O 1.144.—Vapir cubano J U -
L I A N A L O N S O , c a p i t á n Domenech . pro-
cedente de Puer to Rioo, consignado a 
l a E m p r e s a Nav iera . 
D E P U E R T O R I C O 
Cuban M e d a l : 2 c a j a s p e l í c u l a s , 
C . F i l m : 4 id i d . 
L . F i l m : 6 id id. 
D E A G U A D I E L A 
B e r g a s a v C o : 517 sacos ca fé . 
R . : l 'O id id . 
D E M A Y A G U E Z 
M . O . : 36 sacos c a f é . 
R . B . : 09 id id . 
Suero y C o : 94 Id Id. 
B e r g a s a y Co 58 idi d. 
8 D E P O N C E 
S C a l z a d i l l a : 75 sacos ca fé . 
F . D i e z : 75 id id. 
V á r e l a y C o : 100 id Id . 
Bergasa y C o : 100 id i d . 
B . : 100 W H . 
C . C . : 500 Id id. 
V. IA> p >l : ' i * . . ' ^ , 
D E S A N T O D O M I N u 
A . I - •- c-
T<.: 97 n c a s p>ir-) tmni i i 
A! F u e n t e s : 7 t a r r o s á c i d o . 
M W I F I E S T O l . H " —Vapor a m e r i c a -
na" '.I R . P A R R O T T . r a p i t á n A l b u r y . 
pnv'edente de K e y W e s t , consignado a 
B . L . Brunnen . 
C E N T R A L E S : 
.I .truco: t-i h^lt^s m a q u i n a r i a . 
E r m i t a ' : 12 id Id*. 
( ¡ i r a c a s : 339 id i d . 
S m t a I s a b e l : 46 id id. 
H e r s h e y C o r p : 81 Id id. 
R o s a l l n : 172 id id. 
M o r ó n : 150 id id'. 
R e f o r m a : 31 id id . 
U e v : 49 id i d . 
V e r t i e n t e s : 407 id I d . 
P i l a r : 68 id id. 
A r a n d o : l ü M i<1-
N a r a n j a l : 43 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Tt. L a s a : 1 carro. 
B a c a r d í y C o : 35 bul ius 
N . M . : 43 bultps maquinar la . 
M A N I F I E S T O 
M A R I E , c a p i t á n 
te de Hamburgo , 
y L¿» ez. . , „ 
VTVfaRraS: " : 
P . B i l b a o : 57 rnia„ 
H . S . : 50 id Mno C " r e z a ' 
B . y C o : 5 id id. * 
A r i a s y C o : y Cr> • i m . 
- i o - ^-o. 100 ld ^ 
E . A . : 79 c a j a svlno 
Wuer y C o : 2 0 c a í a s = . 
i O G A S : •' 8 acelt« . 
D R O G A S : 
F . T a q u e c h e l : 2 calaj» * ^ 
E . S a r r á : i ¡d id Qíoeat. 
Drojruerfa J o h n s o n : 7 M .M 
P A P E L . 0 l i -
B a r a n d l a r a n y Co • ^ ^„, 
K . R : 77 f J d o s p ^ p e ? ^ ^ 
a n o t a r a n y o : 25 « . 
?>• £ \ \ ardos apel 
G . B u l l e y C o : 13 id id 
S . ( a r a z á y C o : 130 i ¿ . . . 
A . : 180 id id 
t». VOIUM j i ,©: 130 Í A 
Acebo . : 180 id id 
L . R . P é r e z : 20 id' id. 
M A N I F I E S T O 1,147 - V . ^ 
no C O N E W A G E . c a p i t á n ' ^ f , 
« e d e n t e (Je Savannah , con^- l i -
kes B r o s . ,-uns!gna<io « ^ " ' J 
r a O r d e n : 3,221 toneladas c a r i . , J [ 
M A N I F I E S T O W 4 8 . - R . « « i 
r icano L E R E Y , c a p i t á n C s i ^ 0 ' 
ceden te de Pensacola , c o n s i ^ 0 ! ^ -
kes B r o s . conslgnado 1 
E n l a s tre . 
r a í l e s . 
M A N I F I E S T O 1,142.—Vapor a m e r i c a -
no L A K E G A L E R A , c a p i t á n W i t n e y . 
procedente ^e v i a ' e l f i a , cons lgnado a 
V n x i l i a r M a r í t i m a . 
I V I V E R E S : 
G . C o s i ó : 100 c a ' a s conservas . 
.T. M . S u r i s : 107 id a i l i l . 
R o m a g o s a y C o : 2 ca 'as medias . 
.T. M . S n r é a : ."0 c a j a s añ i l . 
C. K r b e v a r r i v C o : 250 sacos m a í z . 
D R O G A S : 
F . S a r r á : 1.600 bultos drogas. 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 334 id Id. 
M a j ó C . v C o : SO id id. 
F . T a q u e c h e l : 160 id id. 
M . G u e r r e r o S . : 40 id id. 
Y . D r u g S t o r e : 20 id i d . 
P A P E L : 
Cop. L i t o g r f l f i c a : 649 c a j a s pape». 
G u t i é r r e z y C o : 1 id Id . 
R . V e l o s o : 1 id i d . 
Barand' iaran y C o : 1 Id Id. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
M A N I F I E S T O L 1 2 7 . — V a p o r I ta l iano 
A L B A R O , c a p i t á n Dorero , proced'ente de 
V e r a c r u z y esca la , cons ignado a H . P i -
fian c o d" L a r a . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1,128.—Vapor noruego 
; M O U N T V E R X O X , c a n i t á n InKerbr i tr t sen 
1 '-ropedent^ de New oY'rk, c o n s i g n a d o a 
! M " * r p y Machado . 
I M ^ s t ™ y Machado: 5.000 sacos ave-
j n a , 2,374 p a c a s h e n o . 
M A N I F I E S T O 1.129.—Vapor espafiol 
A L F O N S O X I I . c a p i t á n Morales, proce-
d nte de Bi lbao y e s c a a, cons ignado a 
M . Otaduy. 
D E B I L B A O 
P r o v e e d o r a Ciibana : 785 ca 'as vino. 
Rod^fcmoB v C o : .".o borda le sa id. 
P . P a r d o v C'o: 350 c a j a s id. 
J . C o b r e s : 164 id id , 43 Id l i cor , 1 s a -
co corchos, 1 ca 'a rdees . 
D r o i n e ' - í a J o h n s o n : 1 b a r r i c a vino. 
M . M u ñ o z : 70 id id , 1,035 c a j a s id . 
M I S C E L A N E A S : 
L . Souz D . : 1 caja p u ñ o s y bastones. 
F i « r r e s y R o d r í g u e z : 1 id accesor ios 
c K r t r i p o s . 
C. S i c a ' d o e h i ' o s : 1 id" id. 
F . P . J5.: 1 id id 
D E GI .TON Y C O R U S A 
No C a e c a r g a . 
E X " ' A R G O S : 
• ' t i s ' j l E s p a ñ o l : 1 
t e ñ i d . . . 
M i n ^ t r o de E s p a ñ a 
comest ib les . 
Secretar io de E s t a d o 
dice contenido . 
a a no dice con-
2 Id vino. 2 id 
1 paquete, no 
M A N I F I E S T O 1.130.—Goleta a m e r i c a -
na A C A C I A , c a p i t á n M a c r e n e s , proce-
dente de T a u i p a . con.siKnad'o a la Orden . 
O r d e n : 105 sacos p a p a s , 250 id m a í z . 
20 id m a n í , 7 ' lat:(8 manteca , 64 h u a -
ca le s coles. 26 remos . 
M A N I F I E S T O 1,131.—Vapor a m e r i c a -
no S E N E W C O , c a p i t á n C h r i s t i a n f e n , pro-
cedente de N e w a r k X . J . , coneignado a 
Co. ('. Amesat ia . 
M I S C E L A N E A S : 
R . Suppiv y o: 200 a t a d o s b a r r a s . 
R . S . y C o : 1CA id id. 
D . A c o s t a y C o : 124 id id', 138 id id. 
C . C . A m e s a g a : 100 b a r r i l e s cemento. 
F . C . U n i d o s : 271 p ianc l ias . 
N . M . : 1.083 r a l l e s , 2,149 id id. 
S tee l y C o : 96 p lanchas , 4,133 barras , 
2 vipas, 33 co lumnas , 1,790 b a r r a s , 11.439 
c a n a l e s á n s u l o s , v i^as y b a r r a s . 11.520 
barrá,s c a n a l e s vigas y á n g u l o s . 
F . C . U n i d o s : 331 bultos p lanchas y 
r a í l e s . 
N . M . : 2.123 r a l l e s . 
R S u p p l y y C o : 100 barr i l e s cemento. 
M A N I F I E S T O 1 , 1 3 2 . - h i d r o p l a n o ame-
r i cano S A N T A M A R I A , c a p i t á n I seman. 
procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
M A M I I K S T O 1 , 1 1 3 . — L a n c h ó n a m e n - 1̂  O r d e n , 
cano A R G O , c a p i t á n D a n g h d r i i l . proce -
dente de K e y West , cons lgnado a l a 
Orden . 
L n lastre . 
M A N I F I E S T O 1,114.—Remolcador ame-
r i tano E . E . S I M I ' S O N . c a p i t á n R i c h a r d , 
procedente de P e n s a c o l a . cons ignado a 
L y k e a B r o s , 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 . 1 1 5 . - L i n c h ó n a m e r i -
cano (} . T . L O C K . c a p i t á n Robbles . pro-
cedente d'e Pensaco la . cons ignado a 
L y k e s B r o s . 
Chiban C o a l : 1,262 tone ladas c a r b ó n 
minera ! . 
F . A m a d o : 9 bultos m u e b l e s . 
M A N I F I E S T O 1 ,116 . -Remolcador ame-
r i cano M O O S I C A N K A , c a p i t á n Pierce , 
Procedente de a c k s o n v ü l e , cons ignado a 
J . Ba l ce l l s y C o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 , 1 1 7 . - C h a l a n a a m e r i -
c a n a " W I L 6", c a p i t á n i P e r c e , proce- -
dente de J a c k s o n v i l l e , cons ignado a J . I 
B a l c e l l s y C o . 
E n l a s t re . 
M A N I F I E S T O 1 . 7 1 8 . - C h a l a n a a m e r i -
c a n a " W I L n ú m e r o 1." c a p i t á n i P e r -
ce. procedente de J a c k s o n v i l l e . c o n s i g -
nad'o a J . B a l c e l l s y C o , 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 . 1 1 9 . - C h a l a n a a m e r i -
cana " W I L n ú m e r o 2," CTp'tán P i e r - : 
ce, procedente de .Tacksonvllle, cons igna-
do ¡i J . B a l c e l l s v Co. 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 . 1 2 0 . - H i d r o p l a n o ame-
r icano P I N T A , c a p i t ó n T ibbg . proce -
dente de K e y West , cons ignado a l a O r -
den . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 . 1 2 1 . - R e m p V a d o r ame-
ricano J . D . M I X E R . c a p i t á n Monev. 
procedente de K e y W e s t , c o n s i - n a d o a 
la O r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 .122 . -Remolcador ame-
ricano .T. D . W H I T ^ - capitr'-n L e ' f n -
mi i l . proecd^nt" de K e y Wes 
nado a l a O r d e n . 
E n l a s t r e . 
i n s i g -
M A N I F T E S T O 1 1 2 3 . - V a p o r a m e r i c a -
no n. M. F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e 
nroc^dente de K e y West , cons ignado ¿ 
fV B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S • 
H a v a n a E l e c R . j C o : 2.400 ladr i l l o s , 
12-' b a r r i o s a l q u i t r á n . 
» ubnn T r a d i n " : 194 r a í l e s 
T ^ " " ' n 0 : 214 p 'ezas m á r m o l . 
l i « Í Í P ^ r , l - : í 3 b",to,, m a q u i n a r i a . A l l i e n d M. y C o : 15 id Id" 
M A N I F I E S T O 1.133.—Vapor a m e r i c a -
no H . M . K L A O E E R , c a p i t á n W h i t e , 
procedente do K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
H e r s h e v Corp': 1,249 l)ultos m a q u i n a -
rin. 164Ó0 ladri l los-
San A g u s t í n : 28,700 id . 20' bultos m a -
quinar ia-
N a r a n j a l : 3 carros . 
O . B . f i n t a s : 5 I d . 
R . C a r d o n a : 007 pe-as madera . 
C . R . H u d s o n : 1,312 bultos b a r r a s y 
r a l l e s . 
C a r a c a s : 48 bultos m a q u i n a r i a . 
R e y : 26 Id Id. 
S a n t a T e r e s a : 7 id I d . 
N a j a s a : 5 id id . . 
.T. L ó p e z R . : 23 id i d . 
V e r t i e n t e s : 212 id id. * 
S a n C r i s t ó b a l : 4 id i d . 
J a t i b o n ' c o : 25 id id. 
Z a v a s A b r e n y C o : 127 id iu 
V." G . Mendoza: 27 i d id'. 
H a v a n a E l e c R . y C o : 52 id mater ia l e s . 
M A N I F I E S T O 1.134.—Vapor a m e r i c a -
no O O V C O B B . cap t á n C a l i , procedente 
de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . B r a n -
n e n . 
V . C a s a u s : 3 c a j a s c a m a r ó n , 1 id pes-
cado. t „ 
C u b a n A m . J o c k l e y C l u b : 59 caba l los . 
R . L . B r a n n e n : 2 c a i a s impresos . 
M A N I F I E S T O 1,135.—Vapor a m e r i c a -
no J . R - P A R R O T T . c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
L . 1?. B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
L o i n b a r d y C o : 871 bultos maquinar la . 
Z a y a s A b r e u y C o : 1:8 id' id. 
P o r v e n i r : 1:50 id id . 
S i n C r i s t ó b a l : 84 id Id. 
V o v t U r . l e s : 265 id i d . 
M a n a t í : 54 id i d . 
S m t a M a r í a : 26 Id id 
C u b a n C a ñ e : 5 id i d . 
L i n i ' - n e s : 6 i d id . 
R . L a s a : 1 c a r r o -
O . B . C i n t a s : 1 I d . 
E . - C . U n i d o s : 4 locomotoras . 
F-ovida : 15,0 0 l a d r i l l o s . 
S.iM-cz O . y C o : 10,000 id , 100 sacos 
barre- . 
M A N I F I E S T O 1.136 — V a n o r i n e l é s 
C'A R M A R T C H E N S H I R E . c a p i t á n W a k e r a 
procedente de H u l l , cons lgnado a D u s -
sao y C b . 
A . c . C r e s p o : 1 c a j a m u e s t r a s . 
.1. F a n d i o - : 1 id I d . 
G . V . : 103 far;Vos r á ñ a m ' -
. ) . M . O . : 75 id I d , 
I ' . S. : 17 Id I d . 
G . B . V . : 41 i d I d . 
B . G . : 17 id i d . 
A . S . S . : 75 id id . 
M A N I F I E S T O 1 .137 . . -Go'e ta a m e r i c a -
n a F R E E M A N , c a p t r l n F a r - e B . proce -
dente de B r u n e s w i c k , cons ignado a l a 
O r d e n . 
F . C . U n i d o s : 15,579 pol ines . 
M A N I F I E S T O 1,143.—Vapor amer ica-
no M A N I T E W E C , . c a p i t á n K e l l e y , pro-
cedente de X e w Y o r k , cons ignado a 
L a m b e r n y CQ. 
V I V E R E S . 
F . B o w m a : 20 baroles cola. 
J . C a l ely C o : 100 sacos fr i jo les . 
P . M . C e s t a s : 5 c a j a s papel , 100 sacos 
m a i c e n a . 20 b a r r ó o s sed'a, 1 Id p a s t a , 50 
id id, 200 rol los papel 
C o r o n a T r a d i n g : 100 ca jas conf i turas , 
45 c a l a s dulces . 
C . A . A c k r i l l , 50 sacos m a n í . 
R o m a g o s a y Co. 377 id Id. 
M . B . E s t e v e z : 9 cajas dulces. 
P^rez F : 250 c a j a s j a b ó n . 
M . N a z a b a l : 100 sacos m a n í . 
F . T r a p a z a v C o ; 25 id lenteja». , 
.T. Ca l l e y C o : 50 id id. 
M u ñ i z y C o : 100 c a j a s Jabón. 
A . T o r r e s ; 3f0 sacos m a n í . 
J . Ca l l e y f'o: 50 ca jns J a b ó n . 
Proveedora C u b a n a : 025 id id, 250 id 
manteca . 
A m . G r o c e r y : 65 id id, 75 id Jabón . 
S. S. F r e i d l e i n : 50 id id. 30 manteca . 
A l o n s o y C o : 1.000 j a b ó n . 
Rebercdo y H n o : 250 id' id . 
C. F r a g ü e l a : 90 sacos m a n í . 
P A P E L . 
S o l a n a y G a r c í a : 1 c a j a p lumas , 140 Id 
panel . 
J . P a s c u a l B : 6 bultos muebles . 
M e r c u r i o : 451 atados papel . 
S. C a r a z a y C o ; 100 ca jas toal las , 1,336 
bultos papel . 
S u á r e z G . T C o : 8 c a l a s efectos. 
P . F e r n á n d e z y C o : 3 i d Id, 11 id 
p a p e l . 
P . R u i z H n o : 12 id Id . 
J . L ó p e z R . : 3 id efectos. 
Zubieta y C o : 150 atados toal las . 
F . S a i n z : 275 Id id', 9 c a j a s papel , 229 
a tados cartuchos . 
R e v i s t a H a c e n d a d o : 9 c a j a s pape l . 
Monta lvo C . y C o : 645 bul tos id , 13 
id efectos. 
E . F e r n á n d e z : 70 caja» sobres. 
R a m b l a B. y C o : 2 c a j a s papel . 
C . C a b a l l f n : ICO atados Id , 
G u t i é r r e z v C o : 1^5 id id. 
S u á r e z y o: 167 id I d . 
B a r a n d l a r a n y C o : 678 id Id, 17 c a j a s 
e fectos . 
R . V e l o s o : 20 ca jas toa l las , 23 Id p a -
p e l . 
S o l a n a y C o : 63 id id, 5 id efectos. 
D . G a r c í a : 481 a t a d o » sacos. 
C . A . C . : 462 Id id". 
H . E . S w a n : 2 c a j a s p a p e l . 
A . L ó p e z : C id id. 
N . M . : 10 id id. 
A . L ó p e z : 5 id i d . 
V . G a r c í a : 5 id Id . 
F . C a s t r o v C o : 10 Id' id. 
L l o r e d o v C o : 23 Id id. 
So lana Hno- y o: 215 id I d . 
D R O G A S : 
T . F . T u r u l l : 37 bultos á c i d o . 
E . L e c o u r s : 10 id I d . 
Drucr of u b a : 52 id d r o g a » . 
M a j ó C . y C o : 5S Id id. 
D r u p P . T r a d i n c : 63 id id. 
A . Sesrarra : 13 id id. 
Salcedo O . : 20 id Id . 
A . R e y e s : 3 Id- i d . 
F . H e r r e r a : 4 id i d . 
P . P . G o i c u r l a : 5 id id. 
R . T . T u r : 50 Id i d . 
A . C . B o s q u e : 41 id Id. 
D . P e n l c h e t : 25 Id id. 
M . C r i a r t e y C o : 36 id id. 
E . D . : 185 Id id. 
M . S . T r i l l o : 15 id Id. 
L ó p e z G : 16 Id id'. 
M . Ouerre -o S . : 19 Id id. 
Y . D r u g S . : 48 id id. 
F . S a r r á : 295 id Id. 
T . Sou-'et: 3 id id . 
R . G . Mení> y C o : 31 Id I d . 
H . L . B i e n v o r n ú : 45 Id Id'. 
Dro jruer 'a T r i l l o : 216 Id Id. 
Propruerta Jnbnson : 873 Id id. 
Droguerfa B a r r e r a : 349 id Id . 
A . L ó p e z : 127 id botel las . 
J . F o r t ú n : 150 c a l a s p e r ó x i d o s . 
J . E . P u i g : 4 ca ias bote l las . 
A M e d i n a : 58 bultos efectos. 
C A L Z A D O S : 
T u r r ó y C o : 84 ca jas ca lzado. 
L l a n o y C o : 3 id id . 
C . D í a z : 6 id id. 
O r d ó ñ e z C . : 2 id id. 
R . V . B e n e j a m : 16 id id . 
J . L ó p e z y C o : 81 Id I d . 
T r e c h a H n o : 9 id id 
V i n e n t R . y C o : 33 id id. 
M . C h a o : 1 id id. 
M a r i n a y C o : 1 id Id. 
M . L ó p e z : 2 id id. 
M . S u á r e z y C o : 33 id id . 
Pego D . : 3 id id. 
M . D í a z : 1 Id id. 
C a n o u r a y C o : 5 i d id. 
A . S á n c h e z : 16 id id . 
So l l s F . y C o : 4 id id. 
H . L l a n o y C o : 1 id id. 
Soto V . : 2 id i d . 
C a s t r i l l ó n C . : 2 id id. 
E . C u e s t a : 1 id id. 
V . T u r r ó : 25 id Id . 
V i l a s M . : 41 id id . 
.1. G a n d a r i l l a H n o : 20 id id. 
M e n é n d e z y C o : 6 id id. 
L . M a r í n y C o : 1 id Id. 
J . M a r t í n e z y C o : 20 id id. 
M . L ó p e z H n o : 2 i d id . 
V . M . R u i l o b a : 1 id i d . 
.T. G . P e r e l l ó : 1 id i d . 
.1. M . E s t r a d a : 4 id id. 
M . R u i l o b a S . : 1 id id. 
R . A m a v l z c a r : 5 id i d . 
V . A . L ó p e z : 3 id id. 
.T. P a r e d e s : 2 id id. 
I g l e s i a s G . : 71 id id . 
S . M . M a s e s o s a : 11 id id . 
Mercada l v C o : 38 ÍQ id . 
R . C a m i n . . 2 id I d . 
A . M a r c o s : 2 Id id. 
M . F e r n á n d e z : 6 id i d . 
B r i o l y C o : 39 bul tos ta labarte ' '" 
l u c e r a y C o : 97 id id . 
M . V a r a s : 35 id id . 
F . Pa lac ios y C o : 37 id id. 
D . R o d r i g u e z : S id id. 
R . V a r a s : 2 Id id. 
C . M a r r u z : 60 id id . 
J . G e n e r : 18 id Id. 
N . R o d r í g u e z : 17 id id. 
C a r d a D í a z A . : 41 Id i d . 
J . C a t c h o t : 1 ca ja cuev©. 
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A B O G A D O S 
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0r. Tomás Servando Gutierre^ 
A B O G A D O 
T e s t a m e n t a r í a s y U n o v o v a i 
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T e l é f o n o A-01Í2 . A » » r t a d o • L 
C 639? n d SO Jr. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes . C l r u R l a ; 
en treneral. E n f e r m e d a d e s do la piel . 1 
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37592 31 oc 
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C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s 
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ABOGADO 
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A B O G A D O 
Compra venta de f incas r f l s t l ca i . 
R e p r e s e n t a d o r e s leg. i le^ 
O f i c i n a : Manzana de G ó t n e z 200. T e -
l é f o n o A-4832. De 2 a 5 p. m- A y a r t a J o 
de Correos 2426. flabana. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P Ü B L I C O 
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Abosados . A g r i a r . 71. Bo» p'.so. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y á* 2 * 6 p. m-
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Abogados. A m a r K u r a , 31. H a b a n a . ^CnH» / Teléaraío "Ontlalnte." T e l é f o n o A. 265(1 
Doctores en Medifína y Cirnsía 
Dr. F E L I X PAGES 
CIRVJANO DE L A UMNTA DE 
DEPENDIENTES 
C i r u R í a e n genera l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V iernes , 
de 2 y m e d i a a 4 y media . V i r t u d e s , 
144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i l i o : Baflos, 
61. T e l é f o n o F-4483. 
Dr. JUAN M. DE L A PUENTE 
Médico del Centro A s t irlnno. Medicina 
? n irenoral. C o n s u l t a s d i a r i a s (2 a 4). 
M r t u d e s , 39, a l t o í . D o m i c i l i o : U t r o c l -
nlo, 2. T e l é f o n o 1-1197. 
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Dr. ADOLFO REYES 
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39652 20 n 
31 oc 
Dr. A. S. DE BÜSTAMANTE 
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C 8584 i n d 29 oc 
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y E n f e r m e d a d e s de los Nifios. C c n s u l a -
do, 80. Dn 10 a 12, T e l é f o n o F.54U7 y 
A U088. 
O 708a 80d-Sl ag 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la ü n l -
v e i s i d a d de la i lp.bana. Medic ina i a t e r -
s a E s p e c i a l m e n t e afecciones de l cora -
z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. San Miguel . 05. 
Telefono A-»380. 
C 5660 81 d 2 Jl 
IDr. J. A. VALDES ANCIANO*" 
C a t e d r á t i c o t i tu lar por o p o s i c i ó n de ü n -
fermedades Nerv iosas y Mentales . Me-
dico del H o s p i t a l "Cal ix to G a r c í a . " Me-
dic ina i n t e r n a en genera! E s p e c i a l m e n -
te : F n f e r n i e d a d e s de! S i s t e m a Nervio»-
no. L ú e s y E n f c r m e d c d e s del Cor-tzón. 
C o n s u l t a » : De 1 a X ( P O L P r a á o , 20. 
a l tos . 
C 6442 « I d - l o . 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
M é d i c o C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de i 
Madr id y l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s | 
de p r á c t i c a profes ional . E n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o e spec ia l cura t ivo 
de las afecc iones gen i ta les de l a mujer . 
C o n s u l t a s de una a tres . G r a t i s los m a r -
tes y v iernes . L e a l t a d 01-93. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-0226. , d 
41132 5 de. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Ei í ferm' 'dfcde8 de Oírtos. Nar iz y G a r g a n . 
ta. ( . o n s r l t a s : L u n e s , Martes , J u e v e s y 
S á b a d o s de 1 a 3. L a g u n a s . 46, e s q u i n a b 
P e r s e v a r a n c l a . T e l é f o n o A-4465. 
Dr. ANTONIO R1VA 
C o r a z ó n y I 'a lmones y E n f e r m e d c d e s del 
pec io o x c l i u l v a m r r ^ . C o n s u l t a s : de 12 
a 2. B - r n a z a . 32, b a m » . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D B L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
E s p e c i a l i s t a d-s enfermedades secre tas 
que se curan en l n d í r s . C o n s u l t a s : c a -
lle C a r r e a , 10, J e x á s del Monte ; de 2 
U 4. T e l é f o n o I-20M), 
T r T E U G E N I O ALBO CABRERA 
Direc tor del Sanator io B e s v e r n l n e - A l b o . 
F s p e c i a R d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c i p i e n t e s y 
avanzados ¿ e tubercu los i s pulmonar. C o n -
su l tas y gest ionea de s a n a t o r i o : de 2 
a S. S a n iNicftlás. 27. T e l é f o n o M-1600. 
E L D s T c E L I O R. LENDIAfT 
ña t rasa ldaao BU domlcJllo y consul ta 
a PeraeTerancla , n ú m e r o 32, altos. T e -
l é fono M-2UH. C o n s u l t a s todos los d í a s 
b á b l l e c de 2 a 4 p. jr». Medic ina ' n t e r n a 
e spec ia lmente del C o i a z ó n y d s lea P u l -
monea, P a r t o s j e c í e r m e d a d e a de n i -
tius. 
38066 31 oc 
Dr. A. C. PORTOCARRERo" 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y Q i t v , , 
C o n s u l t a s p a r a pobres S2 oí ~ 





Q u í m i c a A g r í c o l a s InduatrlM. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de abonos c o m n U f r . . . . 
38214 
31 o« 
ANALISIS DE ORINAS 
gado. Sa lud . 60. b a j o . ^ f l S o ñ , ^ * ^ 
go^prac t l can a n á l l s l a a u í m i c o s 3 . t ^ J 
CALLISTAS 
T E D E F O N O A-0878 OBISPO, 10» 
A L F A R 0 E HIJO 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Direc tor y Cirujano Se l a C a s a de Ba 
lud " L a Ba lear ," CUuJano del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uco . Eupec lu l l s ta en enferm* da-
de-" de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge • 
nera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
los pobres. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
A-2&H, 
Dr. R 0 K L I N 
Pie l , « i n f e r e 3 enfermedades i m r e t a s . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a rft 'dernls lmo-
Conau l tas : d i 12 a 4. Pobi*«^ gratis . C a -
f e de J e s ú s M a r í a , 91. l e l f f u n o A-13S2. 
de 4 y m e d i a a 6. 
Dr. A. G . CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ga." H a regresado de l e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i o s , enfermedades de s e n o r a s y de 
l a sangre . C o n s u l t a s de 2 a 6. S a n L á -
zaro, 340, bajos . 
C 8837 5 n 
Dr. EMILIO JANE 
Eapeclalis-u» e n l a s enfermeda.des de l a 
piel a v a n o s l » y venerefa del Ht .apltal 
S a n Luía , en P a r í s . C o a s u P . a s : de 1 a 4, 
o tras h o r » . por c o n v e n ^ . C a m i n a r l o . 
43 tfltos. T e l é f o n o a 1-2583 y A-220?. 
38067 31 oc 
D7.'J0SEA. FRESNO Y BASTI0NY 
Profesor de l a E s c u e l a de Medic ina . C i -
r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d , 34, a l tos . T e l é f o n o A-4544. 
Dr. J. B. RUIZ 
De los h o s p i t a l e s de F i l a d - ' f l a , New -fork 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a « 1 enfermeda-
des f e c r e » a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c c s j 
. í s t o s c ó p i c o s . E x a m e n d ^ ^ " * » Í»OI,_IO« 
Hayos X Inyecc iones del 606 y 914 Re í -
n a , 103. bajos . D e 12 p. m. a 3. T e l é f o n o 
C 8828 JCÍ-1 
Dr. MANUEL DELFIN 
M é d i c o de Dl999i C o n s u l t a s : de 12 a S. 
C l i a c ó n , 31, cas i e squ ina a A g u a c a t a T a -
lefono A-2554. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medic ina y C l r o r ' * de la F a c u l t a ae 'a 
H a b a n a y p r á r r l c a s de Parlu. E s p e c i a -
l i s t a er. enfermedades de reflorai y p a r -
tos. Ccr.fjitna de 0 a 11 a y « a 1 
a 3 o rn Z a n j a . 32 y me c í o , 
37501 33 oc 
Dr. MIGUEL VIETA 
H o m e ó p a t a . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des del e s t ó m a g o e I r t e s t l n o s y secre-
tas . C o n s u l t a s de 2 a 4. d a r l e s I I I . 200 
Dr. l A G f 
E n f e r m e d a d e s aecretaa, t r a t a m i e n t o s e i -
p e d a l e s ; s i n e m p l e a r Inyecc iones m e r -
curla lea , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc • 
cura rad ica l y r á p i d a . D * 1 a 4 No 
Tls l to a domicilio. Monte, 355, e s q u i n a « 
Ange les , be dan L o r a s e a i ^ - ' a l e a 
C 9676 ln 28 a 
Dr. F E U P E GARCÍA CAíIIZAEJlS 
Profesor de la U n i v e r s i d a d . E s p e d o J U t a 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y do la Piel . 
R e i n a . 97, (a l tos C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r v e s . de 8 a o. No hace 
de V i s l i a s a domici l io . 
C 12060 00 d 30 d 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y partos . T u m o r e a abdomina le s 
( e s t ó m ^ g ' - - b í g a d o . r l B f n . etc .) . en ferme-
dades do s e ñ o r a s . Inyecc iones en aerle 
del 914 p a r a la alfl.Ma De 2 a 4- E m -
pedrado. 52. 
3S216 31 oc 
Dr. REGUEYRA 
T r a t a m ' * n t o r o t a t i v o del a r t r l t l ^ m o , 
piel. ( e c z » m a . barros, etc.) . r c u m s t i s m o . 
d'abetea. d i speps ias h ipercorh ldr la . ^n-
terecol l t l s . Jaqueca?, neuralg ias , neuras-
tenia, h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f ermedades n e r v i o s a » C o n s u U a s : i e 3 a 
6 E s i « b a r 162. antiguo, bajos. No hace 
r i s i t a s a domlci l -o . 
380íT9 31 oc 
"DTABRAHAM PEREZ "MIRO" 
( E n f e r m e d a d © * de la P ie l y Sef lons . ) 
Se ha t ras ladado » V l r r . ^ a s . 143 y m e -
dio altos. C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
no A-1Í203. 
Dr^ JOSE ALVAREZ GUANAGA 
E s p e c i a l l n t a o e s t ó m a t r o e Intes t inos . 
C o n s u l t a s d i a r i a s en Manrique , 132; de 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o if-M8& 
C rS71 ind 29 J» 
~Dv7~A. RAMOSl i^RTIÑCÑ"' 
De las F a c u l t a d e s de Barce lona y H a -
b a ñ a . Medic ina v C i r u e l a en genera l 
P i e l , s a n g r » y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 A 2 p. m. A n i m a s , 19. a l t e s . 
T e l é f o n o A-10C8. 
C 1204 SOd 3 f 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medic ina y C i r u g í a . Con preferenc ia par-
tes, enfermedades de niBos, del pecho y 
sangre . Consu l tas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a 
1)4 altos. T e l é f o n o A-e48f. 
38008 31 oc 
Dr. J. DIAGO 
A f ' c c l o a e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s de la» sefioras E m p e d r a d o , 19 
Dw 2 a 4. 
C £277 áOdJ) 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
R a y o a X . VíeL E n f e r m e d a d es Secreta*. 
T e n ? o N e o s a ' v a r s á n nava inyecciones. De 
í. a 3 o m- T e l é f o n o A-<%tJ. Prado, nl l-
mero 33 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l s i o n e s . 
Nervlopas, P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : D « 12 a 21, los d í a s l a b o r a b l e » 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-&41& 
Dr. FlLIBERTO RÍVÉRO 
E s p e c i a H i t a en enf n m e d a d e s del pecno 
Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-dlrector de l Sanatorio "L», 
m / a . " K e l n s , 327; de 1 a 4 p. m 
T e l é f o n o s 1-2342 y A-28M. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
M é d l c c de la C a s a de Benef icenc ia v Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en laa enferme-
dades de los nlflos. M é d i c a y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : D e 12 a 2 L l n e « - " " ' r e 
F y G , Vedado. T e l é f o n o 
Q U I R O P E D I S T A S 
T o d a o p e r a c i ó n en cal los , uñan, etc A l 
cuch i l la , s i n pel igro ni dolor, en a á 3 
pies desde ^1. Garant i zamos toda OM><' 
r a c i ó n y c u r a c i ó n por d i f í c i l y p e l l r í l 
s a que é s t a sea, é s t a s a precios contes. 
c l ó n a l e s . A domici l io, precio móiico 
40014 3 ¿ 
L U K E . REY 
Q U J B O P B D I S T A 
ü n l c o en Cuba , con titulo unlverflUik 
E n el despacho, | 1 . A domicilio, prtdi 
s e g ú n dis tanclaa . Neptuno, & TeléíoM 
A-3817. Manicure . Masajes . 
F . SUAREZ 
Qnlroped l s ta del "Centro A s t o r U » - . ' ' O» 
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Ctf 
su l las y operaciones. Manzana de Of 
mez. D e p a r t a m e n t o 203. P iso l a D» I 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-W1& 
3S813 31 o« 
COMADRONAS 
Clínica Urológica del Dr. V E N E R O 
S a n Miguel . 55. bajos, e squina a S a n Ni-
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-1354. T - a -
t a m i e n t o de las enfermedades geni ta las 
y u r i n a r i a s del h o m b r e y l a m u j e r . E x a -
m e n directo de l a ve j iga , rifionea. etc. 
U a y c s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas, sangre . Se hacen vacunas y ae a p l i -
can nuevos e s p e c í f i c o s y Neosa lvasárn . 
Cons-.iltns de 7 y m e d i a a 8 T m e d i a T 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado su gabinete denta l a loa 
a l tos del edificio de F r a n k Bobina. De-
par tamento , 51L T e l é f o n o i .-«373. E m p a s -
tes inv is ib les , nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. C u r a c i ó n 
de la piorrea. T u m o s a hora f i ja . C c n -
c u l t a a : de 1 y m e d i a a 4 y metMa. 
Dr. JOSE DE J . YARIN1 
r i r n j a r o Dent i s ta . O-ns i i l f a s de 10 a n 
» de 2 a 6. EspecUI . 'dad en el t r a t a -
m i e n t o de las enfermedades de las an-
clas. ( P i o r r e a a lveolar) previo examen 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f l j« 
p a r a cada cl iente. Prec io por c u n s ' C t a . 
$10. A v e n i d a de I t a l i a . 16: de 9 a U y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-3843. 
Dr. ARMANDO C R U C E f ~ 
C i r u e l a D e n t a l y O r a l . S lnocl t l s C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . Anes te s ia 
por el gas. H o r a f i j a a l naciente. C o o -
sulado. 20. T e l é f o n o A-402L 
ANNE K E L L E R 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
(Midwfe) 
H a b l a espafiol, I n g l é s a l e m á n ; «• ^ 
t r a s l a d a d o de A m a r g u r a , 84 a Comp^j 
tela. 207, a l tos . C o n s u l t a s de Vi & -• . 
41120 ; ^ 
ANA Ma. VALDES 
Comadrona . E n c a r g a d a del servicio 
partos de l a C l í n i c a del doctor H u ^ í 
Se ofrece a s u s d i e n t a s en l a ^ r S 
a ' m ó d i c o s precios . Domic i l io : -3, eoo' 
2 y 4. T e l é f o n o F-1252. , 
3S870 A 3 
31 oc 
OCULISTAS 
Dr. Gerardo Gutiérrez Valladón 
E n f e r m e d a d e s de los ojos E x - j e f e de la 
c l í n i c a del doctor C h a r l e s H . M a y en 
el H o s p i t a l Be l levue . New York . C o n -
s u l t a s : de 1 a 4. A m i s t a d , 81. T e l é f o n o 
A-S06L 
41645 9 d 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : do 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105. entre T e n i e n t e R e y y Ora^o-
C lff.'S8 ln 28 • 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
a E N a 
Amargura, Núm. 34 
n a c e n pagos por ei cable y Cirli° 'í ( 
a cor ta y l arga v i s ta sobre Now J 
Londres . P a r l a y so^re todas /a» 
tales y p u e b l o » de E s p a ñ a e i » * » ^ 
k a r e a y C a n a r l a a Agentes de /» ^.jj 
pafila de Sseguroa contra Inoendioa 
>al." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Noi. 76 y 78. . 
H n í e n pagos por " b l e . giran l e t ^ 
corta y l a r g a v i s ta y dan ^ » 
dito sobre Londres , ^ ' v . ^ f a , fll» 
celona. Now ^''rk- New O.leaaa ^ 
delfia. y d e m á s Capitales y 
ds los E s t a d o s L n l d o f • ^ ^ . n n / b l o * • 
na. as i como sobre todos los 8»»»5¿l 
L p a f i a y aue l'"te,lencr1rai,í,ntl d e p ó s i toa en c u e c l a c o r r i e n t e ^ | 
~ N T G E U T S Y COMPARA, 
Agutar . 1(». e . ^ ^ f a c l u V - E 
Hacen pagos por «' " D r : r ¿ i * cort»J 
tas de c r é d i t o y g iran 'etrTfn,r Tabla £ 3 
{ a ' r V v i s ta . Hacen W £ £ o t ^ * £ 
ran l e tras a corta y lar,«5adea ImJV 
todas las "Peales 7 L^u,S.,s. M é l ^ 
tantee de ^ ^ ^ r , 1 /odo. 
Vurooa. a s i c o m O „ 8 0 D r * A » CT*" 
CAJAS RESERVADAS J 
L a . t enemos e= ^ ¡ L l M ^ f í 
u n i d a s con todos los ^ a g u l . r t í » f ^ 
noa y les a^"11*?1 halo Í » - J T 5 l o r V d^Wtodas c ases bajo^ ^ 
clfstodla > e los iDd"reBl09 dett.** 
oficina d a r e m o s todos 
" CELAIS Y C 0 M P . 
BANQUEROS a t , 
4 8381 
L L E V E 
A i a ^ C A J A P E A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: :: :: :: :: -
3 r . , 
n a 
• 
^ 0 LXXXVIU 
y giran leC* 
re No* 
das 1" t f i 
i de U 
cctindios V 
n ^ i1^ 
caria i d * 
Madrid. 
os puebloi ' 
s. S« r t á m 
¡ente. 
Ti'4 
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^ f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
Q I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
£L R E Y C U M B R E 
F O R L E O P O L D O B A S A 
lizará y perfeccionará sug proyectos 
tendientes a matar discrepancias 
odiosas y suicidas. 
E l rey irá anulando poco a poco a 
los catalanes turbulentos: y. con aquellos que de verdad quieran ha-
cer patria, la hará segruramente. si lo 
apoyan y lo dejan. 
Así fortalecerá su amada España, 
pudiendo entonces agregarse a los 
; muchos títulos que ya le han dado, el 
/ título de "Rey-cumbre." 
M á s a t e n t a d o s s o c i a l e s 
^drid. de 1920. 
aso x i l parece reunir en sí to-
^ X L energías españolas del tiem-
tr de lo-i platos ^ue allí se sirven 
(De "La Nación", de Buenos Aires.) 
hente que otra, pero que lo que a él le 
había impresionado más había sido 
f viejo. la manifestación al monarca hecha en 
P n . una partida de polo al tren. . la plaza de toros. Esa plaza es de las 
t'eo a Barcelona, en Barcelona | más grandes de España, puede con-
Choras de emocionante y constante i tener treinta mil personas y el día 
ndad, do Barcelona al tren, del i aludido estaba abarrotada. Entró el 
I f i a un consejo de ministros, del | rey en el momento en que la música 
^ é j o a otra partida de polo, de , tocaba un pasa-calle, y al ser visto y 
E , nartida a un baile, del baile a las ; como movidos por un solo resorte, 
E J t a ñ a s de Giedos a cazar gatos I ios treinta mil espectadores se pu-
Klnuses de las montañas a Londres, sieron en pie, se descubrieron acla-
Londres a Santander. Recepciones, , marón calurosamente al rey y "al un í -
piones, audiencias. confe- I sonó pidieron con entusiasmo que fue-
se tocada la marcha real, que el rey 
oyó con intensa emoción por lo es-
pontáneo y sincero de anuel entusias-
ta sentimiento, expresado pública y 
colectivamente en un momento ines- 1 
perado de calurosa manifestación j 
monárquica. 
A esta? clase de acontecimientos 
puede decirse que está acostumbrado 
el rey. En el últioio viaje que hizo 
a París, una noche, de las varias que 
allí estuvo, salió del hotel' un poco 
tarde, co'i intención de ir a un tea-
tro. Se .¡irigió al. Palais-Royal don-
de hacían -a revista "Hercule a París" 
y no hahí;i una sola localidad. Comen-
taba contrariado el caso, el encarga-
do de la taquilla, en el momento que 
« referente a la parle interna como un señor iba a recoger un palco pla-
ll« internacional. i <ea proscenio que había encargado 
El pleito ('c T á " r e r está sobre el i por telérono, y al enterarse de lo 
tipítp. pleito do vida o muerte | "ue pasaba, rogó al rey que aceptase 
u n España en lo que afecta a su | la cesión que del palco le hacía. E n . 
¡Jlitica cfrúami. I tffi el rey en el teatro en un mo-
ú rocié"'o v'sita del mariscal Jof-1 monto, nue éste estaba a obscuras, y 
(na M-ulrid y Uioco a ("utaluña fué ¡so sentó tranquilamente a ver lo que 
tbl'wo para que algunos desatinados! t epresentaban rn iH escena, y al ha-
cerse después la luz, una voz de 'os 
de las alturas dijo fuertemente. "Le 
roí d'Espapne". y al ser visto por 
todos pe produjo espontánea y enlu-
siastamonte la aclamación m á s calu-
rosa, que so pu^dn concebir. Me lo re-
fr ió con detalles impresionantes un 
anrero mío que estaba al l í presente. 
Es voz corriente que el rey le lleva 
•fu calle a todo aquel con quien ha-
bla y él ouiere conquistar. Sin duda 
aleuna esta buena cualidad la sabe 
extei der a las multitudes. En Bar-
celona hizo cuanto pudo para ganár-
selas y se las ganó. 
Un día almuerza con cuatrocientos 
obreros, habla con ellos famlliarmen-
— — — — — — — — • • — • « • ^ • ^ • ^ ^ • ^ ^ - ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ m ^ ^ m 
La Fiesta de la Raza 
1A MANIFESTACION ESCOLAR. SOLEMNE SESION D E L ATINTAMI ENTO EN LA UNIVERSIDAD. R E . 
CERC ION EN E L PALACE HOTEL, TROAS F I E S T A ? 
EXPLOSION DE UN PETARDO E N GRANADA. PATRONO HERIDO 
EN LOGROÑO. ATENTADO SINDI C A LISTA EN S E V I L L A . REUNION 
CLANDE STIN A 
T Z u , consultas, revis ías . firmas. 
E f Y así bey. y así ayer y asi todos 
tes di»>- „ . ' 
• Cuándo estudia? ¿Cuando come 
•11)? ¿Cuándo se entiesa a sus que-
L^res personales? 
•Vo parece su madera la de aque-
hispano; quebraehaleros que de 
¿rülaá del Plata so iban tan impávi-
y orondos a las costas del Perú . 
. trene;. caminos ni aviones? 
Y todos sabemos que el Rev pa. 
¿J., enfermedad terrible! ¿Qué se-
C e í t e nombre, con la salud perfec-
j- en todo su creanismo? 
Su v>aje :' Barcelona ha sido un 
jeto valeroso, sabio y trascendental 
jjra la vida do la natria. tanto en 
Madrid, 14 de octubre de 1920. I 
En las primeras horas de la ma-1 
drugada de ayer, una fuerte explosión i 
despertó alarmados a los vecinos de \ 
la calle de Masones de la Albóndiga j 
e inmediatas, en la ciudad de Grana* 
da. 
Los pocos transeúntes que a aque- I 
lias horas circulaban por dichas ca- j 
lies, huyeron despavoridos, al propio > 
tiempo que acudían presurosas unas j 
parejas de guardias de Seguridad que • 
prestaban servicio en Puerta Real, j 
Detalle de la fiesta celebrada en la Legación de Cuba en Madrid para dar a conocer nna pelícnla obtenida en 
la Habana, con motivo de la vi sita hecha a dicha capital por el acó razado español ^Alfonso X I I I " 
En la fiesta, que resultó brRlantisIma temó parte Esperanza Irlg 
Madrid, 13 de octubre de 1920. j Carracido; el alcalde de Madrid, se-
Conforme estaba anunciado, ayer^üor conde de Limpias; el presidente 
fecha gloriosa para España y Améri-1 de la Unión Ibero Americana, señor 
ca, se celebró la manifestación esco-| Marqués de Figueroa; el gobernador 
lar organizada por la Juventud His-1 civil de Madrid, señor Marqués de 
paño Americana. / | Grijalba; el vicepresidente de la Dipu-
Desde aptes de las once de la ma- ¡ tación. señor Alonso y los ministros 
nana, los alrededores de la Universi-1 de Cuba, Costa Rica, Méjico. Argén 
j«ran erritos crimi'iales o hicieran 
¡yeteraciones . nue permit ían suponer, 
íohrf telo a lo'í de afuera, que la 
MIHÍHH iívirKH del separatismo esta-
la Fembradr» v arraigada en los es-
pirif - f-atalane?. 
.Cnnio pretender Kspaña ejercer 
Lptnnn-a on oí ní)rte del imperio 
Efronní. si OM --u propia casa tonía 
-ortal dlscordlc? 
Era necesario desvanecer esa ne-
nombra, ora menester ac larar el 
Ei'terio v hacer la l u / : luz que tras-
pnase fronteras hispanas y lle-
gue a la mentalidad francesa con 
hprra y vibración. 
Harp diez v sois a ñ o ; , un errupo 
pequeño do nfreros (no pasaban de 1 te y su? madres le besan las manos. 
ílez) con más entusiasmo que me-
dios, con más altruismo que reflexión, 
fnndrt en Barcelona un establecimien-
to de salud donde los asociados pu-
ihran hallar cuidados y cariño. Subs-
tituyeron e l hospital por la quinta, 
que FP denominó "Quinff) do la Alian-
u". Este proyecto so inició con 700 
pesetas. 
Los diez obreros dichos so convir-
tieron en 27,(100 asociados, y el Pa-
Wiode la Mutualidad que van a cons. 
ifulr, les costará ahora muy cerca 
<Je un millón do pesetas. 
Eri conveniente dar importancia a 
I» nda económica de esta asociación, 
T buscando el prostiErio de la coro-
."a. Tino una comisión de esos obre-
a pedirle a l rey que con su nom-
v con un poco de dinero abriese 
provechoso surco en la quinta. 
Sabedor el rov de estil pretensión, 
tonferenció presuroso con su primer 
ministro y cuando lleparon a verle 
w» obreros, les dijo, dejándolos estu-
pefactos : 
Tfe tnn sólo necedn gustoso a lo 
*ie me p e d í s , sino que voy a ir en 
r^rsniiH a colocar bi -u-imera piedra 
H vuestra pran casa." 
«"trar desnués el rey en sus 
Ubitaciones privarlas y hablar con 
R »Uyos y Plgún palatino que allí 
«l^a. les dijo: 
"Vny p Barcelona, y sí me tiran 
!"* ^"iha y no me matan me 
"* "''l un mes." 
70 *' momento de la partida, y 
£Jo lúe voy a deciros lo saben muv 
:• r l rev confesó y comulgó. 
,8, se disnuso a, bien morir, 
'o que pasó ep Barcelona, el te-
sfafo oR habrá contado mucho más 
lo nne yo nueda deciros. Sólo os 
• W r e nue d í . s e o a o ê saber si ha-
. ^ ^ r a ^ ' - ó n en. la Información 
p st'^a' habló con •>! conde de 
K o n ü n . que acompañó al rey y 
*̂nece a l personal del real palift 
^ rnQ fl'-1'0 nue cuanto habían in. 
^ do loq diarlos era exacto v aun 
«tíH ,)f'1ido- todo lo habín en-
lbjaf0 I?1ial . sin que en realidad 
-~L-jablado ,ina l1ota" sa-
^ V El rev fóme con apetito voraz, 
^lia y a,di8tintas horas que su fa-
^ P i J a eKta l a acompaña solamen-
• '» wesa 8in paT.(ic1pí)r seriamen.» 
que-
Ese mism) día come c on los patrones 
y les dico que en breve podrá ser, s.1 
todos quieren, interediarlo que fa-
cilite arreglos y paces. Al' día si-
guiente condecoro nersonalmente con 
la cruz de Isabel la Católica a nue-
ve obreros que llevaban cincuenta 
años trabajando en una misma fábri-
ca; va a un baile popular y charla con 
los que bailan y por la noche va a un 
baile aristocrático y baila con las 
damas uasta las dos de la mañana. 
En un banqueta de carácter trascen-
dental pronuncia un discurso en que, 
entre otras cosas, valiente y elocuen-
temente, les dice a los catalanes* "Yo 
quiero una Cataluña fuerte y por eso 
no ouiero que tenpa más fronteras 
que las que tenga mi reino." 
"Yo sólo soy español. Pero eso no 
nuitn para que os quiera a todos por 
icriial y para nue crea que al trabajar 
ñor una España dichosa trabajo tam-
bién para tina Cataluña muy gran-
de." 
"No quiero retirarme sin antes pro. 
nunciar un grito que espero contes-
taréis unánimes, porque sintetiza so. 
bradamente todos los demás: ¡Viva 
España! ¡Viva Cataluña!" 
No cabe más rallardía en la pala-
bra, allí, donde* aun resonaban los 
mueras a España, los insultos al ejér-
cito v el estampido de las bombas cri-
minales. 
E l rey conquistó a Cataluña con su 
presencia simpática, su arrojo perso-
nal y su palabra clara, vibrante y ma-
chima. 
Su personalidad simbólica tan fir-
memente presentada, surtió prove. 
choso efecto, y la arisca hostilidad 
oue se esperaba en los catalanes, ce-
dió, dejando el paso al entusiasmo 
más sorprendente. 
Los catalanes se manifiestan espe-
ranzados y actualmente están dentro 
de la más correcta ecuanimidad. Su 
cordura de estos momentos no será 
transito'-ia. porque el rey no querrá 
nue así suceda. Y por eso va se ha-
bla de su retorno a la ciudad condal 
en el próximo octubre, acompañado 
de la reina, para pasar allí ocho días, 
en lac oue P0 hará seguramente mo-
cho. Y también se alude a un posible 
banquete de 17.000 cubiertos en el 
que seguramente el monarca puntua-
dad Central estaban completamente 
invadidos por el elemento estudian-
til, A las once, hora señalada para ello 
se puso en marcha la manifestación, 
por el orden siguiente: 
Abría marcha una sección de la 
Guardia Municipal, montada, con tra-
jo de diario; seguía la presidencia 
constituida por los señores don Juan 
Castro Valero y don Tomás Campuza-
no, por la Escuela Central de Vete-
rinarlaj; don Lula Ortega M^rejón, 
por la Directiva de la Real Academia 
Hispano Americana; don Luis Palo-
mo, presidente del Instituto America-
no de Derecho Congregado; don Ra-
fael María de Labra, don Diego San 
José, don Rodolfo Cuenca, el señor 
l i a r t e , el rector accidental de la 
tina, Venezuela, Uruguay, Brasil, Co-
lombia CMle, el Salvador, Guatemala 
y el Cuerpo consular hispanoameri-
«ano, |)res1dido pqr el decano d/J 
mismo señor Jardón. 
E l hermoso salón estaba completa-
mente ocupado por un distinguidísi-
mo público, entre el que se veían mu-
chas y bellas díamas y numerosas 
representacionjBs sociales, ^cmtedráti-
cos, políticos, literatos y artistas es-
pañoles y americanos. 
En párrafos de una limpie^ _ « 
elevación incomparables, que hacían 
recordar a nuestros garndes tribunos, 
este continuador de aquel verbo res-
plandeciente de Castelar y Donoso, 
empezó muy oportunamente desta-Mr.. 
do la significación emocionante de ¡a 
visita a su patria de nuestro acoraza-
do "Alfonso X I I I " ; la feliz idea del 
Gobierno de España al enviar a Cuba 
a nuestros marinos y la acogida triun-
fal y memorable que han merecido do 
todos los elementos de la joven Repú-
bllca, lo que sella, de modo perdura-
ble, la unión dcfmitva de Españoles y 
cubanos. 
Este acontecimiento—decía elocuen-
temente el señor García Kohly—es el 
símbolo más patente de la verdadera, 
íntima y sentida identitícación, no só-
üniversidad, señor Márquez; el señor' muy aplaudida. 
Albiñana y otras distinguidas perso- A continuación el ministro de Es-
nalidades. ' tado pronunció breves palabras para 
A continuación marchaba una bri-1 explicar el significado de la fiesta de 
liante representación de los Explora-1 conmemoración del día de la Raza, 
Comenzó el acto interpretando la lo entro Eppaña y Cuba, sino entre la' 
admirable Banda Municipal, bajo laj venerable progenitora y sfuía hija&j 
presidencia del maestro Villa, la mar-, amadas del del nuevo Continenía. La i 
(ba «obre motivos del himno del des-1 hidalguía y la nobleza de la razaj 
cubrimiento "A la raza", original de; han sido patentizadas en esa excur-| 
don Pedro Elias Gutiérrez, director de slón de nuestro barco de guerra por 
la Banda Marcial de Caracas, siendo' 
dores de España, con banderas de 
todos los países de lengua castella-
na; detrás iban los estandartes de 
las Corporaciones escolares y nutri-
cias representaciones de las Eacul-
tades de las Universidades y de otros 
Centros docentes. 
concediendo la palabra al alcalde de 
Madrid, conde de Limpias, quien en 
elocuentes párrafos puso de manifies-
to los lazos de confraternidad que 
j nos unen con las Repúblicas Sud-
' americanas en este día solemne, en 
| que se conmemora la fecha más/gran 
L a manifestación recorrió las calles r de del mundo, pues este hecbo del 
de San Beruardo, Preciados, Puerta dcjciibrimiento de un nuevo mundo no 
del Sol, Carrera de San Jerónimo, pa-
seos del Prado y Recoletos y plaza 
de Colón. 
Numerosas casas del trayecto reco-
rrido por la manifestación, ostenta-
ban colgaduras y tanderas españolas 
y americanas, y en todas ellas, así 
como en las calles, presenció mutUÍ-
sima gente el paso de los simpáticos 
escolares. 
A las doce llegaron los manifestan-
tes ante la estatua del descubridor 
del Nuevo Mundo, en donde aguarda-
ban los niños de varias escuela», que 
entonaron el himno a Colón. 
L a multitud invadió los jardines, 
colocándose las banderas en torno de 
le, uatatua, donde se depositaron dos 
hermosas coronas de flores natura-
les. 
Desde allí dirigieron la palabra ai 
ipúblico, los señores Cristóbal de 
Castro, Márquez, Ugarte, Gil Robles, 
y el delegado del Paraguay en el Con-
greso Postal, don Matías Alonso Cria-
do, enalteciendo todos las. virtudes de 
la raza, abogando por la unión de sus 
dos ramas. y haciendo votos por su ¡por medio de la obra común, y com-
brillante porvenir. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, dándose muchos y entu-
siastas vivas a España y a la Améri-
ca española. 
Después de esto se disolvió la ma-
nifestación. 
E l Ayuntamiento celebró la Fiesta 
de la Raza con una brillantísima se-
sión extraordinaria en el Paraninfo' 
las pacíficas aguas antillanas. 
E l señor García Kholy fué ovarlo-
nado en esta parte admirable de su 
bellísimo discurso. 
Dijo después que aunque no debía 
desconocerse la importancia y tras-1 
cendencia que tienen en la actualidad. I 
en el desenvolvimiento del mundo, las 1 
relaciones económicas, éstas se afir-! 
man y desarrollan y extienden cuan- j 
do se derivan, no solo de las necesída- i 
des, sino también de las espontanel-| 
dades del corazón; que el afecto, la 
simpatía y el amor tienen un valor I 
sustancial en las relaciones más prác- j 
ticas de la humanidad. 
Llevado, naturalonte, por esta ele- ¡ 
vación de ideas, cantó la supremacía 
del Ideal y encarnó en Cervantes la 
figura representativa de este culto del ' 
sentimiento, por el que se estrechan I 
e identifican los pueblos de la tierra. 1 
Esa idealidad sublime del "Quijote" 
es la que ha unido el espíritu de E s -
paña con el espíritu de América, y su 
gloria imperecedera es la gloria pa-
trimonial de la raza, 
Nuevas aclamaciones acogieron la 
invocación soberana al genio espa-
ñol, trasplantado y mantenido en las! 
tierras americanas. 
Diplomático experimentado, el se-| 
acto que se celebraba, añadiendo,' íior García Kohly da su valor y su; 
la Universidad viene celebrandoj fuerza, cada vez más exigentes, a los! 
actos de confraternidad hispano ar;<e-| vínculos del mutuo interés y la conve-, 
ricana, ofreciendo la colaboración 'iTiniencia recíproca, que sellan los Tra- j 
esta y la amistad de sus estudiantes 1 tados; pero encumbra, por sobre to-
y profesores a los de allende 'os ma- do, el esfuerzo de las naciones, el 
res. confiando en que dejpu.'^ do lai culto del ideal, estas negociaciones 
guorra europea se llegará ?; .-ouitl'iilr j del espíritu, si así pueden llamarse, 
una fuerte federación bi<pAnica, aloque son las que hacen la vida cordial 
amparo de la cual surgirá un idenljy las que cimentan la paz 
ha tenido igual en ninguna nación. 
Hablaron después el señor Pando, 
de la Juventud Hispano Americana, 
ensalzando las glorias de los Pinzo-
nes, de Colón, de la Cruz y de Es -
paña, y el señor Serrano Jover, quo 
On nombre del Ayuntamiento de Ma-
drid, quien entonó un himno a la ra-
za española, siempre alimentada por 
un ferviente ideal que le llevó a las 
más altas y nobles empresas. al#u-
tando a todos para que nuestra gran-
deza llegue a todos los derroteros de 
la cultura y la espiritualidad. 
E l rector de la Universidad, soñr.r 
Carracido, con gran elocuencia, ox-
presó la trascendental inxpor;tam iai 
del 
que 
A ella consagró el señor García 
penetración de las (Espafias de aquén-1 Kohly el final de esta oración magní-
de y allende los mareg. I flea, que quedará en la memoria de 
En nombre del Cuerpo comsular, cuantos la escucharon, 
leyó el señor Jardón un trabajo, se- ¡ Pueden estar satisfechos los organl-
fiatando que 'el régimen municipal zadores del éxito con que se ha ce-
lebrado en este año la Fiesta de la 
Raza. 
E l marqués de Figueroa eu nom-
bre de la Unión Ibero Americana, lue-
go de encarecer la alta significación 
existente en Arr^rica, es el que impu-
so España, representando una prolon-
gación de la Patria. 
E l señor García Kohly estaba Eo-
lia lado de antemano para tal honor, 
de la Universidad central, fjitio el! por su fama de orador prodigioso, cL j del acto que se celebra, ensalzó los 
YW^ adieauado 'pa-ra eatrechar una : mentada en los numerosos actos en nombres de todos los descubridores; 
vez más les lazos ideales que unen,<iue hemos sido maravillados por su espaflolcs. que ofrecieron ocasión de ( 
a España con las que fueron sus hi- elocuencia. En los dos años anterio-' llevar a América el idioma y la civí-1 
jas, las Repúblicas Sudamericanas. | res, el señor García Kohly ha sido el lización española. 
En el estrado presidencial, artístr; pertavoz de América al conmemorar- Por último, hizo el resumen de los 
car4enfe adornado con plantas, to- se la fiesta de la Raza, y en este año; discursos el ministro de Estado, ha-i 
marón asiento el ministro de Estado , •> ta superado a sí mismo, lo que ciendo constar que el Gobierno se aso-1 
marqués de Lema; el recton de la quiere decir a qué altura ha l'.'.gadc j cia a esta fiesta de confraternidad que 
Universidad Central, señor Rodríguez j su triunfo oratorio. I se celebra. España rememora en es-i 
i , . 
Pronto se averiguó que se trataba 
de la explosión de un petardo de gran ! 
tamaño, que había sido colocado en la | 
puerta de la casa número 7 de la 
calle del Angel, donde habita con sus 
hijos el abogado don José Rodríguez 
Contreras, viudo, que desempeña el 
cargo de juez municipal y ha inter-
venido en algunos procesos como juez 
d- instrucción. 
L a fuerza de la explosión causó 
desperfectos de consideración en la , 
parte exterior del portal, en donde I 
estaba colocado el petardo, producien- j 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * /r/r*MW 
ta fecha el descubrimiento glorioso de 
Amifica. Felicita al Ayuntamiento, al i 
alcalde, al rector de la Universidad y 
a los representantes de los países i 
americanos por la brillantez del acto,1 
al que se asocia también en nohmbre ! 
de S. M. el Rey. 
Toaos los orudores que tomaron 
paita en la fiesta fueron aplaudidos 
con entusiasmo. Durante ella, la Ban-
da municipal interpretó varias esco-1 
gidas piezas, que igualmette fueron j 
aplaudidísimas. 
L a fiesta terminó a las seis y media 
de la tarde, saliendo los asistentes a | 
ella complacidísimos, elogiando calu-
rosamente a sus organizadores. 
Anteanoche, para celebrar asimis-
mo la Fiesta de la Raza, el ministro, 
de la República Argentina congregó' 
en una brillante recepción celebrada' 
en el Palace Hotel, al Cuerpo Consu-
lar y diplomático de lo» países amerl-1 
canos, a los delegados de los mismos 
en el actual Congreso Postal y a las 
figuras más prestigiosas de nuestra 
política y literatura. 
En el acto se puso una vez más de 
relieve los lazos de simpatía y apro-
ximación hispano americana, asistien-
do a él el ministro de 'Estado, Mar-
qués de Lema; el secretario particu-
lar de Su Majestad, don Emilio María 
de Torres; el gobernador civil, mar-
qués de Grijalba; el rector de la Uni-
versidad, señor Rodríguez Carracido; 
los marqueses de Laurencia, Valdei-
glesias y Amposta, los ministros del 
Salvador, Brasil y Méjico, delegados 
del Uruguay, cónsul y vicecónsul de 
Santo Domingo, de Honduras, del Bra- j 
sil, de Colombia, el secretario de la • 
Legación do Cuba, los delegados de 
Colombia, Ecuador y Argentina, y el 
personal de las Legíudones y Consula-
dos de las Repúblicas Sudamericanas. 
\ t \ R^al Academia l^spañola, en 
cumplimiento de lo que dispone la 
institución del premio Hispanoameri-
cano, .abrió en el día de ayer un con-
curso sobre literatura dramtica, cu-
yo premio será una medalla de oro y 
un diploma de honor, publicando ade-
más las condiciones para aspirar a 
él. 
De provincias se reciben noticias | 
de haberse celebrado Igualmente con j 
la mayor solemnidad y brillante la i 
Fiesta de la Raza, con repartos de I 
premios, misas de campaña y otros 
festejos. 
La admirable Banda municipal ame-
nizó el acto ejecutando, con su acos-
tumbrada maestría, las mejores pie-
zas do su repertorio. 
Prclos liispanoanierlcanofl 
L a "Gaceta publicó las convocato-
rias de los respectivos premios bis- ¡ 
pa.noamericanos, instituidos por lai l 
Reales Academias Española de la 
Lengua, de Ciencias Exactas y de Be-
llas Artes. 
El asunto para optar al premio de 
la primera es de literatura dramáti-
ca, y sólo podrán concursar los es-
critores de nacionalidad hispanoame-
ricana. 
El premio consiste en medalla de 
oro y un diploma de honor. 
Los aspirantes enviarán sus obra» 
a la Academia antes del día primero 
de Mayo de 1921. 
La convocatoria de la Academia de 
Ciencias dice: 
"Señalará cada año, turnando entre 
los tres grupos de materias cientffi- j 
cas correspondientes a lí^s tres Sec- j 
cienes de esta Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, el reía-
fita a los trabajos que han de des-! 
arrollar los autores eo^currenle •. 
Dentro del grupo de materias corres-; 
pendientes a cada año, los temas se- i 
rán de l'bre elección de los autores. 
Los aspirantes al premio enviarán; 
sus obras a la Academia, y sólo serán j 
admitidas las Impresas cuya fecha de 
publicación esté comprendida en uno 
do la rotura de todos los cristales de 
la casa y de muchos de las cercanas. 
Por fortuna no ocurrieron desgra-
cias personales. 
Una tabernera que tiene ou estable-
cimiento en una calle inmediata y 
que regresaba a su casa en el mo-
mento en que ocurrió la explosión, 
ha declarado que vió brillar una luz 
al pasar por la bocacalle del Angel 
suponiendo sería el farol d.el sereno, 
pero instantes después oyó la deto-
nación, huyendo aterrada. 
También pasó por la calle del An-
gel minutos antes de estallar el ex« 
plosivo un estanquero de la plaza del 
Carmen, a quien acompañaba su hi-
jo, que le llamó la atención acerca de 
tres hombres que estaban parados en 
una esquina de dicha calle. 
E l Juzgado de guardia comenzó a 
practicar diligencias desde las cuatro 
de la madrugada, realizando una mi-
nuciosa inspección ocular en el lugar 
del suceso. 
E n la casa del señor Contreras apa-
recen destrozadas varias rejas y ven-
tanas. También descubrió la Policía 
que se había empezado a hacer un 
agujero en la fachada, sin duda con in-
tención de poner en él la bomba, no 
haciéndolo así por causas que se des-
conocen. 
E l señor Rodríguez Contreras ha 
declarado que no acierta a explicarse 
los motivos de este atentado. La opi-
nión también se muestra desorienta-
da, pareciendo extraño que el hecho 
haya obedecido a alguna vengtunza 
personal contra dicho señor. 
Anteayer se dirigía en un carruaje 
a Logroño el comerciante del pue-
blo de Fuenmayor don Victoria Olá-
solo y Pérez Caballero, cuando dos 
sujetos lo salieron al encuentro, y co-
locándose cada uno de ellos a un 
lado del coche, hicieron varios dispa-
ros de revólver sobre el mencionado 
señor, hiriéndole de gravedad. 
E l agredido ha declarado que reco-
noció en sus agresores al vecino del 
pueblo de Fuenmayor, Eulogio Angu-
lo y a Félix Asencio, ambos pertene-
cientes al Sindicato único del citado 
pueblo, que tuvieron que abandonar 
por cuestiones sociales. 
Actualmente trabajaban los dos co-
mo albañiles en Logroño, y aunque se 
han dado las oportunas óraenes pa-
ra ello, todavía no han. podido s«.r de-
tenidos. 
Según parece, el atentado Iba diri-
gido contra los comisionados de los 
patronos de Fuenmayor, que Iban a 
la capital para conferenciar con el 
gobernador civil acerca de las cues-
tiones sociales en el pueblo. 
E l herido, señor Qlásolo. ha mejora-
do en su estado, dentro de la grave-
dad. 
En Sevilla, cuando encendía anoche 
los faroles de la calle de Jiménez 
Aranda el opararlo de la Compañía de 
Gas, Manuel Rodríguez Fernández, un 
grupo do desconocidos, que acechaba 
su paso, le hizo varios disparos, al-
canzándole dos de los proyectiles, que 
se le alojaron en el peche. 
Conducido el herido por varios 
transeúntes que acudieron al oír los 
disparos ingresó en la Casa de Soco-
rro, en donde fué asistido por I03 fa-
cultativos de guardia, quienes tuvie-
ron que ponerle dos inyecciones de 
(Pasa a la última) 
\^ M M r JT * w * * ^ jr *M¿r-*.MM¿rjr**jr**w* 
o más años de los tres anteriores al 
en que haya do otorgarse el premio. 
Las obras que se envíen para ca-
da concurso deberán quedar en la 
•Secretaría de la Academia antes del 
día 1 de Marzo de 1921; y el día 12 
de Octubre del año siguiente al de la 
convocatoria la Academia publicará 
su fallo, concediendo al autor pre-
miado, si se le adjudica el premio, un 
diploma de honor y una medalla de 
oro." 
Y últimamente, la Real Academia 
de Bellas Aries dice: 
"Do. cando al Igual que sus herma-
nas la Española y la de la Historia, 
coadyuvar al esplendor de la Fiesta 
de la Raza, instituye un premio anual 
sobre temas de las Bellas Artes, con-
sistente en una medalla de oro y el 
título de correspondiente, para el au^ 
tor español o hispano americano del 
mejor trabajo sobre un tema artísti-
co que en este año versará acerca del 
"Desarro 11 
o varias d( 





cubrim-iento hasta la indei 
de las naciones de origen hi 
el Nuevo Mundo. 
La admisión de los trabajos, escri-
tos en lengua < 
ser publicados 
rá en la Secret, 
demia hasta la 
del día 30 de i 
En años suce 
vocará el com 
lana, que podrán 
•ditos, se efectúa-
le esta Real Aca-
:e de la mañana 
imbre de 1921. 
la Academia con-
sobre temas de 
las demás Bellas Artes. 
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*,8n:Rso 
^ K A T I R A ESPAñOLA 
I íb?,?Sotros 'miT^01, nos conoceremos 
I kT"008 temo ' a Pfcr«on3Hdad. 
1 5 » . ^ ^ son i™ T» - vNren . 
• • ¿ ^ M l e nos T C;Ue 11'i*'''-r'>,'S derr-iiema imperante lo que ha creado y 
I wL^fcotros nnc ^ r n á s mal que el I dado vida a estas universidades, sino 
I ^spano a eJem03 hacer. Los' que son ellas, los hombres e Idea-
(Concluye) 
varán consigo^ aparte de lo que hayan 
pedido aprender, la fuerza nueva de 
un patriotismo depurado y conscien 
te. Ya se siente en España tamh. 
la renovación producida por nuestro 
creciente contacto con el extranjero. 
No interpretéis esto que os digo 
I como un deseo de ver sustituida nues-
1 tra manera de ser por la de otro pue-
blo cualquiera que pudiera parecer-
me superior. Esta actitud extranjeri-
zante me «s tan odiosa por lo menos 
como el cerril casticismo Impermea-
ble. Si yo fuera un simio de esa 
clase hubiera consagrado este dis-
curso a describiros la universidad 
norteamericana, para que la tomá-
seis como modelo ahora que vals a 
reorganizar las nuestras. Debéis su-
poner que esa sería para mí tarea 
fácil, puesto que debo conocer bien 
el funcionamiento y carácter de es-
tas universidades, y no puede haber 
dejado de preocuparme la reforma 
que se prepara en las españolas. Y 
sin embargo, he huido de ese cami-
no- porque sé bien que no es el sis 
»bierto '^nor,cai">s que más i les que las formen y la sociedad que 
I •> A ítto la *r influenela extran-, las rodea, los que han creado y dado 
I ^ L v ' "lás ahin "1tlna 0 Chile. «on' vida al sistema. Trasplantado este 
8,1 carácter amente han afir-! a nuestro suelo resultaría una for-
C *Vi_ r*ktiva ni nacional. T a pesar 1 ma vacía e ineficaz al no encontrar 
^«o 611 luden ü62, han loKi"ado ! allí ninguna de las fuerzas que aquí 
!*« d. , mtlndo r ™ ^ ^ y el res-¡ lo vivifican y sustentan, y por no 
""li^VJo» EstadoK3,-0, gIOs y e5ipue- coiarídir con nuestras necesidades y 
lN c?? -táveneg n,do8 están He- nuestro temperamento. Si nuestras 
^ vuelvan SPanoarnerícanos' universidades, como las mejores nor-
a sus países lle-l teamerlcanas, hubieran de ser soste-
nidas por la donación privada, ¿qué 
podremos e?perar de nueitror, ricos 
usureros, coleccionador^ de dehesas, 
explotadores de renteros, detentado-
res de la tierra, criadores d? conejos 
y de reses bravas, enriquecidos con 
los despojo., de la aristocracia • ei 
sudor de la pebre clase labradora, 
acogotada, y envilecida? Cuando la 
universidad sea autónoma ¿qué apoyo 
económico encontrará en los salman-
tinos que no tienen otra cosa que 
ofrecerle más que su dinero? E l ca-
pitalista norteamericano, a pesar de 
que ha ganado su dinero gracias a su 
inteligencia y a su esfuerzo y ha au-
meretado la riqueza públioa, siem'e 
que tiene una deuda con la sociedad 
y devuelve gran parte de lo que ha 
ganado consagrándolo a obras de be-
neficencia y de cultura; el rico es-
pañol, el del pato de retro y el veinte 
por ciento, el comprador de papel del 
Estado, que se ha enriquecido sin 
crear riqueza alguna, no "siente nin-
gún deber social y cívico y deja que 
las universidades vivan de la muni-
ficencia del Estado, administrado por 
sus abogados y representantes. Las 
universidades norteamericanas se es-
fuerzas por mantener y elevar el ni-
vel de su enseñanza, porque los es-1 
tudiantes no irían a ellas si no estu-
vieran seguros de lograr allí la com-
petencia que después la sociedad ha 
de exigirles cuando traten de ejercer 
su profesión, y por eso vemos que en 
una misma ciudad la universidad don-
de las matrículas son más caras es 
la que tiene más setudianies, no va-
cilando éstos en pagar más por la 
calidad de la enseñanza y el presti-
gio do lo? títulos. Yo no quiero ahon-
dar en nuestras llagas; pero es evi-
dente que ni el estudiante que asiste 
a nuestras aulas, ni su padio, ni la 
sociedad donde va a ejercer su fun-
ción profeclonal están animados del 
mismo espíritu. ¿Qué pasaría si nues-
tras universidades, como lav norte 
americanas, estuvieran regidas por ei 
poder autocrátlco y omnímodo de 
unos cuantos patronos o consejeros, 
que ordinariamente no son universi-
tarios sino hombres de negocios, los 
cuales nombran libremente y sin opo-
sición a los profesores y arreglan to-
dos los planes de enseñanra consul-
tando al profesorado solamente cuan-
do les viene en gana? Es evidente que 
todo este sistema que aquí da bue-
nos resultados, porque 1.a sido pro-
ducto de una larga experiencia, por-
que ha salido:de la entraña misma 
de la vida y el carácter del país, da-
ría en España resultados desastrosos. 
Cada país vivo y fuerte ha desarro-
llado sus universidades con arreglo 
a su carácter propio y así se ha lle-
ga:'© a los tipos tan diversos de la 
universidad inglesa, francesa o ale-
mana. Será inútil que nosotros tra-
temos de copiarlas; no hay más ca-
mino que Inventar la nuestra, hacer-
la día tras día con nuestras cabe-
zas, y con nuestras manos, conforme 
el carácter y a los ideales de nues-
tro pueblo. 
Para ello—repito lo que dijo en 
Ovit-do—no hay más que un camino: 
trabajar y esperar, tener actividad y 
ten*|> fe. No echar l i . AlllS¿L n LAí'i-'^ 
ni a nada para justificar 'nuestra 
inercia o nuestra Ineptitud; no cul-
par, por lo quo nosotro-i dejemos de 
hacír , ni al gobierno ni al sistema 
ni al sueldo ni al material ni al es-
tudiante ni al profesor ni al local, 
•^ada hombre en cada momento, sean 
cmlaaniara las circunstancias, tiene 
ante sí una posibilidad. La han te-
nido y la han ' realizado todos los 
grandes españoles que, con fe y ac-
tividad, han creado nuest.a cultura 
de hoy, y están ahí mostrándonos el j 
único camino de redención al mismo 
tiempo que nos justifican ante el j 
mundo. Nada puede detener nuestra j 
actividad ni hay motivo ninguno para' 
que dejemos de tener fe en los desti-
nos de nuestra raza. Nunca menos 
que ahora. 
Vosotros sabéis que yo no soy de j 
los que quieren engañarse con vanos j 
optimismos: ni soy de los que tratan] 
de cerrar los ojos a la visión de núes- ¡ 
tro fracaso y nuestra decadencia, ni 
de los que encuentran remedio fácil i 
en cualquier fórmula o receta; pero, 
creo en mt fe precisamente porque I 
esta surge pura e Inconmovible des-! 
pués de haber ahondado en el abis-
mo de nuestros males y de haber re-1 
chazado por inútiles todas las fór-
mulas de regeneración. Creo en la 
esencia íntima e inmortal de España.' 
Nuestros fracasos, nuestros males. \ 
nuestros errores son españoles como | 
lo son nuestros aciertos y nuestras 
virtudes. Cuando un español, como mi 
entrañable y admirado amigo Euge-
nio de Ors, dice en la universidad de 
Salamanca ^xy^ello de; Yo soy cata-
lán, frente al francés y al castella-
no, ha dicho algo tan fina y apasio-
nadamente absurdo romo sólo podría 
decirlo un español. Cuando un his-
panoamericano dice que es ind:o no-, 
esta\diciendo a voceo que no e» más 
que español. Cuando argentinos o cni 
leños extremun sus gestos naciona-
listas es cuando más españoles son. 
Toda Idea antigua o moderna—cato-
Uciseni) o liberalismo, tradicionalis-
mo o bolcheviquismo—toma en núes-
tros labios siempre un timbre espa-
ñol. Es posible que tuviéramos que 
dudar de la consistencia de todas las 
formas que ha tomado nuestra vida 
actual, de la realidad de cuanto so-
mos o pretendemos ser; sólo resisti-
ría a nuestra duda y nuestra crítica 
lo español de nosotros mismos, úni-
ca realidad que quedarla en pie. Po-
t'-rán desaparecer, cambiar, transfor-
marse todas esas forma"», ideas, insti-
tuciones y quedará siempre vivo el 
espíritu español. 
Si alguien fuera tan Impertinente 
que me atajase preguntándome qué 
es lo español, aumentaría su confu-
sión al contestarle que es la manera 
de ser de los españoles, que nadie 
sabe en qué consiste y menos que na-
die los españoles mismos, pero que 
evidentemente es distinta de todas las 
demás maneras de ser humanas y se 
manifiesta como tal en todo lo que los 
hombres de raza española hacen des-
de lo más alto hasta lo más abyecto. 
En una palabra, que yo creo en la 
originalidad profunda de la raza es-
pañola y por eso no temo ninguna in-
fluencia extranjera. 
Podrán otros pueblos tener una ci-
vilización más alta y másc rica; pe-
ro ninguno, entre todos ¡us modernos, 
ofrece una civill. ».ción n<is larga, 
continua y arn ónica. a pesar de las 
constantes conturbaciones interiores 
y de la enorme extensión territorial. 
A través de la? lengnia: y razas* 
más diversas, en la pennísula ibérica 
y fuera de ella, la originalidad espa-
ñola ha salido siempre una y triun-
fante. Acabamos de pasar, es verdad, 
una de las crisis más graves de nues-
tra historia, la que durante tres si-
glos nos ha mantenido al margen de 
la civilización por haber algo en el 
fondo de nuestra naturale/n que noa 
hacía incompatibles con la dirección 
que la imprimieron en la llamada 
Pdad Moderna las razas germánicas 
o germanizadas del centro de Euro-
pa. No nos ha quedado más modo de 
afirmarnos que el aislamiento y la 
reacción. Pero ahora esa civilización 
se cae hecha pedazos y sobre sus 
ruinas va a levantarse un mundo nue-
vo. Los hombres buscan una idea más 
amplia y generosa de la humanidad. 
E n ella cabremos nosotros ni ayuda-
mos a crearla. Esta es la hora de to-
dos. Entre tanto esperemos tranqui-
los la corriente del mundo que va a 
caer Impetuosa sobre nosotros. ¡Es-
pañoles de España, hermanos» de 
América, la ola ya está aquí; este-
mos unidos, bien cogidos de la mano, 
para que no se pierda ni el más pe-
queño de nuestros- pueblos, y que 
cuando la ola llegue nos levante y 
no nos ahogue! 
H E DICHO. 
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UNICOS IMPORTADORES: 
PRUEBE L A ^ I D R Á LA ALDEANA " t ^ -
A n t e l a P a n t a l l a 
Estaraos saboreando (eso de sabo-
rear es un decir) lo normal de lo 
anormal: o en otros términos, gracias 
a la anormalidad de las circunytanciaa 
estamos poco a poco retrogradando a 
la normalidad. 
Ello es un retroceso: pero así es. 
Retrocedemos y retrocediendo llega-
mos poco a poco a la realidad, a la 
norraalidad de la que nos habíamos 
distanciado locamente más de la, cuen 
ta. 
Hoy la moratoria nos obliga a con-
tar cuánto efectivo tenemos en núes-
tro poder, y si con dicbo efectivo po-
demos hacer frente a las necesidades 
del momento. 
Para rocorrer un trecho do pocas 
cuadras, en vez de utilizar el socorri-
do fotingo, pese al aumento de ta-
rifa, como lo utilizábamos sin darnos 
cuenta de que se nos cobraba un cin-
cuenta por ciento de más, ahora ape-
lamos a las piernas. 
Con tal apelación sale ganando el 
bolsillo, y la economía animal por 
que el ejercicio es muy saludable. Si 
la dletancia a recorrer es digna de 
ser tomada en cuenta, apelamos al ca-
rrito, que es, no se sabe por qué, el 
más discreto de los vehículos toda vez 
que no se nos cobra más que antes 
por viajar en él. 
Puede que sea porque se compren-
da que el servicio es tan malo que 
con solo utilizarlo se le paga.. . Pero 
ello es que siguen en pié los cinco 
centavos; y de pié, y colgados, y esti-
bados o embanastados los viajeros. 
Economías como esa de la trasla-
ción son ranchas las que aceptamos 
como buenas. 
¿Qué más? 
Un caso único, grande, insólito 
pruebu cuán cierto es que lo anormal 
nos obliga a lo normal. 
L a lo ter ía . . . 
Recordarán los lectores que cuando 
se autorizó la Lotería Nacional y fué 
recibida con aplauso delirante y sa-
ludada como la esperanza del pobre, 
concediéronse colecturías de varias 
clases: de primera, de segunda, de 
tercera 
Y recordarán, y si no lo recuerdan 
tienen ustedes muy poca o ninguna 
memoria el letrero que, antes del pri-
mer sorteo, y luego antes de los su-
cesivos, apareció en las flamantes co-
lecturías. 
Lo lógico es que al abrirse al públi-
co un establecimiento, un depósito de 
acordeones por ejemplo, se vea un 
letrero, que indique a loa filarmó" 
nlcos y poco amantes del prójimo que 
en el establecimiento se venden los 
armónicos instrumentos torturadores 
de oídos y nervios. No está de más 
el consabido letrero; "Despacho de 
Acoráeones", o bien "Hay Acordeo-
nes". . . 
Pues bien; en las colecturías, antes 
de inaugurar sus importantes servi-
cios en los que el pobre veía su es-
peranza pronto a convertirse en rea-
lidad monetaria, aparecieron unos le-
treritos que decían claramente: 
"No hay billetes'. 
Lo anómalo del caso me llevó a una 
colecturía de tercera clase, y una vez 
en ella dije al encargado: 
—Usted perdone: ¿estará equivoca-
ilo el letrero ese? 
—No, señor. 
— E s raro, porque si esto es una c* 
lecturía que aun no ha emperado la 
venta de billetes, ¿cómo en vez de 
poner un letrero que diga "Hay bille-
tes" pone uno que dice que no los 
hay? 
—Ahí verá usted... 
Y vi; y viraos todos. Y hemos visto 
muchas cosas. Y hemos pagad, ver-
daderas primadas. No hemos protesta-
do jamás del sobreprecio exagerado. 
Y ahora. . . ¡ah! ahora, en plena 
anormalidad financiera, cuando el fra-
caso general pone las cosas en su lu-
gar, el Estado siempre paternal, los 
colectores 'paternales tembilu, nos 
llamaron al orden como reprocíándo-
nos nuestra conducta Irregular du" 
rante tantos años. Nos llaman al or-
den y nos llaman a la puerta de la 
Dirección de la Renta y de las colec-
turías, o como se llamen, y nos ofre-
cen la mercancía por su precio justo 
y legal. . . 
Como quién hace una gran merced, 
í se nos dice: 
—Venid, oándidos; venid y comprad \ 
por su precio lo que os hemos estado 
vendiendo siempre con prima. Com-
prad los papelitos esos del Estado al 
precio que el Estado les puso. Apro-
vechad la ganga, que cuando pase 
este ras volverán las cosas a como 
estaban antes. . . . 
Aprovechemos la anormalidad para 
hacer con normalidad absoluta una 
operación: compremos por su precio 
un billete, o unos pedacitos... 
Enrique COLL. 
BOLSA DE LONDRES 
• 
tógrafo es el presidente de la Repú- y con objeto de capturar e 
blica norteamericana. , casf * un bandido. Es un, L ^ 1 * 
Mr. Wílson, durante su prolonga-i pecialmente adecuada a la8 taS* *• 
da enfermedad, ha tenido diariaraen-; de Tora Moore. E l resto de 
te en Casa Blanca proyecciones c;n^ [r7ckSOnH¿eravne ^alhoun, J e r o ^ 
matográficas para s^ su esposa y las | ^ ^ ^ - o n 
personas mas allegadas n0 Hardee Kirkland 7 ^ ^ 
E n un periódo de seis meses, no ¡ E1 vxo%x^\^¡^^r^ 
to. En él figuran una p r S , ^ 
muy original de "The Los? r i ^ í 
un número de canto por Mí ^ 
Peary, contralto y otro p o r p L ? - ! 
ha habido una sola tarde en que se 
haya suspendido el cinematógrafo en 
la residencia presidencial. 
Mr. Wílson ha señalado su .prefe-
rencia por las películas cómicas es 
peclalmente en las que interviene 
Chalet y por las policiacas. 
Roberto E . 3fac Alamey nombrado di-
rector escénico de ^Thp Eamons Pla-
yers-Lasky British Producers Limited" 
Otra prueba convincente de que las 
actividades de la "Corporación F a -
raous Players-Lasky" en Inglaterra 
se está desarrollando constantemente, 
es la proclama hecha por Jesse L . 
Lasky, primer vicepresidente de la 
corporación según la que Roberto E . 
Macalarney, el cual ha estado a la 
cabeza del departamento escénico du-
rante los cuatro últimos años, ha sido 
elegido director escénico para el es-
tudio en Londres de la "Faraous Pla-
yers-Lasky British Producers Limi-
ted." 
E l señor Macalarney tendrá cargo 
general de todo lo que se relacione 
con su ramo en el extranjero, y es-
tará en contacto personal con los mu-
chos autores y dramaturgos británicos 
Peacock. Mlle. Gambarelli i» * -
' da e inteligente bailarina del 
baila la "Polka Pizzicato'- ^ 5?°^ 
arreglada especialmente para^,)' 
por Alejandro Oumansky maoi!. ^ 
baile del Capítol. ' • ^^tro j | 
M a s a t e n t a d o s s o c i a l ^ 
(Viene de la página 7) 
suero artificial para reanimarle n-J 
su estado era gravísimo. ' 
Mientras huyeron los agresore» 
según ha declarado el herido e 7 
momento de cometerse la agreslA * 
no vió a nadie en la calle, por b 
supone que sus agresores se haliiW 
ocultos detrás de alguna tapia V i 
encontraban en el balcón de a l l í 
casa. ^ 
Estas manifestaciones del hctUal 
desmienten la primera versión o 
circuló por Sevila, según la cual w 
agresores se encontraban en la rali 
Algunas personas que al cometerse »! 
y con los cuales el sfcfior Lasky en atentado pasaban por la calle 
c" reciente viaje a Inglaterra hizo ménez Aranda, han declarado qü 
especiales 
su 
arreglos para escenaiios 
para películas Paramount. 
Enrique Durante, que ha estado 
asociado con el departamento escénico 
"The Famous Players-Laoky" por al-
gún tiempo será el sucesor del señor 
Macalarney, como director de escena 
de las películas que se hagan en los 
Estados Unidos. 





BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 12 (Por la Prensa 
A s o c i a d a ) . 
Esterlinas, 27.62. 
Francos, 48.10. 
R U T H 
Enseñanzas 
rsuestro colega " L a Cinematogra 
phle Francaíse" publica un interesan-
te y documentado articulo sobre 
situación del mercado americano res-
pecto a la producción francesa, y ter-
mina explicando lo que las Casas 
francesas deberán hacer para intro-
ducirse firmemente en aquel mer-
cado. 
R O L A N D 
"Por lo pronto, en América no exis-
CUNAS« 
E l Automóvil ideal para hombres de négocios, profesionales, etc., etc. 
A R R A N Q U E E L E C T R I C O R U E D A S D E A L A M B R E 
A G E N T E S 
d i s t r i b u i d o r e s 
\wmm*mmmmmmmmm 
Económicas - Ef ic ientes - Elegantes 
HAVANA FRUIT COMPANY, S. A. 
T e n i e n t e R e y 'Z 
T e l é f o n o A = & 4 5 1 
Anuncio "Turidu." 9038 alt lt-13 6d-14. 
Este articulo es un resumen de lo 
que ha escrito sobre la materia Paul 
CapellanI en "Les Lectures pour 
"l"a Tous" y de la serle de artículos que 
después ha publicado Valentín Man-
delstaram. 
"En los Estados Unidos hay 28,000 
"cines"; este enorme número de salo-
nes se traga toda la producción ame-
ricana de manera insaciable, y de 
aquí que el problema de los produc-
tores americanos es trabajar mucho 
y de prisa y para ello se ha indas-
tríaliKado excesivamente el trabajo, 
creando Infinidad de oficinas automa-
ticas, dividiendo excesivamente el 
trabajo, agrupando escenas de pelí-
culas distintas, en una palabra, como 
dice el autor con frase gráfica, "es-
tandarizando" la producción. 
De aquí que las películas amerlca-
ras—siempre según el Sr. Mandéis-
tarara—tengan más de producto Indus-
trial muy perfeccionado que de obra 
de arte. 
Nos dice también el autor que en 
América se despierta ahora el gusto 
por las cosas rte Francia, por la ele-
gancia parisina, y los bellos paisajes 
franceses, de los que los dos millo-
nes de americanos venidos durante la 
guerra han guardado agradable re-
cuerdo. 
Además, afirma que las películas 
cuestan en Francia la mitad que o í 
América. 
Y en definitiva, concluye que Fran-
cia podría muy bien introducirse en 
el mercado americano. 
"Para llegar a ello—dice —bastar'a 
renunciar a los antiguos errores de 
la cinematografía francesa y, sin re-
nunciar a la originalidad y el colori-
do, adaptarse a las exigencias del 
'público americano. 
Embotellada en el manantial WA UKESHA U . S . A. 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCABEfiT/. Aguiafa 136. Habana. 
te un solo representante calificado, 
oficial u oficioso, de los productores 
franceses, encargados de recibir las 
películas y darlas a conocer; ni exis-
te sala de proyección francesa para 
enseñar en presentación las cintas. 
"Y, además, jamás un editor fran-
cés se ha atrevido a hacer un poco de 
propaganda de sus películas en aquel 
país. 
E n resumen, Valentín Mandelstamm 
propone las reformas siguientes: 
Formar un núcleo de artistas espe-
ciales. ( 
Reclutar, como directores de escena, 
hombres modernos, completamente li-
bres de la rutina del teatro y muy al 
corriente de la técnica americana. 
Confiar el decorado a un director ar 
tístico de mucha cultura. 
Proveer los estudios de todos los ele 
mentes que usan los americanos. 
Elegir argumentos que no choquen 
a la neutralidad anglosajona; pero po-
niendo en ellos todo lo que a los anglo 
sajones les falta, sobre todo la elegan 
cía parisina, la variedad y la nota pin-
toresca francesa. 
Establecer en América un agente 
Inteligente, activo y bien relacionado, 
encargado de traducir y adaptar los ti 
tulos al gusto americano y de presen-
tar las películas y negociar su venta. 
Y , finalmente, hacer un poco antes 
de la Importación una propaganda ra-
cional proporcionada a la Importancia 
de cada "film". 
E l cinematógrafo en Buenos 
Aires 
L a afición al cinematógrafo en Bue-
nos Aires crece de día en día. 
L a última estadística acusa la 
existencia de 131 cines funcionando 
ten dicha capital. 
Se asegura nue hay en proyecto la 
cnnptrucrión de otros diez cínemató-
rfafon que estarfn completa ra/e lite 
terminados durante el año próximo. 
L a Fox y Perla Blanca 
E n estos días hfci comenzado la 
bella actriz Perla Blanca a impre-
sion.ir las aacenas, de la primera 
película' que figura en el contrato 
firmado por dicha artista con la Ca-
sa Fox. 
E] presidente Wilson y el 
cinematógrafo 
Otro amante decidido del cinema. 
LOS CINES NEOYORQUINOS 
RÍTOll. 
L a historia de un muchacho "An 
oíd fashioned boy" de Ideas anticua-
das y de una muchacha muy a la 
moderna que se casan y forman su ho-
gar, sin considerar las cualidades de 
la joven, presta motivo para una pe-
lícula sumamente inttresante en la 
cual Charles Ray tiene el papel prin 
cipal y Ethel Shannon el papel de 
la esposa. 
E l resto de los actores son Alfred 
Alien, "Wade Boteler, Grace Morse 
Gloria Joy, Frankie Lee, Hal Cooley 
y Baby Virginia Brown. Una cinta de 
paisajes, una comedia Paramount 
Mac Sennet, las noticias del "Rívolí'' 
completan el programa. 
Ri.ilto. 
Mary Miles Minter es la principal 
figura de "Byes of the heart" cuya 
cinta constituye la atracción de "Rial-
to." 
Se trata de una cinta adaptada de 
la novela de Dana Burnet, 'Blindness'. 
L a cinta ha sido dirigida por Paul 
Powell y el escenarlo escrito por Cla-
ra G. Kennedy. Con Miss Mlle? Minter 
actúan en esta ítelícula, Eüward 
Burns, Lucla(n Líttleíleldr Florence 
Bídgely, Burton Law, John Cook, Fred 
Turner, Wílllam E . Parsons y Doyola 
O'Connor. 
E l asunto demuestra que la visión 
no es una función solamente de los 
ojos sino también del corazón. L a pe-
lícula cómica "Farmyard Rorest", es 
muy graciosa, el magazine del ''Rial-
to" con las últimas noticias completan 
el programa. 
Crlterlon 
L a película "Somethíng to thínk" 
ha empezado su tercera semana en 
ese teatro. 
E l público se ha mostrado muy 
complacido con la belleza de esta 
nueva producción de De Mille y con 
la admirable actuación de los cuatro 
principales actores, Gloria Swanson, 
Theodore Roberts, Blliot Dexter y 
Monte Blue. En "Somethíng to Think 
About'*, el asunto se desenvuelve en 
un medio distinto del que general-
mente aparece en las cintas de De 
Mílle. No ha" nada en ella de origen 
aristocrático sino un herrero de al-
dea, su bella hija, un granjero y un 
rico Inválido. Un cartón cómico y una 
serle de asombrosas fotografías de 
jardines, fuentes y edificios de Ver-
salles aparecen también en el progra-
ma cinematográfico. Harmonizando 
con el ambiente versallesco de esta 
lo oyeron los disparos, sin ver a ¿j. 
die que huyera. 
Se asegura Insistentemente que hi. 
cía unos días habían llegado a díck 
capital andaluza varios caracteria. 
dos sindicalistas, creyéndose seaj 
ellos los autores de este nuevo aten-
tado. 
E l desgraciado Manuel Rodrigo 
que es casado y tiene dos hijos, que-
dó instalado en la enfermería de h 
Casa de Socorro, por impedir la gra, 
vedad de su estado que se le trasl». 
dará al hospital. 
L a Policía de Barcelona se presentí 
en la madrugada de ayer en la coo. 
perativa L a Flor de Mayo, situada n 
la calle de Galileo, sorprendiendo um 
reunión clandestina de unos dosciet 
tos individuos, deteniendo a velnt» 
de estos, muchos de ellos conocldoi 
de la Jefatura de Policía, a dondi 
fueron conducidos para tomarles dr 
claración. 
E n el local se verificó un detenido 
registro, recogiendo diversas armu, 
una porra de hierro, gran cantldii 
de hojas para "carnets'' de Sindicaíoi 
y numerosos "carnets" ya confeccio-
nados, hojas clandestinas y otros n. 
ríos documentos. 
Se dice que la diligencia de la Po-
licía obedecía a un exhorto del Ju-
gado de Instrucción de Sabadell, Inte-
resando la captura de determinado 
individuo. 
En el teatro del Bosque se celebrí 
anoche un mitin de los obreros meta-
lúrgicos, en el que se acordó pardr 
lizar la huelga en aquellas seccl*» 
de las fábricas cuyos patronos noto-
yan firmado las bases de arreglo. 
E l teatro estaba completamente U'-
no, tomándose el acuerdo por unui-
raidad. 
JOYERIA 
finamente ejecutada, con blUlaMHl 
Bof Iros y otras piedras predoMi, pw* 
tentamos variado surtido. 
RELOJES 
te pulsera «on cinta de seda, •« 0,1 
y diamantee. 7 ¿n plateo y brllí*1, 
iles. Surtido en oro y plata de ^ 
lio o con correa, para caballwo-
MUEBLES 
<• cedro y de caoba oon marqo^ 
y broíoe, para sala, comedor 7 
«o. 
BahamoiÉvCi. 
OBRAP1A, 108-5, T PLACIDO (»• 
tos B e ^ r - ^ . 1<^-TEL 
d e Me n d o z í 
fotografía el programa musical ha, p i D o r r i | 1 p 
sido hábilmente preparado. " E l C a - l I L l l C l I d r i | U C 
rríllon de Cythere" es un número de' 
orquesta por Francisco Couperín. or-
ganista de la capilla privada de Luis E n la tard de hoy( ¿e cna 
X I V . Una escena titulada "Mohiento medIa a ses media; dar4 *» 
Musical en Trlanon en qne toman; cIerto en el parque de MendoJ 
P a ^ B _ e t L . A , ^ VeJ* i la Víbora, la Banda Municip^ Myers y Paul Oscar bailarines, un 
' flautista y un virtuoso del arpa cons-
tituye un programa Interesante. 
Capítol 
Tom Moore está encargado del pa-
pel de protagonista en la película 
"Officer 666" que muy divertida y ani-
mada presenta a un Joven millonario 
que se hace pasar, por un políticía 
la dirección del Maestro Tom», 
E l DIADIO DE LA Í^EI' 
HA es «1 periódico áe 
circulación en Cuba. 
j ¿Tiene Ud. Estómago? 
H P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^ Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 18M. 
Gran Premio es las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
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